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gn el transcurso de los tiempos, cuan-
¿0 ios historiadores adopten una frase 
ttélica para designar la guerra euro-
ea la l l a m a r á n indudablemente: victoria 
económica de los sajones. Los sajones se 
han llevado, en efecto, el provecho de las 
batallas y en las batallas no arriesgaron 
tanto como los que volcaron cuanto po-
eían, y denominándose vencedores, han 
lauedado sin n ingún provecho. Todos han 
salido deshechos y arruinados de la gue-
, menos los sajones, que expusieron 
muy Poc0 y resultaron ricos. Rusia, a la 
vista es tá : estalló al llegar al segundo 
aCto de la tragedia; Francia sacó unas ho-
1S de laurel y dos provincias, que se le 
olverán a « s c a p a r de las manos en otra 
nueva convuls ión; los d e m á s beligerantes 
sido considerados como gente menú-
,1 . Libras y dólares son triunfos: Ingla-
{en a y los Estados Unidos hicieron el ne-
gocio redondo. 
• No pueden estas naciones quejarse de 
que el mundo vea lo que ellas practican. 
Sabemos muy bien que sin la dirección 
y sin la Escuadra de Inglaterra, el gru-
po aliado no hubiera vencido, por muchos 
Estados Unidos 'que vinieran a reforzar-
le- pero el hecho es que n i los Estados 
.Unidos n i Inglaterra se lo jugaban todo 
en las batallas, como Francia se lo j u -
•gaba, y Francia resulta arruinada y t r i -
butaria y los Estados Unidos e Inglate-
rra con sus ideales realizados y dueños 
ílel dinero. 
L Esto se rá muy legal y m u y confor-
me a la letra de los pactos con que los 
faliados se unieran; pe ró . . . esto tiene un 
no sé qué algo brusco y e x t r a ñ o que no 
:se adapta n i encaja dentro de la men-
talidad latina. ¿Será que en la ética la-
tina, que debe ser ética para todo el 
mundo, hay algo sutil e impalpable que 
transciende y es t á por encima de las fór-
mulas á spe ra s e inexorables del derecho 
puro? ¡No lo sabemos! Y dejemos a In -
glaterra a un lado, porque, a l fin, for-
ma parte de la colectividad europea; pero, 
los Estados Unidos, ¿no es e x t r a ñ o que* 
por el pequeño esfuerzo que realizaron, en 
último extremo y cuando la resistencia 
estaba medio extenuada, aparezcan ahora 
ante los ojos a tón i tos e irritados de Eu-
ropa como señores de feudo, que tienen 
por vasallos y tributarios a las naciones 
de Europa? La ética padece, sin duda, en 
este caso algún detrimento; no podremos 
decir que se ha violado tal o cual de sus 
-principios; pero la violación la percibe el 
espíritu con una convicción tan amarga 
como segura. 
A p l a z a m i e n t o e n G i n e b r a 
Parece que t r iunfa la p e t i c i ó n u ruguaya 
—o— 
GINEBRA, 15.—La Comisión encargada de 
estudiar el estatuto de la Sociedad de las 
Naciones ha decidido aplazar hasta la pró-
xima reunión toda decisión sobre la cons-
titución del Consejo de la'Sociedad. 
Los representantes de Inglaterra, Francia, 
Italia y Bélgica han emitido su voto en fa-
vor de la petición formulada por el dele-
gado señor Guani, pidiendo la concesión 
de tres puestos no permanentes del Conse-
jo para las repúblicas hispanoamericanas. 
CHINA E N L A SOCIEDAD D E NACIONES 
GINEBBA, 14.—En la última sesión pri-
vada celebrada por la Comisión para las 
refórmas del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, el delegado de China defendió 
el aumento a nueve de los puestos elec-
tivos y a diez el de los permanentes, dan-
do así satisfacción a las cuatro candida-
turas a la permanencia, ninguna de las 
cuales, añadió, se debe rechazar. 
Se lamentó de que se pongan tantas di-
ficultades a dichas candidaturas, y en cam-
bio se reserven puestos permanentes a los 
Estados Unidos, que no quiere figurar en 
la Sociedad, y a Rusia, con cuyo Gobier-
no están en tan malas relaciones casi to-
dos los demás miembros. Observó, por úl-
timo, que muchas veces se ha dicho que 
los cuatro miembros permanentes, quizás 
no lo serían si ellos mismos, como vence-
dores, no se hubiesen atribuido tal ca-
rácter en el Tratado de Versalles. 
ESPAÑA Y E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, 15.—En los círculos oficia-
les ha sido favorablemente comentada la 
noticia de que las representaciones de Es-
paña y el Brasil en la Sociedad de las Na-
ciones han llegado a un acuerdo, por lo 
que respecta a la provisión de puestos en 
el Consejo permanente de dicha Sociedad. 
España y el Brasil se apoyarán mutua-
mente para conseguir el derecho, que con-
sideran indiscutible, de formar parte del 
citado Consejo. 
Con este motivo la periódicos se ocu-
pan de la cordialidad tíe relaciones exis-
tente entre ambos países, puesta de mani-
fiesto últimamente con motivo de la firma 
del Tratado comercial, del viaje de los 
aviadores españoles y de la concurrencia 
del Brasil a la Exposición Hispanoameri-
cana de Sevilla. 
L A EMIGRACION JUDIA 
ÑAUEN. 15.—Los árabes de Palestina han 
enviado un memorándum a la Comisión 
de mandatos de la Sociedad de las Nació-
P i l d s u d s k i h a t r i u n f a d o 
p o r c o m p l e t o 
H a n dimit ido el p r e s i d e n t e de la 
r e p ú b l i c a y el G o b i e r n o W i t o s 
o 
Se ha decretado la m o v i l i z a c i ó n genera 
Parece que hay agitación en Posnania 
y Alta Silesia 
—o— 
• GINEBRA, 15.—La Delegación polaca en 
la Sociedad de Naciones comunica que el 
presidente de la república ha renunciado 
al poder en favor del mariscal Pilsudskl, 
declarándole como1 único capacitado para 
la gobernación del Estado; 
E l Gobierno de Witos ha sido disuelto. 
El mariscal Pildsudski y el presidente 
de la Cámara, señor Ratej. están formando 
el nuevo Gabinete, que se compondrá de 
personalidades eminentes que gozan de la 
confianza general del país. 
Las fuerzas militares han recibido órde-
nes de retirarse a sus cuarteles. 
El mariscal ha dirigido un llamamiento 
al país exhortándole a la calma. 
MOVILIZACION G E N E R A L 
PRAGA, 15..—Ha sido ordenada en Polo-
nia la movilización general, habiéndose 
cursado hoy las oportunas órdenes. 
E N PROVINCIAS NO H A Y CALMA 
VARSOVIA, 15.—La Agencia telegráfica 
Polaca dice que el presidente de la repú-
blica y el Gobierno Witos han dimitido y 
que se están llevando negociaciones para 
la constitución normal de un nuevo Go-
bierno. 
Reina calma en esta capital, pero no pa-
rece que ocurra lo mismo en provincias, 
pues tanto en Roznan como en Alta Silesia, 
pues tanto en Posnania como en Alta Sile-
sia se señalan movimientos de oposición 
contra el mariscal Pisudski. 
La misma Agencia telegráfica añade que 
el Banco de Polonia declara que sus reser-
vas oro y divisas, su cartera y sus letras 
de cambio están intactas en absoluto. 
La acción militar se ha dado por termi-
~ 1 a | nada después de la ocupación del palacio 
nes asegurando que las condiciones econó- presidencial del Belvedere por las tropas 
micas del país no son favorables a la tmi- del mariscal, que ha recorrido la. capital, 
gración judia. Los árabes invitan a los1 siendo aclamado y ovacionado por la po-
miembros de la Comisión a ir a Palestina blación. 
y convencerse por sus propios ojos de lo El presidente de la república y la ma-
A d e n a u e r e n c a r g a d o d e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
I n t e n t a r á formar la g r a n c o a l i c i ó n 
—o— 
ÑAUEN, 15.—El burgomaestre de Colonia, 
doctor Adenauer, perteneciente al partido 
del Centro, ha sido encargado de formar 
Gobierno en Alemania. Antes le habia sido 
ofrecido el cargo de canciller al minis-
tro de Justicia, Marx, pero éste rechazó 
el encargo.—T. O. 
* * » 
BERLIN, 15—Adenauer comenzó esta ma-
ñana sus gestiones para formar un Go-
bierno de gran coalición. 
E l jefe del partido socialista ha decla-
rado que semejante combinación e§ ac-
tualmente irrealizable; sin embargo, aña 
dió, mi partido .está dispuesto a guardar 
benévola neutralidad para con un Gobier-
no presidido por Adenauer. 
ARMAS Y MUNICIONES 
BERLIN, 15. — La Policía ha practicado 
anoche un registro en el domicilio de un 
conocido agitador nacionalista, descubrien-
do una importante cantidad de armas y 
municiones. 
La Policía ha sido reforzada y los edi-
ficios oficiales son objeto de particular vi-
gilancia. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 d e n i ñ o s r u s o s 
c a s i e n e s t a d o s a l v a j e 
PARIS, 14.—Segiin documentos rusos, ema-
nados de las propias autoridades sovié-
ticas, se estima en la actualidad en más 
de cuatro millones el número de niños ru-
sos entre varones y hembras, sin padre ni 
madre, ni tutores ni asilo, ni educación ni 
recursos, abandonados de todos y errantes 
por campos y .pueblos en estado de primi-
tivo salvajismo, que en promiscuidad ate-
rradora, viven exclusivamente del produc-
to de limosnas y latrocinios. 
De la civilización, sólo conservan una 
afición apasionada por ios juegos de car-
tas. Indescriptiblemente sucios, contrarios 
a toda higiene, a todo trabajo y a toda 
autoridad, constituyen en la propia Rusia 
Ja más cruel negación de las teorías fun-
damentales del bolchevismo. 
S e e s t r e c h a e l c e r c o d e B e n i U r r i a g u e l 
-QQ-
La co lumna G o n z á l e z Carrasco o c u p ó Hab el H a r h á a en el camino de Tesef, 
enlazando con la tercera d iv i s ión francesa. Ot ras co lumnas penet raron en 
d i r e c c i ó n a Tamas in t . E l enemigo se b a t i ó en re t i rada y a b a n d o n ó 4 c a ñ o n e s 
E E 
S e h a s o m e t i d o l a p a r t e r e b e l d e d e B e n i S a i d 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
A Jean Renaud no le hace Jeliz que los 
españoles nos acordemos de Annual. [Hay 
que ver lo que dice en La Presse Marocaí-
ne! ¡ y qué quiere, seilor] Los muertos 
acordáramos de ese nombre trágico, si nó 
acordásemos de ese nombre trágico, si no 
sintiéramos una íntima satisfacción al sa-
ber ique al f i n \ hemos llegado donde hay 
enterrados bastantes prisioneros que fueron 
martirizados por Abd-el-Krim. ¡Sí supiera 
lo que dicen esos muertosX Ya se lo con-
taré en otra ocasión, si Dios nos da . vida, 
a mi para repetir lo que dicen, a vuesa 
merced para) escucharlo. 
Y Ahora remito a i lector a los gráficos. 
En el 2 verá que el día 15 (a las diez de 
del Quemado comunica que a las nueve 
han quedado ocupados todos los objetivos 
señalados para el día de hoy a las fuer-
zas que operan en Bcni-ürr iagvel y que 
son: rectificación del frente entre Loma 
de Morabos y el Guis y ocupación de Sidi 
Lusef y cota 320. FA enemigo ha ofrecido 
poca resistencia, siendo escasas nuestras 
bajas. 
Las vanguardias tantean el frente ene-
migo por si, dada la rapidez oon que se 
ha efectuado el avance, fuese posible al-
canzar algún objetivo de las etapas fijar 
das en plan de operaciones. 
A la hora en que telegrafía el general en 
jefe aún no tenía noticias de la columna 
del general González Carrasco, que r i -
tiendo de Zoco-el-Telaiza. opera en Bent 
que afirman. 
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iáter« de eá 
que tanto 
; región esa 
C a m b i o d e i d e o l o g í a 
Decíamos días a t r á s , en plena tramita-
ción de la huelga inglesa, que uno de 
los problemas que se hallan en per íodo 
Esos millones de d ó l a r e s que ha de | de revisión es el del sindicalismo obrero, 
pagar Francia a los Estados Unidos du- | La legislación obrera anterior a la gue-
•ranle sesenta y dos años—seis m i l millo- r r a era en extremo respetuosa con el de-
nes; cuatro m i l veinticinco se ha dicho recho de huelga. La huelga se reconocía 
a última hora—son una lección, pero una y se reglamentaba prolijamente, 
pésima lección para el mundo, y encie-! Hay que reconocer que la realidad so-
rran los gé rmenes de innumerables ca- éial de la polsguerra presenta un aspec-
tástrofes. Francia no los podrá pagar , ' to bien diferente. El pensamiento-ha evo-
porque no es eso sólo lo que tiene que pa-1 lucionado mucho on estos úl t imos años 
gar y gastar para medio v i v i r ; Francia j y la tendencia que sigue y que se refleja 
se arrepent i rá de su quijotismo en em- ' en algunas legislaciones nov í s imas ' se ca-
peñarse en hacer honor a su palabra,' y \ racteriza por una res t r icción cada vez ma-
una nueva generación, con nuevas ideas j yor del derecho de huelga, 
y con nuevas exigencias, sujeta y excla-1 En la Prensa de Madrid encontramos 
vizada por la insensatez de sus antece-! dos opiniones sobre la huelga que coinci-
; yoría de los miembros del Gobierno se han 
¡ refugiado en los alrededores de Varsovia. 
*• * * 
PARIS, 15.—Los despachos que se reciben 
i de Polonia siguen siendo en cierto modo 
I contradictorios. Sin embargo, se deduce de 
ellos algún hecho cierto: los partidarios 
I del mariscal Pildsudski ocupan el palacio 
: del Belvedere y son dueños de toda la ca-
pital. 
E l Gobierno y el presidente de la repú-
blica, Wojciechowski, huyeron en aviones 
bién la Asociación General de Ganaderos. 
No sólo hay que admirar en el certa-
men numerosos y excelentes lotes de ga-
nado vacuno, lanar, cabrío, caballar y y automóviles con dirección desconocida. 
de cerda, sino luc id ís imas instpiaciOIlfia^lé 
industrias derivadas de la ganader í a . An-
te todo, sorprende al público su múl t i -
ple variedad: alimentos, vestidos, útiles 
diversos... 
Sé cree que Witos se há refugiado en Po-
sen, donde intenta constituir un nuevo Go-
bierno. 
La frontera sigue tranquila. 
norro 
SldiOris, 
c A M ^ f) 
Aniujslll 
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, fscj/g teproxi/nad») f . ¿ . .'P /('i/óme/ros 
¿ooa eo/i<i(¡ísfc<& e n e / ¿ m e e de/?2S. fmmm^m linea erpo/io/a <?/? /<? éc/vj/'<fsrf. 
Rggggga (&/fa//Twyo /f&Aczzzzzzs, icf. francesa */. /<?. 
cacao/*>/r/¿/7 A'neú espanofa e/7 /9¿r . 1 • » « Pos i o ón de partida e/ J/a 8, 
la mañana ) la l ínea que pasaba por Kedina 
rf fíujelema se despldzb icnos dos hiltífn'e-
tros al-Sur, pasando pór : Sidi-Yusef y por 
Se desmiente una noticia de: fuente ale-1 ia coía SiO. ' i:h 'el parle oficial en que se 
mana, según la cual las tropas lituanas I Ziobía de ese avance se cuenta que el ge-
E n orden al adelanto industrial nada ; habrían franquedo la frontera polaca. í néráV González ' Carrasco opera por Zoco el 
tenemos que envidiar a las naciones más L'na información de procedencia alema- ^Tzelata de Eslef {croquis 1) contra los Beni-
adelantadas en muchas tíe estas activida-, dice que se han registrado ayer sa.n- \ Tuzin, y que más : al Oeste los franceses 
des y en algunas las superamos Recor- grientos combates extramuros de Varsovia | « a t ' a ^ a ^ también desde importantes posi-
demos cómo las mantecas de Asturias ob- entre los partidarios del mariscal Pildsuds-; dones ocupadas ú l t imamente para estre-
fnviPrnn I« mÁs «Un rtmmnpnRfl Pn la ET- kí l la.s tr0Pas ^ han Permanecido fieles ehar por el Sur el cerco de Bem-lrriagueU. 
No dicen cuáles son esas posiciones, y aun-
tuvieron la m á s alta recompensa en la Ex- aj G0hjern0 
posición Internacional de Milán celebrada : • 
en 1924. 
sores, formará , no una, sino cuantas coa-
liciones sean necesarias para sacudir el 
fl ^n | | l | | ignominioso e intolerable yugo. Itlíilji ~~^0 03 cicl:)ernos n a d a — d i r á n los fran-u m ^ ceses, que acaso estudian hoy la ética en 
los Liceos—; no os debemos nada: sois 
vosotros quienes nos debéis a nosotros lícitas, sino hasta necesarias y úti les. De-
gran parte de la fortuna que poseéis , i duce de esto que es inegable el derecho 
Nuestros padres os hartaron de dinero a la huelga y al lock-out. Pero el co-
y así sej^ ^dorante los trances m á s duros de la gue-1 lega pone un límite jur ídico a esos dere-
rra; luego os dieron auxilios, seguridades chos: el bien público. Y en nombre del 
y campo donde clavasteis el pie para re-1 bien público condena las huelgas gene-j<:lor de nueva prosperidad 
den en el mismo criterio restrictivo. Pro-
ceden de campos ideológicos bien dispa-
res, y esto hace m á s interesante la coin-
cidencia. 
Afirma La Nación que las organiza-
ciones obreras y patronales no sólo son 
que lo dijeran no fuera fácil hallarlas por 
razones largas de contar y que al público 
en 
basado 
los franceses la divisoria de aguas de las 
que vierten hacia el Norte y hacia el Sur, ' 
y los orígenes del Nekor y del Kert, la 
situación aproximada de esas fuerzas debe 
i l o ^ i . - j - , j - ^ , | Tazones luryas ue vuiuui y que ui puu 
Magníficos pabellones están dedicados l ^ U I v U S i a S e a S T a V a f l 135 íe tienen sin cuidado; pero puesto que 
industria de tan española tradición co- • i • , , \ r i ,a Prensa francesa-leo que han rebas 
mo la de la seda. Descuellan entre ellos | i n U r K i a C l O n e S G e ! V O l g a 
el de la Estación Superior de Sericicultu- o 
ra, de Murcia, y el del Fomento de la Se-; LONDRES, 15.-Las inundaciones produ 
ncicultura, de Barcelona. En el mismo re- cidasT)or el desbordamiento del Volga tien- i de ser la indicada por las flechas 2. Con 
cinto del certamen inaugúrase hoy el Con- [den a agravarse, plevándose el número de ía señalada con el número 1 se quiere in-
greso Nacional Sericícola. Bien merece casás evacuadas a 4.000. También han s idoidicar ia dirección probable de marcha de 
nuevo impulso la producción sedera es- i abandonadas una treintena de fábricas. ías tropas españolas. 
pañola, que en el año de 1600 valía 300.000 | E L F R I O E N ALEMANIA En el gráfico 2 de conjunto, en que he 
millones de pesetas y no lleca hov a cin- ÑAUEN. 15.-E1 frío es intenso en toda señalado diversas cotas desde la 22ú que aca-
co. Y es muy probable que de l¿s actos | Alemania, siendo casi generales las lluvias bamos: de 0CUpar hasta las de 1 
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1, 3°, C 
1 pese**»' 
clamar vuestras ganancias comerciales, 
peligraban; después os colmaron de 
aplausos, de honores y de provechos, con 
Tratados ven ta jos í s imos ; hicisteis una ex-
cursión por tierras de Europa; fuisteis aso-
ciados en las contiendas- de la vieja c iv i -
lización y regresasteis a vuestro pa í s con 
«eráldica, con blasones y con leyenda. M á s 
0s di«-on nuestros padres que vosotros a 
ellos; vosotros sois los deudores: os perdo-
namo.s la deuda y los intereses, y si no 
estáis conformes, venic' con las armas a 
P i s a r las cuentas!" 
Así h a b l a r á alguna generac ión fran-
cesa, y así h a b l a r á n pronto otras ge-
maciones de Europa; porque es asunto 
Qy delicado deterrfí inar hasta qué pun 
rales. En fin: saludamos el actual certamen co-
mo una prueba m á s del resurgimiento eco-
nómico español . 
El otro testimonio es del ex ministro y 
publicista liberal don Baldomcro Argen-
te. El s e ñ o F Argente va m á s lejos que I F u r n n n h a r t a u n 
el colega citado. Para él las huelgas cons- d r 
t i tuyen un tremendo error y siempre son i o r c e n n u e v o 
ant ieconómicas , contraproducentes, noci- En el fíappcl, diario radical, Pedro Do-
vas para los obreros y destructoras de ! minique ha seña lado el día 2 de agosto 
la riqueza. ' ¡ de 1914 como la fecha inicial del siglo X X , 
Las legislaciones modernas han evolu- ^ según él, parece tener doce años en 
clonado también en un sentido contrario '"g81, de vehitiséte; Sin suscribir todas 
a los procedimientos violentos on las lu- sus íipreciaciones, aunque si muchas de 
chas dH trabajo. El señor Olascoaga ex-' e11*5- queremos reproducir algunos pá r ra -
p o n í a aver en EL DI-BATE las exlraordina- ! fos de su articulo, sm a ñ a d i r comentarios 
n.is facultades que ta ley inglesa Vle t m j de' Mréchq a estas manifestaciones anti-
« E m e r g e n c y Powers act», pone en manos : parlamentarias de un escritor de 
del Gobierno para la defensa de la so-




que cubr ía los ojoŝ  de cierto número de 
•o es r-iico. Iiasla qué punto es lícito que'ciedad en casos de huelgas graves. Des-
ttna generación comprometa y ligue lo v i - j d é la pr is ión sin mandamiento judicial y 
la hacienda y el honor de otras ^e- la suspens ión de. la inviolabilidad del do-i ho1m.bres >'?ue las nacxoncs se decidieron 
lterfl^;-™~ t » " , . . *G . , . • . , A l l í w- * j a librarse de su vieja organización par a 
^raciones futuras; como es difícil d i s c e r - I m i c i h o - i e n la patria de la Caria Maí7-,mL.ntari , . Evidentemente este antiparla-
£ r en qué grado es tá obligada una gene- ntU—hasta la confiscación de bienes, pue- ment:irismo no lo fué más que ^ hecho, 
^eión a respetar los acuerdos, los erro-;de realizar la autoridad gubernativa con-j en el sentido de que la gente se dió cuen-
lí? y compromisos de las generaciones1 t ra los que quebrantan la citada ley [ ta de 1^ impotencia de los Parlamentns 
/^pasadas . El mundo lia vivido mucho 'do 1920. | l)atra i n d u c i r , por ejemplo, upa guerra. 
Ti mmr r \ t i n tz , M , ir. i^rtiaianiÁn Mo-í Pero ahora se ha hecho más patente que 
I N D I C E - R E S U M E N 
na .ció» tot»1 
aillo* í** 
1^20. 
í" miiy poco tiempo: si el dinero manda, ' Mavur avance signilica la legislación ila- i 
l ^ e r z a m a n d a r á on el dinero. . .liana"de. t rabajó . El fascismo ha llevado ^ ^ Z e r ^ gobiernas de i T p l z T d e 
uico el Principe de Matternich en sus sn . - r i tmo estalista a toda la organiza-. ]a pOStgllerra. coin() Ios dc ,a g ^ . , . ^ 
jemnnas que en 1817 escr ibió al Empera - , ' c ióu sindir.d, dc tal suerte, que los Sin-, y lo mismo quc Rusia, que no había du-
•j^r do Austria, este consejo: «Una de las diralos integrados en Corporaciones son dado en mi? en darse con lus soviets un 
F i e r a s nociones, yo la l l amar ía base de entidades de c a r á c t e r público y perlene- organismo esencialmente antiparlamentario 
f Política con temporánea , es y debe ser cen al Estado oficial. V ahora acaba do 
^Doso; y la idea fundamental del re- reforzarse osle cararlcr con la nueva or-Pos 
Italia no dudó cu 1022 en proclamar un 
. régimen fascista, , tan antiparlamentario 
s la seguridad en la posesión.» La ganización de los Sindicatos nacionales v ^ ¿ ¿ ^ SOViCts- A1 m,smo t iémP0 el 
f u n d a d está hoy on razón inversa dc la creación del ministerio de las Corpo-
^ u e so posee, porque quien poseo m á s raciones. Lo que do horho existo eñ Ita-
^m-(.s envidiado y odiado por los que lia os mi fégktíén es t r i c ia ínen te jurídico. 
£Seen moiios o se han ( |üedado sin nada, que taxativamente excluye la huelga y 
iasanc í í lo noble y >ícneroso en las deu-.ol cierre patronal, como hechos anorma-
íb¿> a m á s estable la seguridad de ! les y ext ra jur íd icos . 
régimen parlamentario pa-
recía general en Hungr ía , Bulgaria, Gre-
cia. España y hasta cierto punto en Eran-
cta y en Alemania, donde la cr í t ica a los 
rarlamenlos se hacía tanto más v io l r i i l , ! 
cuanto que su impotencia aparecía más 
caracterizada. 
^ Y dis ipar ía ^ en nuestra tesis. Entre, los ; ^ e ^ t g l a t ^ r t r r h ^ t n e r " 
l T I a ''mpidez de la ética internacional. ! problemas de derecho publico que es tán ^ersar ios : el Gobierno, representando a 
UN ESPA5JQL N E U T R A L j plnnteados en el mundo con temporáneo , ; ios propietarios de minas, y asistido ^por 
uno de los m á s mferesantes es el hallar un los «voluntarios»; los laboristas, represen-
tando a los Trade Unions. Entre los dos. 
hace el Parlamento? Abdica como lo? 
lamentos de Fram ia y Alemania abdi-' 
„ ¡ carón en 101.4: como la Asamblea Nacióhal 
Ll§fi0 R i q u e z a s e s p a ñ O f a s ¡ rusa abdicó en 1017; romo el ParlanVento 
L 
^ h e r m a n o H p l a R p í r m estatuto do derecho para. la vida de! tra- taa ( 
w i i w i a i v c m a j . . roni)V.|l)n!. g fondo, del gftffo h - ^ 
a M a d r i d n'dico actual. 
r"» '(¡ .1 lr)'THa;- E m b a r c a d o , proco-j KÍ o,n<-iirso Macfohal de (iaiíailos, que 




viaje a Madrid ^ i " esjjañgl \ .sigmlu-a un gran avance 
sobre él que hace dos años organizó tam-
ilaliano abdicó en 19,12. . 
No hay que f)lvidar'>stas etiafrp fechas:. 
•1014,''ÚJT?; '1922. i</2Í>. Toda Eficpjja ¿Slá 
ahora en marcha hacia up orden nuevo. Y 
on cada Estado la revolución toma un ca-
rácter netamente nacional.» 
Paliques masculinos, por «El Ami-
go Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Un estreno de Pirandello en la La-
tina, por Jorge de la Cueva 
Noticias 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más dó medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca. 
ridelidad (folletín), por M. du 
Campfranc 
La política fascista del trabajo, 
por O. Daffina 
Mayo florido, por «Curro Vargas»... 
Del color de mi cristal (Perros), 
por «Tirso Medina» 












paoVIHCIAS.—Termina en Sevilla el Con-
greso Internacional do Ferrocarriles.—Ho-
menajo al general Fanjul en Cuenca. — 
Fiesta do la primavera eu Valencia (pá-
gina 2).—El día 23 so inaugurará la línea 
Sevilla-Nueva York.'—Por efecto de una 
explosión so derrumban dos casas en Má-
laga.—Un teatro y mía fábrica de papel 
incendiados en Zaragoza (página 6). 
—«o»— . . 
MARRUECOS. -Operacionrs para estrechar 
el cerco de Beni-Urriaguel.—González Ca-
rrasco avan/ó en el camino do Tesef y 
enlazó con la tercera división francesa; 
otras columnas penetraron on dirección a 
Tamasint.—El enemigo opuso escasa resis-
tencia y abandonó material de guerra.—Se 
' ha sometido la parto rebelde de Beni 
Said, Beni Ulixech y parto de Tensamán. 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. El mariscal Pildsudski 
ha triunfado, habiendo dimitido el presi-
dente de la república y el Gobierno; se 
ha decretado la movilización general.—El 
«Nqrge»-ha llegado a Aláska sin novedad. 
Adenaaor intentará formar la. gran'coali-
ción en Alemania.—Los mineros "franceses 
amenazan con la huelga, parar el día' 25 ' 
(páginas 1 y 3).—Se ' croo ' que'el- hinée; es-
tarán resueltos en Inglaterra iodos los 'eoh-
Hiclbs', excepto el de los mineros (página 2). 
del Yebel Homman [Monte de las Palomas), 
pasando por las de 450, 540, 800 y 1.140, bien 
.se úe -cómo en un . espacio de unos 20 ki-
lómetros el terreno sube unos 1.500 metros. 
No^se trata ya, pues. {sobre todo después 
di' 'pie: se rebase la cota 450), de avanzar 
por -un- t e r r eno : fác i l : Por ello y porque se-
ria nec io ' empeñarnos una vez más en su-
jetar al loro por. los cuernos {y el toro 
parece que se halla ahora en las inmedia-
ciones de- Codi a Tamasint), nos parece de 
perlas que simultaneemos los ataques de 
Norte a Sur con los avances por el Sur de 
las tropas francesas y p o r ' e l Sudeste de 
las. 'españolas que tienen su base en ?oco 
el Tzelaia de Eslef. 
, Ocasión tiene ahora Abd-el-Krim de lu-
cirse operando por lineas inieriórc¿, o lo que 
es lo mismo {hablando en cristiano), batien-
do primero a unos y despúes a otros. ¿No lo 
hace y no lo ' h a r á porque no puede hacer-
I p l . . . Pues torpe fué en no aceptar el puen-
te de plata qúe le ofrecieron en Uxda. Lo 
que sucede {su derrota) necesariamente te-
nía que suceder siempre que nos empeñá-
ramos en que sucediera. Y ahora está visto 
que no nos conformamos con situar posi-
ciones en lo alto de los cerros para adornar 
a éstos con una especie de gorros. \Que 
estó se ha puesto serio, , señor sultán l Y 
es que parece que los militares nos hemos 
olvidado de Churriguera. ¡Loado sea Dios! 
Armando G U E R R A 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
(COMUNICADO DE AYER TARDE) 
Kl general en jefe, a las diez, desde Cala 
Tuzin, ni tampoco de las fuerzas francesas, 
que avanzan también desde importantes 
posiciones ocupadas úl t imamente , para es-
trechar por el Sur el cerco de Beni-Urria-
guel. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El general en jefe trasmite desde Axdir. 
el siguiente parte: 
Según adelanté a vuestra excelencia, hoy 
se ha efectuado operación para penetrar 
en dirección a Tamasint. Columna de la 
derecha {coronel Castillo), apoyada por la 
cobumna del centro (coronel Balmes), ha 
avanzado su frente para rectificar el en-
trante que habia en el rio Guis, cerrando 
desde la loma de los Morabos en línea rec-
ta hasta Sidi Yusef. Columna izquierda {co-
ronel Mola) con columna Caballería [coro-
nel Ponte) han continuado maniobra en-
volvente por la izquierda, ocupando cota 
320 y los poblados de Iktumen e Isufien, 
así como el zoco el T. Zenin del Nekor. 
Columna del centro ha relevado después 
en el frente a la del general Dolía, que ha 
pasado como reserva general a establecer-
se entre Kedina y zoco el Arbáa, quedan-
do establecidas las de derecha, centro e 
izquierda, por este orden, desplegadas y 
con sus reservas parciales organizadas so-
bre nuestro frente actual, y al terminar el 
combate se extiende desde la loma de los 
Morabos siguiendo sensiblemente la l ínea 
05 del croquis del Depósito de la Guerra," 
hasta el moraba de Sidi Yusef, de éste al 
poblado de Ait Sadut, de éste al aduar de 
isufen, siguiendo después por la orilla del 
arroyo Tamasint hasta el río Nekor, eit.yo 
curso hasta el. mar queda asegurado por 
varios puestos. 
Columna de Caballería ha barrido toda 
la izquierda del arroyo de Tamasint des-
de zoco eí Tezenin a isufieh. FA enemigo 
ha opuesto escasa resistencia, bat iáutose 
en retirada. Aviación ha visto r^ámerniiú 
enemigo en retirada, al que se le hn cogi-
do un depósito de munwionc* en Ikturheit, 
un cañón en Sidi Yusef, un mortero y dos 
ametralladoras en zoco el l": .ni in y nnua-
mentos y pertrechos de guerra. 
En Me l i l l a , columna, de He ni t ú z t n , al 
mando del general González Carrasco, ha 
ocupado Hab el Arbáa, cerca de Du lamo, 
en el camino de la meseta,dc Tcsét. m/o-
zando por la izquierda con tercera diinslAn 
francesa, que manda el generiú Bnsse, y 
cogiendo al enemigo tres cañones 
Considero jornada dc. hoy de gran im-
portancia -para desarrollo ulterior cam-
paña. 
Se somete la par te rebelde dc Ben i Said 
En la Dirección general de Marruecos y 
M Kedmd 
• Z o c o flrbaá 
.Sidi Yusef 
í m s o r e n 
o u j e l e m d 
P o s i c i ó n Imed avanzada e/dia x X l i n i á ~ a v Z h < > e ! d ¡ 3 15 
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e u D E B A T E : 
Do mu de mayo de 1̂ 2̂  
CDkmias facilitaron a última hora de la 
ítaide copia del siguiente despacho: 
'ÁXDIR, 15 (a las 15).—Alto comisario a 
{presidente del Consejo de ministros 
En Tste momento recibo en ésta un te 
Uegrama del coronel Pozal, puesto en A fian, 
¡part icipándome haberse verificado ta su-
misión de los jefes de la cabila (Je Beni 
•Said, con Amar-Bu-Hafa a la cabeza, que 
iera a quien habla nombrado Abd-elKrim 
jefe de la parte insumisa de la ' cubila de 
* Beni Said. 
Los sometidos dieron gritos entusiastas 
ttf España, jurando ayudarnos para que se 
Vitrificase el mismo acto para todas las 
rabi las insumisas, y haciendo entrega del 
••armamento ante todas las fuerzas forma-
Hias las escoltas de los jefes sometidos, que 
¡consti tuían un grupo de más de 50 hom-
ares .» 
Franceses y e s p a ñ o l e s avanzan 
; en la r e g i ó n o r i en ta l 
L a jornada de ayer en Marruecos ofrece 
xm doble'intet-és 'pqlíthCd y- nuljiar. La-su-, 
¡misión de las fráccíoñes rébeídes de Bfenf 
Said. que eran_ precisaiuonte las costeras 
—Tasaguin, Boni Veh f y Honi Marganil—, 
»o sea desdé Afrau a Sldi Dris', tiene sobre 
isu importancia estratégica, puesto que mos 
.«bre él páso pará entendernos por la costa 
thasta Cabo Quilates, el otro extremo de la 
-bahía de Alhucemas, un indudable valor 
moral, ya que el promotor y ejecutor de la 
Btunisión ha sido un lugarteniente de Abd-
«l-Krim. nombrado por éste para que asu-
miera el mando de la rebeldía en Beni 
Said. 
Conforme se dice en los partes oficiales, 
ayer se operó en el sector de Axiiir para 
lograr objetivos subalternós que facilitaran 
ta ocupación de Tamásint . 
L a actuación militar, sin embargo, rio'es-' 
•toro ayer, como no estará hoy, en aquel 
frente, sino en el sector de Melilla, donde 
•opera en combinación con las divisiones 
trancesas la columna de González Carras-
co. La labor encomemiaira a estas fuerzas 
señala un considerable progreso en el ob-
jetivo de incomunicar a Beni-Drriagucl de 
Beni Tuzin. estrechando el cercu dr Ul | 
mera de estas cabilas en colaboración 
alguno. Cumplido el objeto regresó a me-
diodía a su basé. 
Informes del campo aseguran que el ca-
becilla ha dispuesto que los que fallezcan 
en los combates sean enterrados en el nos-
mu lugar donde caigan, y los heridos lie-
vados a los barrancos, para evitar a los 
familiares que conozcan lá pérd ida de les 
suyos y que se ignoren en las cábilas las j 
bajas sufridas. 
Varios jefes rifeños han manifestado es-
tar dispuestos a someterse al Majzen tan 
pronto como áváncén nuestras tropas, 
—En honor de los congresistas de Teolo-
gía se celebraron hoy diversos festejos, 
entre ellos una fiesta moruna, en la que se 
corrió la pólvora. Pe rmanecerán en Te-
tuán hasta el -domingo, dirigiéndose a Me-
l i l l a para embarcar hacia Málaga y seguir 
luego a Madrid. t 
. A v a n c e f r a n c é s 
BABAT. 15.—En él frenté del grupo de 
Fez- -las-tropas han-ocupado t i Yfbt 1 B^a-
luch, ^1 Esste de Issauan: Esa ocupación 
ha'teAMoCpoai.cbúBéCuencialia sumisum de 
dos importantes fracciones oaáe de los Be-
ni M estará. • •"• " 
En ja-oiiHa( oriental del rio AnvCA los 
Betíi Mélijil' q i ié ' I iabian ' :hecho, sunhsion, 
han sido atacados por contingeptes Aya y 
Beni Zerua'l'. sieiido rechazados los ' asal-
tantes por adictos' de Meziat y él, «gun» de 
Taunat! i. 
• Las tropas de la segunda división, con-
tinuando la progresión iniciada el día 13, 
han llegado al poblado de Afrau, en el; Al-
to Uarga y han entrado en contacto con 
las de la primera división, al Sudoeste de 
Beraber. . . 
En el frente del, grupo de Taza, nuestras 
fuerzas han ocypado. eí territorio de los 
,blad Ain Aixa. Entre el Nekor y el K m , 
' la tercera división del enlace por la derfi-, 
cha. con las fuerzas, españolas, ha avanza-
do por la meseta, ocüpando la loiua ¿ft Bab 
el Arbaa. 
DISCURSO DE STEEG EN FEZ 1 
LA HA CHE. 15 (a las 15,30).—Se celebró en 
C A M B I O D E S U E R T E , por K - H I T O S e r e s t a b l e c e e l t r á f i c o e n I n g 
_ — _ 
Se cree que el lunes e s t a r á resuelto el conf ' ic to de los « d o c k e r s » . Losobr» 
han ped ido aclaraciones a la propuesta de B a l d w i n sobre el conflicto 
5̂  
I m p r e s i ó n d e l d í a 
ESTUDIANDO L A S . PROPOSICION 
LONDRES. 15.—La Conferencia de 
gados mineros celebrada hoy, UQ 
tado decisión alguna acerca de ias ^ 
tro, señor Baldwin. 
Dicha conferencia'ha aplazado 
bajos hasia el d ía 26 del corr ie^j H 
pera de que el Gobierno aclare 'ala* 
puntos de las expresadas pi 'n „sici0rj* 
Por. su parte, el Comité central d, 
propietarios de minas, ha examinado ^ 
bién las proposiciones giiboinarneml^ 
¿ V e r d a d , Pepi to , que ya pr~a e l sol? 
- j A h ! Pues hay que mandar le rejonear. 
H a n v o l a d o d u r a n t e 1 1 4 h o r a s 
Recepciones p ú b l i c a s en M a n i l a 
en honor de L o r i g a y Ga l l a rza 
MAN H A , 15.—El enhisiasmo despertado 
T rz "la" clausura "de la Feria de' Muestras en la población por la visita d é ' l o s aTia-
allí verificada. adores españoles no decrece un momento. 
En dicho acto pronunció un" discurso P! .Durante el d ía de ayer l ó s capitanes Lo-
^ ñ ^ ^ r * n í ^ r d £ & ¡ * ó t i ü ^ presidente de la Cámara <le Comercio, que riga y Gallarza hicieron las visitas oficía-
los franceses por el Sur. que > a se orientan ^ ]a potenc,ali(jad ec0nómica, les. saludando al gobernador general en 
hacia Targuist, y las columnas maniobre-
ras de Axdir por el Norte. 
Un telegrama de Africa acoge el rumor 
de que Abd-el-Kriui a rgániza personalmen-
te la resistencia de Tamasint. No es vero-
símil tal rumor, aunque al punto de vista 
<íe España y Francia conviniera que lo 
fuera. La presencia del caudillo rebelde en 
el radio de acción de nuestros fuegos mv a los buenos propósitos ;de Francia, que 
plicaria. con su consiguiente riesgo perso- ama a la Paz nias ^ eUo 1n0 fue 
na l . que está dispuesto a jugarse -la carta posible, y habido preciso volver a la gue-
deflnitiva. Otros informes más autorizados i n'a Para cumplir la misión que allí le en-
^aseguran que Abd-el-Knm, fiel a su siste-,cnmom10 e} " i ; " " l ^ o de Europa, 
ma. se ha internado en la montana, iuuta- ! Ser,a10 como l:,n,eba ¥ la benéfica ubia 
diente con los prisioneros. (Iue F ' ^ c i a realiza en Marruecos las feli-
citaciones que recientemente tributo a las 
N u e s t r o s a v i a d o r e s h a n C a b a l g a t a d e l a P r i m a v e r a 
r e c o r r i d o 1 7 . 8 0 0 k m s . e n V a l e n c i a 
El Ce iao , el R o c í o , la Rosa, el C l a v e l , 
Clor i s y A f r o d i t a 
' VALENCIA, 15.—A las tres de la tarde 
comenzó a llover copiosamente, no cesan-
do hasta las eeis, hora :en que pudo salir 
la cabalgata do las fiestas de primavera. 
Abrían la marcha tres heraldos a caba-
llo, vistiendo túnicas g-uarnecidas de lau-
rel, flor de almendro , y hojas de v id . Se-
guían siete jinetes con los colores del Iris, 
representando la pasión, cíeseo, ía i lu- , 
.sión, la esperanza, la devoción, el amor y 
la pureza. Tras ellos, ocho jinetes simboli-
zando los aromas de primavera; a conti-
nuación, dos estupendos arcos de flor; se-
de las poblaciones indígenas del protecto- el Palacio de Malacafiang y a piras perso-
rado francés. ' ' nalidadejs, entre ellas a los presidentes .del 
Le contestó el residente general, señor Senado y la Cámara, asistiendo luego a 
Stéeg. que después de felicitarse del éxito una serie de recepciones públicas, celebra-
de esta Feria, manifestó que bien hubiera das en diversos puncos <Je la ^P1^1- ^ ! guía lá carroza del Céfiro, coronada de flor 
deseado que esta Feria que se celebraba aviadores visitamn también al Ilclegado l y dés alas- de man-posa. Luego 
hubiera shío la"flesta"d.- la paz i" pero, pese Apostólico y a otras porsonaTIdades . e d e - a 
siásttc'as. - " 
Las notas tomadas durante 1cl: v u e l ó ' p o r 
el capitán Gallarza arrojan un total de 
114 horas de vuelo efectivo y 17.800 kilópie-
tros de recórrido total.—Fábrff. 
L A ETAPA MAS DIJRA 
MANILA. 14.—Los capitanes Loriga y Ga-
RUGBY, 15 (a las 13). 
El tráfico en Londres es de nuevo nor-
mal. Los ómnibus , los trenes subterráneos 
y los t ranvías circulan normalmente. Los 
trenes, lo mismo los eléctricos que los de 
vapor, empezarán m a ñ a n a . 
Los periódicos de la capital se han pu-
blicado todos, pero no aún en su tamaño 
usual. La Asociación de Propietarios y la 
Unión de Impresores no han terminado sus 
negociaciones, que con t inuarán hoy. • oie  yiu^wo^.w. .o s n i u , m e n t í 
Las autoridades de lo$ puertos y los re- sin adoptar tampoco decisión acercj 
presentantes de obreros en ¿os docks y de ellas. 1 
transportes siguen también en negociado- \ El Comité se r eun i rá de nuevo el prt 
nes. pero se cree que el próximo lunes ha- j mo lunes 17. 
brán llegado a un acuerdo. 
El restablecimiento del tráfico es corhple- F A L T A CARBON 
to en todo el país , y las relaciones entre] j 0 X D R E S , 15.—La Federación bniani». 
ios huelguistas que vuelven y los volunta- • patronos industriales ha anunciado mí 
nos na son tirantes. , 1,)UsecUencía de la poca impoitancia 
EL Consejó de los Trade Vnions ha hecho ; [os síoc/.s acluales dc carbón, los patm 
un llamamiento a su( asociados para que I de las industrias siderúrgicas, de f ,L l 
acepten con el mejor espiritu los arreglos, l „ 
y hoy y m a ñ a n a se celebrarán mít ines pa-
ra que los jefes locales de los Trade Vnions 
expliquen por completo las negociaciones 
y su final. 
La propuesta del primer ministro para 
el arreglo carbonero, de acuerdo con los 
informes de la Comisión, fué examinada, 
ción y otras varias se verán en la {¡Z 
sibilidad absoluta de admitir de momeSil 
a todos sus obreros a causa de la esca l̂ 
de combustible. ' 
Numerosas industrias mecánicas se verg 
en la precisión de cerrar sus puertas mié 
tfras no se normalice el conflicto miitó 
y se regularice, en su consecuencia, la n, 
separadamente, por patronos y obreros m i - c a r b o n e r a . . w 
ñeros - delegados de estos últ imos i rán a \ En lo se refiere al abastecimU 
los distritos para exponerlos a los asocia-' ^ carbón destinado a las industrias y ^ 
dos mtentras el Consejo ejecutivo tralard (lümésticoSj las .rectricciones siguen 
con ¿os representantes del Gobierno.—E. D. 
• 
Ayer fué multado con cien libras esterlinas M 
l j CoXi , ! ( : I O comerciante de carbones de Hull por 
DT7/-nv - i - T + J i , i» vendido a una familia una cantidadaL RLGBY. 15.-Los proyectos de ley que el ior ^ kilogramos, Um[ie máximo £ 
Gobierno piensa presen ar dentro de peco ^ las autoridades para la ^ 
citaciones que rccieniG ente triDUto a las ._ , ' " J—^ , . ? ^ , 
Funerales por tres aviadores ; autoridades del protectorado el embajador 1 c e l e h ^ "na ^terV^UtnC10nm^ 
En la parroquia de Getafe se han ce-1 de los Estados Unidos, míster Myron He-
lebrado solemnes exequias por el eterno rrich. 
HAMIDO SE ADUEÑA DE MARNISA 
LARACHC, íi (a las 21).—Las úl t imas 
noticias de la roña francesa d cen que se 
advierte relativa calma en el frente Nor-
te, salvo el contraataque, muy violento, 
que han realidado los rifeños sobre Fiz 
Kritene y que fué rechazado por los indí-
genas adictos. Eñ el territorio de Marnisa 
se ha desarrollado un rudo combate, in i -
ciado por los rebeldes contra los partida-
rios del caid Amar Hamido, afecto a Fran-
cia. Las tropas de éste hicieron retroce-
der al enemigo 10 kilómetros, hasta el 
límite de lá" tribu de Tzeclu. entre la ca-
bila de Uled Bou Slama y el Yebel Bouk-
di, realizando una rápida maniobra, que 
las hizo dueñas de 
descanso del capitán don César Herráiz. 
íallecido en el cautiverio, y el capi tán don 
Antonio López-Bago y el teniente don Bo-
nifacio García Arango, muertos gloriosa-
inente el 8 y 13 del actual en Marruecos, 
Al acto asistieron numerosos jefes y 
oficiales del Ejército y de la Aviación y 
«i personal del aeródromo. 
Muerte de un moro notable en Te tuán 
En Tetuán ha fallecido el ex bajá y ex 
Jalifa interino Mohamed el Hach. 
Las autoridades españolas se han aso-
ciado al duelo del elemento indígena. 
Z o n a d e M e l i l l a 
MELILLA, 15 (a las 17,15).—Se han some-
tido al Majzén las cabilas de Beni Said, Marnisa. 
Beni Ulichex y una gran parte de la de Como consec 
Tensaman. . inlligido al e 
Q j A J * * ' CI^N ^bve Beni Mestara, importantes frac-
o e C t O r Cíe A x d i r i clones han pedido el amán e iniciado ne-
I rn ' i i . , ™ gociaciones para someterse, creyéndose que 
MELILLA, 15 (a las 23,15).-E1 morabo de m a ñ a n a les será otorgado el perdón Tam-
JSidi Yusel, ocupado hoy en la operación bién han manifestado deseos de someterse 
•efectuada en el sector de Axdir, tiene, a ias cabilas de Beni Oul y Beni Korra y 
.mas de su importancia estratégica, la de fracciones de Zauia Mulev Amarani cal-
taer un lugar de gran prestigio religioso, colándose que se someterán al Majzén al-
imuy venerado por los Beni ür r iagueles , pa- rededor de un mil lar de familias, 
ira los que su pérdida representa un duro El alto mando francés sigue atento a 
'tffolpe moral. I intensificar la labor política, sobre todo 
Se ha cogido otro cañón sistema francés el frente, para atraerse la fracción Uled 
5.000 vainas de cañón, Ai i Aisa. enclavada entre el Yebel Buali-
L a operación de hoy puede afirmarse que ma y Naud NíeKoí; 
* a dejado completamente desquiciados a Las escuadrillas de Aviación, de 
redactor de un diario de esta capital, que 
les preguntó cuál hab ía sido la etapa que 
había revestido mayores' dificultades. 
La t ravesía de la India—contestan ambos 
pilotos—, pues tuvimos que luchar con un 
calor realmente insoportable. 
En el resto de la conversación se mués-
tran reconocidísimos a. las atenciones ^ • a& . ^ [ T e i n ó l o m é una"¿Vecíosa'ima^ 
para con ellos tuvipron los aviadores in- lk c-.. T„4J_„ IA Z.»^;*™*,. 
posa, J-uego 
( aballo el ' Rocío, con su sé-
quito de veinte trompetas anunciando la 
pr imerárf lor primaveral del almendro, ad-' 
mirablemente representada 'en uh carroza, 
A cont inuac ión iban la carroza de la Rosa 
Y la del Clavel, ambas monumentales, y 
fWnvflas por 'miles de docenas de rosaS y 
claveles, y, por ú l t imo, tras un cortejo de 
jinetes numerosos, cerraban la comitiva 
(^loris, diosa de las flores, y Afrodita , diosa 
del amor, sobre sendas carrozas, verdade-
ros d'Orroc'hés "de arte, 
Al primer exportador de naranja 
VALENCIA, 15,—Se ha celebrado con 
^ran solemnidad la Fiesta de la Agr icul - , 
tura. Por la m a ñ a n a se bendijo en la co-1 
para realizar las conclusiones de la Co-
misión, se refieren a la unión de las mi-
nas, a la propiedad del subsuelo y a la 
creación ,de una oficina nacional de s&la-
rlos para los mineroa, semejante a la que 
existe para los ferroviarios. 
Piensan también crear un Consejo na-
cional del petróleo y de la energía eléc-
trica que examina rá las ventas, de un Co-
mité para estudiar la cuestión del salario 
familiar y de la part icipación de benefi-
cios, y por úl t imo, la creación de ios Co-
mités de minas y la redacción de los pro-
yectos para los seguros sociales, N 
En cuanto a las horas de trabajo el Go-
bierno no hace proposición alguna y. se 
l imi ta rá a modificar la legislación en el 
sentido que acuerden los patronos y los 
mineros. 
Una prueba del enorme prestigio de Bald-
win aumentado por la manera como ha 
conducido lo mismo la huelga que las ne-
gociaciones, es l a sugestión hecha ayer por 
Macdonald de que no convenía dejar so-
llos a patronos y obreros, sino que era pre-
ferible que el primer ministro o a lgún re-
presentante suyo estuviera presente y aún 
dirigiese las negociaciones. 
i aquéllas, 
*• * * 
LONDRES, 15,—Se anuncia que los fJ 
rroviarios de Bristoi, Sunderland, DearlinJ 
ton y Portmousth. que no se habían p^i 
sentado esta m a ñ a n a al trabajo, han ded 
dido hacerlo, después de extensas delitJ 
raciones. 
En Bristól han fracasado las negociaciJ 
nes que se llevaban a cabo con los docííiá 
En Soupt>aimon loh obreros de los asfl 
Ileros mar í t imas , en vi r tud del acuerd 
que se ha llegado, ^ a n a reanudar el i r j | 
bajo inmediatamente. 
L A LIBRA A L A PAR DEL DOLAR] 
LONDRES, 15.—Comunican de Nueva Yoj 
a la agencia Reuter que, por primera ve 
desde el año 1924, la moneda inglesa ha al-] 
canzado el tipo par con el dólar esta ma, 
ñaña , al abrirse , el mercado, cotizándoa 
a 4,84 3/4, 
Se atribuye esta apreciación de la mo-
neda inglesa a las transferencias a Inglate-
rra y los Estados Unidos de fondos dc Fran. 
cia. Bélgica, I talia y otros países de mo-1 
neda depreciada. 
gleses, los marinos portugueses, y. últ ima-
mente, lós aviadores norteameripanps ,'al 
escoltarles en su vuelo desde Aparri a 
Manila, • , 
También se muestran encantados de los 
agasajos y.pruebas de afecto qye les ha 
dispensado la capital filipina, 
ELOGIOS DE LOS ARGENTINOS 
BUENOS ATRES, 15.—Los -periódicos pu- fputació'n,' se ha celebrado el acto público, 
t"ódo_cÍ territorio 'de blicari extensas informaciones de la llegada ! en el q 
• . de los aviadores españoleé 'Loriga ' y Ga- [ la Cám 
¿en de San Isidro, regalo del presidente de 
la Cámara Agrícola, Luego se celebró una 
misa, durante la que p ronunc ió una her-
mosa plát ica el párroco y prior, padre Pé-
rez Tous'. , o 
Terminada la función religiosa se han 1 „ . f ' , , . , , • « 
t ra iadaüo ios asistentes a los viveros mu- P e r p e t ú a n un acto ae f ra ternidad u m -
nicipales, donde, bajo la presidencia de las ve r s i t a r i a h í s p a n o a r g e n t i n a 
autoridades y del Ayuntamiento y la D i - ! —o— 
A r t í s t i c a s l á p i d a s d e B l a y j D o s v e c i n o s s e h i e r e n 
— o — m u t u a m e n t e 
U n o de e l los i n t e r r u m p í a el sueño 
de l o í r o 
el 
los rifeños, pues se hallaban completamen-
te desprevenidos. 
Hoy mismo se sometió' un caid. el cual 
anunció que no t a rda rán muchos días en 
someterse numerosos rifeños.! que ahora'fee 
^encuentran huidos en el interior 
Nuestros indígenas adictos asaltaron y sa-
quearon todas las casas de los poblados ocu-
pados. 
E l periodista señor Herreno ha cogido un 
picaporte de una de las puertas de la casa 
'de los prisioneros, que piensa regalar a la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 
Como demostración de la importancia de 
los úl t imos avances, baste decir que nues-
tras vanguardias se hallan ya alejadas de 
»Axdir, en más de 40 kilómetros hacia el 
Interior, 
Tamasin está bajo nuestros tuegos 
MELILLA, 15 (a las 17,15),—En el Cuartel 
general de Axdir se reunieron los genera-
les Sanjurjo, Castro Girona y Dolía, con 
los jefes de todas laá columnas que ope-
ran en aquel sector, ultimando detalles de 
las operaciones próximas , -
Se están empleando frente a Tamasin 
tma bater ía de grueso calibre. Según las 
confidencias se encuentra actualmente en 
aquel poblado Abd-el-Krim. 
Entre las fuerzas reina un gran entusias-
mo. Todos los soldádos se muestran dis-
puestos a alejar del territorio al cabecilla 
de la rebeldía. 
Han sido trasladados al Cuartel general 
de Cala del Quemado los cañones y ame-
tralladoras cogidos al enemigo en los úl-
timos combates. 
Por orden del mando al flanco derecho 
lindante con Bocoia, se le ha dado una 
mayor resistencia y solidez. 
Las noticias que se reciben en la Coman-
dancia general dan cuenta, de haberse ocu-
pado con escasa resistencia los poblados 
inmediatos a Ain Kamara de la cabila de 
Ain Yusef, habiéndose rectificado al mis-
mo tiempo el centro desde la loma de 
los Morabos hasta el Guis. Se ocupó la co-
ta 220 al Oeste de Tjamasin y loma Blan-
ca, que tiene en su cúsplüe una casita. 
En el vapor correo de Alhucemas llega-
ron esta tarde treinta prisioneros de Beni 
Orriagúel detenidos por nuestras trqpas en 
los últ imos avances. 
Z o n a d e T e t u á n 
TETUAN. 15 ;a las 21.40).- Los servicios 
de vigilancia, emboscadas y paseos mili-
tares se realizan con gran" actividad, im-
pidiendo a los pequeños núcleos rebeldes 
que inten'an hacer acto de presencia en 
nuestras lineas iniciativa alguna. 
Una columna mandada por el teniente 
coronel jefe de Regulares de Tetuán. se-
ñor Sáenz de Lerín. llevó: esta tarde un 
convoy di' muni. KMÍO. vivires y inatsrial 
de fortificación a varias, posiciones del 
frente de Beni Madaiu. rcLienifim nte re-
forzado en provisión de cualquier movi-
miento enemigo. La tolumna realizó una 
demostración, desplegándose y rpcnnocien-
do todo el frente, sin encontrar enemigo 
mane-
ra especial las de Goliais, realizan cons-
tantes vuelos de reconocimiento y bom-
bardeo sobre el Sur de Fez, dispersando 
algunas partidas que se dedicaban a hos-
tilizar, aunque débilmente. 
EL SULTAN Y LAS DELEGACIONES 
hazañas ponerse a la altura de lofe Cuer-
pos de Aviación' mejor organizados del 
mundo. 
La Nación dice qúe, después del gloribéo 
raid de í Plus Ultrá, esta nueva hazaña vie-
ne a afirmar de una manéra definitiva las 
virtudes nunca desmentidas de la raza. 
La colonia española t i b enviado telegra-
mas de felicitación a Loriga y Gallarza. 
MANIFESTACION EN CORUÑA 
COBUÑA, 14.—Organizada por eb Ayun-
tamiento se celebró ' una-manifes tac ión pú-
blica para patentizar la satisfacción que 
en eáta capital ha producido la llegada a 
Manila de los capitanes Gallarza y Loriga, 
que tan alto han" puesto el pabellón de la 
Aviación española. Los manifestantes, que 
iban presididos por la Corporación muniéi-
pal, con rriaceros, se dirigieron a Capita-
nía, donde una Comisión presidida por el 
, , • En testimonio de su cariño por la repú-oue tomaron oarte el presidente de . , . - . .. 51 , , ara señor l a r e t á v el concelaL se- bllca -Vgentma ^ P^eba de gratitud por ara, señor Lareta, j - el contejai se lafl alenciones que Cn ella le dispensaron 
1 '1 en 'sus varios,. Viajes,' el insigne gscultor 
du», Miguel Btay ha l iecho-doferaptístr t?» "años, cochero, domiciliado en el 24 de lí 
citada vía, y el zapatero Ricardo Colladj 
uencia del durís imo castigo Ilarza a las islas ' Filipinas y elogian 
nemi{io- :en la úl t ima operanu€V0 tn 'unfo^e la AvaicWm española; di- ' i Los niño^ de l%s escuel^f que asistisron 
óiéhdo qúe -hafi logrtidó-co-h'sus reciéfttes.U^ í ^ u e ^ ^ ^ d o r e W W W ! láupid^ ^ reeuerd6 de l a solemne in 
tueflo n^Nhílces y una ntaceta de fosales, 
Clavplltnas .Q. begonias. , -
A i la : una se veírificó él homenaje -al se-
ñor Aguirre Tatiol , acaudalado comercian-
te: e ilustre poeta, fallecido poco ha, que 
tuS el irtiéiador de la exportación de la 
naranja en; la segunda mitad del siglo pa-
sado, 
Í Se ha descubiertc una l áp ida en el puer-
to y se le ha glorificado en elocuentes dis-
cursos. 
¿Por w m m u s N hoy 
E l 
LABACHL, 14 (a las 21).—El sultán de alcalde felicitó al general Berenguer fo-
Marruecos Muley Yussef' recibió ayer tar- gándole que transmitiese feu felicitación al 
de a las Delegaciones española y fran- Gobierno. El general Berenguer' 
cesa que asistieron • a la conferencia de 
Uxda, expresando la contrariedad que le tros aviadores/terminando con un viva a 
había causado la ruptura de las negocia- España, que fué contestado frenéticamente 
ciones y añadiendo que espera una ñúeva La 'manifes tación se t ras ladó luego al Go-
e m b a j a d o r d e A l e m a n i a 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
contestó I hí 0 
en patr iót icas frases de-elogio para núes- P ías pasados estuvo el conde de Welc-
zel^,, embajador de Alemania en el Ayunta-
vestidura de doctor «honoris causa» de la 
Universidad de Madrid del rector de ila de 
Óuenos Aires y como sello de la fraterni-
dad universitaria hispanoamericana. . 
Estas obras de arte las entregará el au-
tor el p róx imo día 19, a las seis de la 
tarde, en el rectorado de la Universidad'; 
una, al rector para que sea colocada en 
la Central, y la otra al embajador de la 
Argentina para que la envíe a la Univer-
sidad ' bonaerense. 
Ambas láp idas son idént icas : sobre un 
trozo pulimentado de granito del Guada-
rrama, gr isácea piedra del corazón de Cas-
t i l la , van bellos adornos de hierro rep Ji-
jado, que orlan los dos medallones de bron-
ce, y en bajórrelieve, las iiñágenes de los i 
dos rectores, señores Carracido y Arce, y 
como lazo de un ión entre ambos el birrete 
doctoral. Llevan la fecha de 11 de octu-
bre de 1924, d ía de la solemnidad acadé-
mica referida. 
El señor Blay, que en la Argentina tie-
ne realizadas diversas obras, en el T á n l i l 
dos monumentos; otro a San Francisco 
Soláno, en Santiago del Estero, y en la 
capital de la repúbl ica uno a los fundado-
res de la Facultad de Medicina, otro a Ma-
Ayer por la m a ñ a n a en la ronda dtSe-
govia"se acometieron furiosamente Desifc 
r io . Ucedo Moreno, de cuarenta y sie1* 
miento para ver la placa ar t ís t ica que se 
exhibe en el salón de . sesiones y que ha 
ocasión para iniciarlas de nuevo, con el bierno civi l , y tras de cruzarse palabras ' rcS9JAi&Kel Ayuntamiento al Lloyd Norte i 
fin de evitar la efusión de sangre y hacer inspiradas en el más puro sentimiento pa- : Alcmáí!, -por haber dado a uno de sus ' riano Moreno y un gran altorrelieve en el 
uñé paz duradera.-
Dijo, por últ imo, que . está seguro de 
que, antes de mucho tiempo el cabecilla 
rebelde Abd-el-Krlm pedirá parlamentar. 
Las Delegaciones fueron solícitamente 
atendidas por el sultán. 
trio, entre el gobernacror y el alcalde, se * mejores y más hermosos barcos el nombre \ Cluh Español, ha querido rendir tributo 
disolvió, 
TELEGRAMAS DE V A L L E L L A N O 
tener noticia del feliz arribo de Al 
E l J u z g a d o d e M a r c h e n a 
E l vec indar io contra la s u p r e s i ó n 
SEVILLA, 15,—En el pueblo de Marc'ie-
na se celebró una imponente manifesta-
ción para pedir al Gobierno que no se su-
prima aquel Juzgado de primera instancia. 
Esta m a ñ a n a vinieron de quella localidad 
más de 200 personas que visitaron al go-
bernador pidiéndole que apoye las' peti-
ciones de aquel vecindario, 'T.os comisio-
nados desde el Gobierno c iv i l se dirigie-
ron a las redacciones de los periódicos, ha-
ciendo la misma súplica. 
Dentro de unos días m a r c h a r á a Madrid 
una Comisión, que presidirá el goberna-
dor, para pedir al Gobierno que deje "sin 
efecto la supresión de dicho Juzgado. 
U n a a u t o u c a e a u n a a c e q u i a 
Sus dos ocupantes mueren ahogados 
1 —o— 
En la carretera de Torrelaguna, poco an-
tes de Uegar a este pueblo, ocurrió un 
accidente, automovilista, en el que han pe-
recido don José de jóenito. de veintinueve 
años, domiciliado en Palma, 35, y don An-
gel Martin Núñez, de treinta. ' 
Ambos salieron de Madrid el día 13 en 
el automóvil J7.261-M.. propiedad del se-
ñor de Benito, que le iba guiando. Al 
pasar por un puente que existe ftildinetfo 
y medio antes de dicho pueblo reventó 
uno de los neumáticos del coche, y éste 
se desvió de la dirección, cayendo desde 
seis metros de altura a una acequia del 
Canal de Isabel I I . Los dos viajeros que-
daron bajo el vehículo volcado, perecien-
do ahogados. 
El suceso debió ocurrir el mismo día 43 
no descubriéndose hasta .ayer, 
pastor pasó por allí, viendo 
volcado bajo el puente. Se acer_, 
hiculo, encontrando los dos cadáveres 
El Juzgado de Torrelaguna 
en el lugar do la desgracia, intruyendo 
las diligencias propias del suceso. 
nuestros aviadores a Manila, ha cursado 
el alcalde los siguientes telegramas: 
A los aviadores Loriga y Gallarza: / 
«Al llegar capital Filipinas, hermoéa tie-
rra de raza hispana, pueblo y Ayunta-
miento Madrid saludan a ustedes con en-
tusiasmo y ruéganles ofrezcan ese noble 
pueblo amor efusivo y eterno madre Es-
paña.» 
Al alcalde de Mani la : 
«Con motivo llegada aviadores españo-
les a esa capital raza hispana, pueblo y 
Ayuntamiento Madrid salúdanle con en-
tusiasmo, rogándole ofrezca ese noble pue-
blo amor intenso i madre España.» 
FELICITACION DE GAGO COUTINHO 
El almirante portugués Gago Coutínho 
ha dirigido al ministro de la Guerra un 
cariñoso telegrama, en el que le felicita' 
por la nueva proeza de nuestros aviadores 
que al historial preeminente de la Aero-
náut ica militar ha añadido nuevos laure-
les. 
El ministro ha contestado con otro tele-
grama, agradeciendo la felicitación del 
ilustre nauta portugués. 
P U L S E R A S . b E ^ P ^ E ^ T l f Í A ^ ^ 
A L B E R T O . - 7, C A R R E T A S , 7 
A u x i l i o s e c o n ó m i c . o s a l B a n c o 
d e S a b a d e l i 
BARCÉLONA,,15,—El señor Milá y Camps, 
presidente de la Diputación y secretarlo 
.del Sindicato de Banqueros ide Barcelona, 
se ha-trasladado .a Sabadeli ;para estudiar 
^as condiciones en que podría ser ayuda-
da el Banco de Sabadeli. cuya situación 
económica es muy comprómeuda. 
de Madrid. I de gratitud a aquel país con el bello tra 
Acompaña al embajador el concejal con-¡ ba.i0 Que a su primer centro docente le 
Se ha acordado en, principio que 
de de Santa Mar ía de la Sisla, 
La Compañía T ransa t l án t i c a de dicha 
nacionalidad ha invitado al alcalde-presi-
dente para que, a c o m p a ñ a d o de una Co-
misión de señores concejales, vayan a Lis-
boa a hacer fntroga de la placa al capí-
t ' r i del tar-'o cilíidn y nacer en él un 
viaje hasta La Coruña, invitación que ha 
sido aceptada, 
RECEPCION DE LAS OBRAS 
D E L MANZANARES 
A l recibir el viernes a los periodistas dijo 
el alcalde que h a b í a ordenado colocar ma-
yor número de bancos 6n el Retiro, y que 
ya ha desaparecido por completo el ba-
surero que exis t ía en este parque, detrás 
del Observatorio. 
Negó el conde de Vallellano que haya 
dificultados de n m g ú n género para estu-
diar en el negociado correspondiente el 
proyecto de prolongación del tercer trozo 
de la Gran Vía. 
, —Se ha veriheado, la recepción definiti-
va dc las obras de; eneauzamiento y sa-
neamiento, del Manzanares. Asistieron al 
acto, en representación del ministerio de 
Fomento, ^el autor del proyecto, señor Fun 
gíi i r iño; por el Tribunal Supremo de. Ha 
cienda-'cl señur del Campo, y. por el Ayun-
tamiento,.,^! primer teniente de alcalde, 
señor Ant-.n, .cqn los técnicos municipales 
se.ñoros. Lorite y Fe rnández Balbuena 
Los comisionados. IUCKO de examinar ios 
. cauces, las compuertas, colectores, alivia-
dores e isla artificial dé 300 metros de 
larga poc m do ancha, etcétera, etcétera, 
fueron obsequiados con' un Umch a ori-
llas del ríor por cí contratista de -báS obras', 
señor Pérez d o Coca. 
TRANSITO INTERRUMPIDO 
Con hiotivo de -las obras de pavimenta-
ción qbe se. están i tal izaudo en .la cuefr 
ta de San Vldénte. a partir" de esta fecha 
queda suspnnlida totalnjeníe. ía circulación 
i por la referida vía. 
dedica, y dejar también en España, en 
perenne materia, el recuerdo del acto fra-
ternal universitario celebrado en 1924. 
cuatro 1 de. toda 
normalidad ep el referido establecimiento 
bancario. E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
FIESTA D E LOS INGENIEROS 
D E CAMINOS 
La Asociación de Santo Domingo de la 
Calzada de dos Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y! Puertos celebran hoy la fiesta tjic 
su Santo Pa t rón . 
A las diez de la m a ñ a n a en la parroquia 
de San José, rni^a de Pontifical, ofleian-
vdo el Cardenal Primado^ y en la que pro-
nunc i a r á el panegír ico el párroco de Nues-
tra Señora de los Angeles, señor Rubio 
Cercas, y a las dos de la tarde banquete 
cn el Palace hotel , al que asistirá el mi-
nistro de Fomento. 
! EN tíONOR D E L NUNCIO 
Como homenaje del quinto aniversario 
de su. Misión Apostólica en Espqña, en ho-
nor deP Nuncio de' Su Santidad, monse-
ñor, Tedeschiní , se 'celebrará , ésta tarde, a 
las cinco; una velada en el salón de las 
Escuelas de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana de la calle de Guzmán el Bue-
no, 28, organizada por la Real Asociación 
Católica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid. 
PARA EL LUNES 
\( ADEMIA MKDICO OUIRLRGICA. - A 
las siete de la larde 'celebrará sesión pú-
blica en su lo. al, K-par'teros, 9. intervi-
niendo los doctores Catalina, Vera, Sán-
chez Herrero, Pilque Sampeyo, L a m í y 
Htinil la* 
.FEDERACION D K EMPLEADOS D E L 
A Í I N {'AMIENTO.—íi n., el Directejrio de 
efeta Fedorac.on celebrará • sesión Ordifiarta 
en su domiri i io sncial, Siin Bernardó, 'Z , 
COXtiHESO GE( t ú H.ir.() l . \ i KHXACIO-
NAL.—El díá 25 se celebrará la excursión 
art ís t ica a Toledo, La cuota de inscripción 
es 0e 35 pesetas. Los. congresistas que de-
seen tomar parte en la excursión deberán 
indicarlo en la secretaría del Congreso Geo-
lógico, 
Moreno, de cincuenta y tres años, domictj 
liado en la casa más arriba indicada. Am-
bos quedaron gravemente heridos. 
Entre los dos vecinos las reyertas eranl 
frecuentes, porque el zapatero, que acón 
tumbraba a trabajar desde muy temprano,' 
molestaba con sus golpes al cochero, inte-
r rumpiéndole el sueño. 
A primera hora de la mañana púsose a 
trabajar Ricardo, y su vecino, cuya habi-
tación se halla separada del taller de aquél 
no más «que por un delgado tabique, le 
gr i tó para que abandonase la tarea, pu*5 
se encontraba descansando. E l zapatero no 
le hizo caso, y entonces Desiderio se lanzo 
de la cama, y provisto de un martillo J 
de una lezna fué en busca del zapatero. 
Los dos se trabaron de palabras, y desafia' 
dos salieron a la vía públ ica . El zapatero 
al salir hab ía cogido una cuchilla, de su 
oficio. 
Una vez en la calle los dos adversarios 
comenzaron a agredirse, cada cual con 
correspondiente arma, hasta que cayeroi 
I al suelo. 
Unos t r anseún te s les recogieron, lleván-
doles a la Casa de Socorro, E l cochero pre-
sentaba una tremenda herida en la cabeza, 
con un hundimiento del parietal, y ohas 
; cn el tórax. Su contrario fué asistido d* 
otras varias heridas, tambión de suma iin* 
portancia, en la región anterior y posterir 
del tórax y en la cabeza. . 
Los dos heridos fueron trasladados a| 
Hospital Provincial , donde continúan e 
grave estado. 
B I B L I O G R A F I A 
¿ { « s p r o l n á en e s l o s . m 
El que tenga la ORTOGRAFIA MAR-
TINEZ MIER; la mejor; completa; resw 
viendo dudas i n s t an t áneamen te . 6.a eáicio0' 
Sexta edición. ys^^^y^sS* 
N o t a s p o l í t i c a s 
La negociación comercial con Franci j 
Ayer expiró el plazo para que los a 
sores del Consejo de la Economía Nací 
nal emitieran su informe, acerca de las 
ses que han de. establecerse para 
gociación comercial con Francia, 
' Una vez en posesión de estos y 
a?. íorarriientos, el ministro de Estado P 
snniará la propuesta para negociar el " 
Vo Tratado al Consejo de ministros. 
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Viviendas para las colonias 
El'director de Marruecos y Colonias, ^ 
nei al Gómez Jordana. ha visitado, a00"^-; 
fiado del asesbr de Obras públicas de aq 
departamento, señor Bielza, un slsten™ble, 
casa baf-ata, desmontable y ^ansporia 
do nuevo sistema de hormigón armado. 
objeto de estudiar su aplicación en las 
íonia». 
Un pliego en el concurso de cerilla5^ 
Se ha celebrado en la Dirección gene 
del Timbre el concurso para adjudica 
dé la venta de cerillas ^to 
Solamente-, se presentó un pliego, su .ata-
por el gerente do la Compañía Arren 
na de Fóí-foros, y 
Nuevo director de los Colegios 
de Anormales 
Le ha sido admitida la dimisión 
del 
ue »— 
5 y den! 
gos a don Anselmo González y ?**n ¿on, 
y se ha nombrado para sustituirlo 
Gabriel del Valle y Rodríguez, 
cargo de director administrativo ue ^ 
legios nacionales de so rdo^mudos^y^^^ 
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Domingo 16 de mayo de 1926 
t e r r J g e c e l e b r a l a fiesta d e l a A g r i c u l t u r a 
p r e s i d i ó e l a c t o e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . E l R e y i n a u g u r a r á h o y 
e n e l l o c a l d e l C o n c u r s o d e G a n a d o s e l C o n g r e s o d e S e r i c i c u l t u r a 
— • • ^ 
En el pabellón central del Concurso Na-
I nnal de Ganados se celebró ayer, a las 
I nce la Fiesta de la Agricultura, que las 
lAsoclaciones agrarias organizan el día de 
|can Isidro. 
4ntes del acto se dijo una misa. 
Luego ocupó la presidencia el ministro de 
Ipnmento, que tenía a sus lados al íürec-
I : , <Tf>neral de Agricultura, señor Vellan-
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r y al presidente de la Asociación. 
Iranaderos, duque de Bailén. También csta-
Ihan en el est#ado los presidentes de la 
lAsociación de Agricultores de España, se-
Kor Matesanz; de la Confederación Nacio-
al Católico-Agraria, conde de Casal, >y del 
? stituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
t a rón de Esponellá. 
LECTURA DE CONCLUSIONES 
£1 marqués de la Frontera dió lectura 
ia¿ conclusiones que presentó la Asocia-
'%n de Ganaderos. Demandan, entre ctras 
|Cl ticiones, protección a la ganadería na-
l^ onal, que no se importen ganados y car-
ycl ¿epreciadoras de las españolas y ve-
culos los primeros de buen número de 
Ifemibles epizootias. 
I Seguidamente el secretario de la Aso-
I áción de Agricultores de España, señor 
r } n0Va5 del Castillo, leyó las conclusiones 
r a diCha. entidad, la cual solicita que se 
I nea ñ*1 al constante déficit que vienen 
Presentando los presupuestos del Estado, 
a lo íl116 es indispensable limitar los 
•os públicos, en todo cuanto sea posl-
ai cumplimiento de los fines esencia-
"¡Vl Estado. 
• a severísima reducción de los gasios 
I áblicos. inspirada en los anteriores cri-
terios, sena sulicicnte para la nivelación 
del presupuesto del Estado y para poder 
niciar la amurtización de la Deuda pu-
íilica'. y la disminución de los tributos, que 
lio: s'u cuantía y multiplicidad, vienen ago-
biando en general al contribuyente.» 
Respecto a las ocultaciones tributarias 
nnina «que al Poder público, oyendo a los 
interesados, es a quien únicamente corres-
oondcT la íij ación del valor de las fincas, 
v que en el ngor fiscal, que ha de 'Ser 
pe, acompañado del infante don Jaime y 
sus augustas hermanas. 
Con el ministro y concurrentes a la fies-
ta de la Agricultura presenciaron una lu-
cidísima exhibición de caballos en la gran 
pista del concurso. 
Desfilaron hermosos ejemplares andalu-
ces, alemanes y belgas, de silla y de tiro. 
EL BANQUETE OFICIAL 
Al aire libre se celebró, a las dos, el 
banquete oficial de la fiesta de la Agri-
cultura, con la misma presidencia que ésta 
tuvo. 
Entre los numerosos comensales estaba 
todo lo qû e vale y representa en el mundo 
agrícola español: grandes propietarios, in-
genieros ayaffónomos y miembros de enti-
dades agrícolas. 
PRIMO DE RIVERA VISITA 
L A EXPOSICION 
A las seis de la tarde, mientras en la 
pista se verificaba, como en sucesivos días, 
la exhibición de ganado, llegó el presidente 
del Consejo. Acompañado del director ge-
neral de Agricultura y los directores de la 
Asociación de Ganaderos, recorrió deteni-
damente todas las instalaciones. 
EL COMITE EJECUTIVO 
El Comité ejecutivo de la Exposición está 
compuesto por los señores siguientes: 
Duque de Bailén, barón de Andilla, mar-
qués de la Frontera, marqués de Montefuer-
te, duque de la Vega, don Inocente Váz- i trocicntos años dp su nacimiento, se 
quez, marqués de Casa-Pacheco, don José 
Luis Rebuelta y Melgarejo, marqués de 
Corpa, duque de Arión, don Manuel García 
Pérez, don Trino Hurtado de Mendoza, don 
Félix de Gregorio y H. Mozo, don José An-
tonio Quijano, señor vizconde de San An-
tonio, don José María Zorita, don Dámaso 
Gil Municjo, don Manuel 'García Aleas, don 
Jorge Jordana Mompeón, conde de Montor-
nés y conde de las Quemadas. 
S e d e s c u b r e l a e s t a t u a 
a f r a y P o n c e d e L e ó n 
O 1 
U n s o r d o m u d o e s e l a u t o r d e l a 
e s c u l t u r a 
Discursos de los sordomudos 
delegados de l ex t ran jero 
En la plaza de Costa Rica, del Retiro, 
fué descubierta en la mañana de ayer la 
estatua del inventor del método la 
enseñanza de los sordomudos fray Pedro 
Ponce de León. 
Asistieron la infanta Isabel, que desco-
rrió la bandera de los colores naciona-
les que la cubría, acompañada de la du-
quesa de Parcent y .de la señorita Bertiaii 
de L i s ; el ministro de Instrucción públi-
ca, el alcalde de Madrid, el conde de Ce-
rragería, el comisario regio de la Escuela 
Nacional de Sordomudos, marqués de Re-
tortillo; el director, don Gabriel del Va-
lle ; el jefe del internado, presbítero don 
Tomás Minuesa; el capellán, don Casimi-
ro Cpntreras y los alumnos de la Escue-
la; el presidente del Patronato de la mis-
ma, don Jesús Saravia; los alumnos de la 
segunda escuela municipal de sordomudos 
y los Oel colegio, que dirigen las herma-
nas franciscanas de la Inmaculada; los 
miembros de la Asociación de Sordomudos 
de Madrid y su fundador, don Miguel Gra-
nen, y el presidente de la de Barcelona, 
don Emilio Tortosa. 
Don Francisco García Molinas, presiden-
te de la de Madrid, leyó unas cuartillas, 
en las que expresó que después de cua-
PROGRAMA PARA HOY 
A las once de la mañana, en el local 
del Concurso, inauguración del Congreso 
de Sericicultura, bajo la presidencia de 
Ljspensable desenvolver en »s ta labor , su majestad el Rey, que después visitará 
¡riJutaria, es necesario se proceda con el I algunas secciones del certamen, que no pu-
respeto grande que a todos debe merecer ¡ do visitar por falta de tiempo el día de la 
fei derecho de propiedad. 
pide también ifato arancelario equita-
lüvo para la agricultura en relación con 
L que tiene la industria, desaparición de 
tasas y restricciones comerciales y 
¡¡decuada tasifleación ferroviaria. 
El señor Encio, por la Confederación 
Nacional Católico - Agraria, aplaudió la 
'creación de las Confederaciones Sindica-
les Hidrolugicas y la nueva ley de vinos. 
Solicito el mantenimiento del precio mí-
nimo del trigo, la creación de Comités pa-
ritarios de azucareros y remolacheros, in-
tensificar la enseñanza agraria mediante 
la reforma de la escuela primaria rural, 
dotándola de manuales de agricultura y 
economía doméstica, e implantando los 
'campos escolares de prácticas agrícolas, 
la enseñanza postescolar en escuelas pro-
fesionales de invierno y escuelas agríco 
inauguración. 
De doce a una y de cinco a siete, pre-
sentación de caballos en la pista. Por la 
mañana y por la tarde se practicarán prue-
bas de esquileo y lavado de lana, de fa-
bricación de quesos y manteca a la vista 
del público, y actuarán las distintas seccio-
nes del Jurado. 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
A las seis de la laañami. y saliendo del 
local del Concurso, principiará la primera 
prueba del raid hípico de 100 kilómetros 
de recorrido, y entre dpce y una pasarán 
por el Concurso los corredores, una vez 
realizada la mitad del recorrido. 
L a terminación de éste será en el local 
del Concurso, entre cuatro y seis de la 
tarde. 
En este día continuarán las prácticas de 
las de economía doméstica para jóvenes ¡ industrias derivadas de la leche y comen 
de uno y otro sexo, y la actuación de | zará a actuar el Matadero, sacrificándose 
las escuelas agrícolas ambulantes, que tan • reses cebadas para apreciar el rendimiento 
copiosos frutos producen en otros países, i en canal y calidad fie las carnes, 
observando las prescripciones' del real de-1 Una vez terminado el raid habrá presen-
creto de reorganización de los servicios ¡ tación de caballos en la pista 
agropecuarios de 20 de junio de 1924. 
También pide la Confederación Nacional 
Católico-Agraria que se activen lo^ expe-
dientes de legitimación de roturaciones ar-
torarias y^la efectiva aplicación de las 
ventajas contenidas en la ley de Sindica-
tos' Agrícolas. 
El barón de Esponellá pronunció breves 
toses para adherirse, en nombre del Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, a 
Jas conclusiones de la Asociación de Agri-
cultores de España. 
DISCURSO D E L MINISTRO 
El conde de Guadalhorpe es recibido con 
aplausos al levantarse a hablar. 
Se muestra complacido al presidir por 
primera vez la fiesta de la Agricultura 
y agradece los elogios que a su obra se 
han dedicado. 
Recogiendo las conclusiones, se fija prin-
cipalmente, en las que se refieren a ni-
elación del presupuesto, reforma tributa-
ria, enseñanza agrícola y reforma agra-
ria. 
No cree el Gobierno que la nivelación 
íel presupuesto se logre solo con reducir 
íftstos. Su política será sevevís'iraa en 
punto, pero importa notar que una 
«da severa en los organismos del Estado 
imposible a corto plazo por el gran 
ftnero de familias que al amparo de la 
han creado situación que perderían 
a») ella. 
$ aumento en la tributación será redu-
jo a un mínimo indispensable. 
Para enseñanza agrícola se agregan pe-
¡w 500.000 en el nuevo presupuesto, de-
Jadas a campos de experimentación. E l 
"jjnistro proseguirá así la compenetración 
^cial del- técnico con el labrador, base 
progreso agrícola, 
le 
rendía un tributo de justicia al ilustre be-
nedictino fray Ponce de León, autor del 
método que permite a los sordomudos co-
municarse con sus semejantes. 
Pronunciaron discursos de homenaje a 
su insigne bienhechor en mímico lengua-
je, los sordomudos don Ramón de Zubiau-
rre, pintor y vicepresidente de la Asocia-
ción de Madrid; el francés Gaíllard, el pre-
sidente de la Asociación francesa, Crolord; 
Dresse, de Lieja; Prestini, de Milán, y Ke-
lly, de los Estados Unidos, que al terminar 
depositaron coronas de flores al pie del 
monumento. 
El ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, expresó la cordial adhesión del 
Gobierno al homenaje al ilustre pedagogo, 
que por vez primera estableció la interco-
municación entre los sordomudos y ofre-
ció una mayor protección para que se di-
fundieran por todos los ámbitos de España 
estos didácticos procedimientos. 
La estatua, en piedra, de fray Pedro Pon-
ce de León, con el hábito de la orden de 
San Benito y enseñando a un niño, a quien 
acaricia, es obra del sordomudo don Ma-
nuel Iglesias, escultor laureado en certá-
menes públicos, y está emplzada sobre el 
antiguo pedestal existente en la plaza de 
Costa Ric'a, del parque de Madrid, antes 
coronado por unos angelillos. 
Lleva dos lápidas en la base del pedes-
tal; una dedicada a fray Ponce de León, 
«inventor del método oral puro para en-
señar a hablar, leer, escribir y contar a 
los sordomudos», y la otra a Juan Pablo 
Bonet, «inventor del libro titulado Reduc-
ción de las letras y arte para hablar a 
los mudos.* 
Los alumnos de los colegios de sordo-
mudos desfilaron ante las auturidades con 
sus banderas y estandartes, arrojando ra-
mos de flores ante el monumento de su 
preclaro bienhechor. 
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E L . C I S N E 
H a i n a u g u r a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
s u t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . M a g n í f i -
c a p r o y e c c i ó n , s e l e c t í s i m o p r o g r a m a y 
5 0 c é n t i m o s b u t a c a . . . ¡ l e s t a b a p r e v i s t o ! ! 
S e i n a u g u r a l a C a s a d e l 
A u x i l i a r d e l a I n g e n i e r í a 
As is te el m i n i s t r o de Fomento 
- —o— 
Con asistencia del ministro de Fomento 
se inauguró a las siete de la tarde de ayer 
en brillante acto la Casa del Auxiliar de 
la Ingenió la , a la que ayer dedicamos una 
detallada información. 
En la presidencia del salón de actos de 
la Casa Social tomaron asiento el ministro, 
con el presidente de la Asociación, señor 
Aragón; presidente de la Casa Social, se-
ñor Estéve?; director general de Obras pú-
blicas, señor Gelabert; general Nouvilas; 
director general de Agricultura y Montes, 
señor Vallando; director general de Minas, 
señor Ruiz Valiente, y presidente del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles, señor Fernán-
dez Miranda. 
En el salón, atestado de socios, se halla-
H o m e n a j e a l g e n e r a l F a n j u l 
L a p rov inc i a de Cuenca le regala el 
fajín y e l b a s t ó n de mando 
CUENCA, 15.—En el teatro Cervantes se 
celebró un banquete popular como homena-
je al general don Joaquín Fanjul, ascendido 
recientemente por méritos de guerra. Asis-
tieron representaciones de todos los pue-
blos de la provincia y una Comisión de.ge-
nerales de la primera región. Al final se 
entregó al homenajeado el bastón y fajín, 
insignias del cargo, y una hermosa pla'ca 
de plata, con una dedicatoria, costeado to-
do por suscripción pública. 
r último, respecto a reforma agraria, ban el presidente honorario de la Asocia 
. eso su deseo de que no se precise I ^ - — / - i — J J _ I - T A : — A . 
¡̂ ordar la máxima inglesa: «No roba sólo 
Que roba, sino también quien deja sus 
^Piedades en tal forma que otros ten-
^ Que robar 
|p discurso del conde de Guadalhorce, 
widido en trozos intermedios, lo fué 
widisimamenle al final. 
E L P R I N C I P E Y LOS INFANTES 
E N L A EXPOSICION 
«El Auxiliar de la Ingeniería», don Alber-
to Vela; teniente coronel de Artillería se-
ñor Serrano y otras personalidades de la 
Asociación. 
Al abrirse la sesión se leyeron cartas del 
presidente del Consejo y del general Saro, 
disculpando su presencia en el acto. 
Fueron, oradores los señores Aragón y 
Estévez, que historiaron IQ que ha sido 1^ 
Asociación hasta su estado actual, elogian-
el reconocimiento del sector profesional a 
qijüe pertenecen, ¿d que reputan Represen-
tativo de la clase media intelectual. Fueron 
muy aplaudidos. 
Cerraron el acto unas breves palabras 
del ministro, en las que aplaudió la me-
ritísima labor de la Asociación y su entu-
siasta perseverancia. Como teppico, •afirmó 
estar al lado de Los auxiliares, de los que 
no le diferencian clase ninguna, y como 
ministro prometió acoger con interés cuan-
to la Asociación haga llegar hasta él. Fue 
ovacionadísimo. 
Terminada la inauguración de la Casa 
Social del Auxiliar, se sirvió a los invi-
tados un «lunch». 
Hoy, a las una y media de la-<arde, se 
reunirán los asociados en el hotel Nacio-
nal, eu banquete conmemorativo de la 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Se c o n v o c a r á una Conferenc ia de las 
C o m p a ñ í a s de Europa y A s i a 
—o— 
SEVILLA. 15.—Han terminado hoy las se-
siones del Congreso Internacional de Ferro-
carriles, que comenzó el 20 del pasado abril. 
De lo tratado no se ha facilitado nota al-
guna a la Prensa; pero por referencias se 
sabe que han constituido seis Comisiones, 
denominadas Tráfico de viajeros, Tráfico de 
mercancías. Contabilidad y estadística. Cam-
bio de material móvil. Cuestiones técnicas 
especiales y régimen interior, tratándose 
, de cuantos asuntos de carácter esencialmen-
te técnico tunden a facilitar en el mayor 
grado posible el tráfico internacional de 
viajeros y mercancías. 
Los Estados representados en la Confe-
' reacia internacional de Genova expusieron 
. su deseo de que las Compañías de ferro-
carriles francesas convocasen lo antes po-
' sible a todas las demás Compañías de Euro-
1 pa y Asia a una Conferencia para proce-
der a estudiar el modo de restablecer el 
tráfico internacional como se realizaba en 
los años que pixcedieiun a ia guerra euro-
pea. 
El Coimié de dirección de las grandes 
Compañías francesas convocó en agosto de 
1922 a una teunión celebrada en Pqfis por 
las Compañías europeas, chinas y japone-
sas, quedando constituida la Unión Inter-
nacional de Ferrocarriles, de la que forman 
parte las cuatro grandes Compañías espa-
ñolas, y que nene también una represen-
tación en la Sociedad de Naciones. 
Disponen ios establos la reunión perió-
dica de la Asamblea general, así como del 
Comité de Gerencia, y la reunión anual de 
las Comisiones encargadas de estudiar las 
distintas cuestiones, designándose Sevilla 
para la celebración de dichas reuniones. 
l as Compañías españoles estuvieron re-
presentadas en el Congreso que hoy ha ter-
minado por la de Madrid, a Zaragoza y a 
Alicante, quien delegó en ei jefe del servi-
cio comercial, don Enrique Dellalfe-
Al terminar las reuniones los congresistas 
de todas las naciones representadas visi-
taron los monumentos de Sevilla y los jar-
dines, haciendo de todo grandes elogios. 
Hoy estuvieron a despedirse de las autori-
dades. 
¿Por mié DO va hoy 
R u s i a a t r a v é s d e s u s 
g r a n d e s e s c r i t o r e s 
C o n f e r e n c i a d e G o n z á l e z R u i z 
e n B i l b a o 
—o— 
BILBAO, 15.—En el Ateneo dió esta tar-
de su anunciada conferencia el seño^; Gon-
zález Ruiz. 
L a sala se hallaba rebosante de un pú-
blico distinguido, entre el que se destaca-
ban numerosas damas de la alta sociedad. 
Presentó al conferenciante muy elocuen-
temente don Pedro Mourlanes Michelena. 
E L señor González Ruiz disertó acerca 
de «El pueblo ruso a través de sus gran-
des escritores». 
«Voy a estudiar—dice—con la objetivi-
dad posible en materia tan apasionante los 
rasgos característicos del pueblo ruso y 
de sus instituciones, que han conducido 
a Rusia al estado actual. No he tenido 
la suerte de visitar la nación rusa; pero 
eso indica que he tenido, en cambio, ia 
de no hacer una visita en misión oficial. 
F j ^ r o , por lo tanto, en un honroso me-
dio entre los que de Rusia se ocupan. Es-
tán primero los que tienen del país, de su 
lengua y de sus habitantes cono/cimientos 
directos, después los que no han estado 
nunca en Rusia ni saben ruso, y en último 
lugar los que han estado en la república 
soviética en dócil manada admirativa, con 
la preparación que supone saber decir en 
ruso: «¿Tiene usted el paraguas del abue-
lo? No; pero tengo un hermano en Nijni-
Nogvorod.» 
Explica después que va a estudiar el pue-
blo ruso a través de sus escritores más im-
portantes. Opina que éstos, si bien dan las 
más veces una visión imaginativa, «origi-
nal», delirante, son excelente guía. Como 
ocurre siempre, el tipo, al parecer irreal, 
creado por un escritor, es condensación y 
símbolo de todo un estado espiritual co-
lectivo. Quizá no pueda djecirse: «Hay mu-
chos así»; pero esto significa de una ma-
nera más profunda: «Son así todos.» 
Los autores elegidos por el conferen-
ciante para su tarea son Dostoyeyski. An-
dreiv. Korolenko, Chejov, Gorki y Kuprin. 
Principalmente el primero con sus obras 
< Los endemoniados» y «Los hermanos Ka-
raninzoff», le sirve para trazar un cuadro 
de los factores que habían de producir, 
andando los años, la revolución comunista. 
Aduce algunos textos que producen gran 
impresión. 
Para ampliar la visión de Dostoycvski 
cita textos de los otros escritores mencio-
nados, y va saliendo del conjunto una pin-
tura completa, que da como una clave de 
tantas cosas que para muchos permanecen 
aún hoy en la obscuridad. 
A manera de apéndice se ocupa del no-
velista comunista Vsedolod Ivanov, surgi-
do ya después de la revolución. 
E l orador, aplaudido en diversos pasajes 
de su disertación, fué objeto de una calu-
rosísima ovación aj terminar §u dis.curso. 
Esta noche fué obsequiado por el Ate-
neo con un banquete, que se celebró en 
la Sociedad Bilbaína. 
E l " N o r g e " h a l l e g a d o a A l a s k a 
S e g ú n A m u n d s e n , la e x p e d i c i ó n h a const i tu ido un é x i t o i n m e n s o 
E E 
L o s via jeros sal ieron e l 11, a las diez y media , y pasaron por el Po lo N o i t e el 12, 
a ia una de la madrugada. Desde entonces se c a r e c í a de not icias 
Ot;, para pedirle su opinión acerca del 
viaje del norteamericano Bycd. M. Rabot 
desconfía de la afirmación del explorador. 
¿Cómo sabe Byrd que ha llegado al Polo? 
—Usted sabe—añade—que la región árti-
ca esa un océano cubierto de hielo. E l 
Polo, punto matemático, se encuentra eo-
este océano. No está indicado por ningu-
na tierra, ninguna elevación, ninguna ban-
dera. Un explorador, para saber si h a 
llegado, debe hacer observaciones astronó-
T E L L E R , 15 (Alaska).—El dirigible Ñor-bot, para pedirl 
ge llegó a esta población a laja dos de la 
madrugada pasada. 
* * * 
NUEVA YORK, 15.—El dirigible Non/e ha 
atermado en Teller (Alaska) esta tarde, a 
las ocho. Todo va bien a bordj. 
Cuando ya comenzaba a sentirse ansie-
dad por la suerte de los exploradores, dada 
la niebla reinante y la falta de noticias du-
rante más de un día, hoy, al mediodía, la 
o vso T"0 /'•»<' 
1 ta trxsW* 
I2Í 
once y medía llegó el Prínci- do su espíritu corporativo, y abogaron por inauguración de su casa social 
L A F I E S T A D E L A A G R I C U L T U R A 
crito tro, sus 
degios 
misión f 
' de lo* 
Fernanda» 
tirio a do». 
— 
ai 
^ n i s t r o de F o m e n t o con lo s concurrentes a la A s a m b l e a celebrada con m o t i v o de la fiesta de ia A g r i c u l t u r a 
(Fot. Vidal.) 
E x m i n i s t r o s a l e m a n e s e n M á l a g a 
MALAGA, 15.—A bordo del vapor «Lut-
zon» llegaron Noske, e? ministro de la 
Guerra alemán y actual gobernador de 
Hannover, y von Sydon, ex ministro de 
1 Inrienda. 
Fueron obsequiados con yfl POT CO-
Inr.ia alemana. 
Ambos continuaron el viaje par^ Ale-
m^flî a. 
r ñ ^ O H T l Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
t t r U J I M ü F L O R t S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
A m e n a z a s d e h u e l g a m i n e r a 
e n F r a n c i a 
r i d « n aumento jde salarios y dan 
un plazo hasta el d í a 25 
— o -
PARIS. 15. — E l Congreso Nacional de 
mineros ha dado hoy por terminados sus 
trabajo^. 
Un decidido entablar negociaciones, en-
caniin.-d i< a obtener un aumento de sala-
rio.-, amenazando con declarar la huelga 
íreneral de mineros el día 25 del actual 
si antes de esa fecha no se llega a un 
ar"./erdo acerca del asunto. 
E l Congreso acordó igualmente renovar 
sus simpatía^ a los huelguistas ingleses, 
aprobando también la aplicación de las 
decisiones del Comité Internacional en 
Bruselas y Ostende. 
estación de Nome logro ponerse en comuni-
cación con el Norge, que en aquel momento 
estaba a 1.300 kilómetros de la estación. 
Poco después se recibía un despacho, di-
ciendo : «Todo va bien. Nuestro viaje lia 
resultado un_éxito inmenso.» 
En las últimas horas de la madrugada 
de hoy la ansiedad había llegado a conver-
tirse en inquietud, ipues ni una sola de las 
estaciones radiotelegráficas del Canadá y de 
la costa de Alaska y Siberia lograba comu-
íiicar con el dirigible. 
En Oslo y en Spitzberg la inquietud ha-
bía llegado a tal punto, que se empezaba 
a hablar de expediciones dé socorro, y el 
aviador norteamericano Byrd estaba dis-
puesto a salir mañana en busca de los 
viajeros. 
L A NOTICIA E N ROMA 
ROMA, 15.—La noticia de que el Norge 
había llegado felizmente a Alaska ha pro-
ducido enorme júbilo. Los Reyes y el pre-
sidente Mussolini han felicitado a la es-
posa del coronel Nobile, que cuando 1e co-
municaron la noticia se desmayó, y GC-S-
pués tuvo una crisis nerviosa. 
L a ciudad está engalanada. 
Las principales calles y los edificios pú-
blicos y algunos particulares han sido en-
galanados. L a campana del capitolio redo-
bló durante largo rato. 
En la capital reina extraordinaria ani-
mación. Inmensa multitud te estacionó 
ante el domicilio de la familia Nobile, en-
tregándose a entusiastas manifestaciones 
de entusiasmo y alegría. 
La señora de Nobüe se vió obligada, en 
vista de las insistentes aclamaciones, a 
asomarse a uno de los balcones, para dar 
las gracias a la multitud. 
Una Comisión de los directores obreros 
del establecimiento de construcciones ae-
ronáuticas se dirigió a casa de la señora 
de Nobile, que recibió a los comisionados 
llorando de alegría, felicitándola viva-
mente. 
La noticia de Ja llegada del Norge a 
Alaská fué anunciada en la Cámara por 
el secretario de Aeronáutica, general Bon-
zaní, siendo recibida por todos los dipu-
tados, puestos en pie, con una gran ova-
ción. 
* * * 
ROMA, 15.—El coronel Nobile y el doc-
tor Amundsen han telegrafiado diciendo 
que el Norge ha llegado en buenas condi-
ciones a Teller. 
B Y R D V O L V E R A E L A5JO PROXIMO 
OSLO. 15.—El comandante Byrd, que Lca-
ba de realizar la hazaña de volar sobre 
el Polo Norte, ha pianifestaxlu que el año 
que viene realizará una expedición sobre 
las regiones del Polo Sur con objeto (Je le-
vantar el plano de dichos sitios. Se pro-
pone emplear tres aeroplanos en la expe-
dición. 
L a i m p o r t a n c i a c i e n t í f i c a 
Por segunda vez, en el espacio de po-
cos días habrá sido visitado el Polo Nor-
te. Sin embargo, dejando aparte lo que 
hay de proeza, de rasgo admirable, de 
valor y ssíigre fría en Citas expediciones 
aéreas, los geógrafos no parecen mostrar-
se muy entusiasmados por el hecho de lle-
gar al Polo. Un redactor de Le Journal ha 
ido a pedir opinión sobre estos viajes al 
4octor Charcot, el comandante del Pour-
quoi pas, uno de los hombres que más han 
reeorrido los mares cercanos al Polo, es-
pn i aúnente el Océano Austral. 
A la pregunta del redactor, el explora-
dor francés responde: «Son ejemplos lau-
dables de valor y de tenacidad, pero no 
qtra cosa. Desde la expedición de Nansen 
y la de Peary, que alcanzó efectivamen-
te, el objetivo supremo, sabemos ya lo que 
es el Polo Norte: un mar cubierto do hie-
lo con un banco helado movedizo, que tan 
pronto se desplaza a la derecha como a la 
izquierda. Eso es todo. Así las nuevas ex-
ploraciones del Polo Norte no pueden ser 
de ninguna utilidad científica.. 
Y i sé que esos espíritus meticulosos plan-
learan a los exploradores muchas objecio-
nes ; les dirán : sí. habéis navegado en los 
mares árticos. Pero, ¿habéis puesto el pie 
en ese punto preciso que se llama el Polo 
Norte? ]Y eso qué! Lo mismo si se ha vis* 
10 i l Polo desde J2 kilómetros de distancia, 
que si. como quieren esos críticos geográ-
ficos, se le ha puesto el pie encima, el re-
sultado de las observaciones es el misino. 
Solo queda por explorar una región ; el 
espacio comprendido entre el Polo y Pun-
ta Barrow. Todavía se ignorp. si hay tie-
rras en este espacio o si no es, como lo 
demás, otra cosa que un campo de hielo. 
Que nos traigan sobre esto observaciones 
precisas y la ciencia se beneficiará cori 
ello. 
Si los exploradores se dirigieran a las 
regiones antárticas, entonces tendríamos 
motivos de regocijarnos. El Polo Sur está 
ocupado por un vasto continente, cuyo sue-
lo encierra quizá los más {hermosos secre-
tos de la geología. Continuar la tarea de 
Amundsen y de ese valiente inglés que se 
llamaba Scott. sería un^ obra inaprecia-
ble. 
Por su parte Le Temps se ha dirigido 
& otro geógrafo eminente, M. Charles Ra-
micas, muy delicadas y largas. ¿Cómo las 
ha podido realizar el comandante Byrd, 
puesto que no ha amarado? Y entonces, 
¿cómo ha «podido saber que ha negado a l 
Polo? ¿Se ha fiado del cuentaki lómetros? 
Puede íiaber derivado a derecha o a Iz-
quierda, y e) hecho de c{ue haya franquea-
do exadamente la distancia que separa 
Spitzberg del Polo no prueba que haya1 
llegado a este punto. 
En el Polo Sur, que está situado en" 
tierra firme, Amundsen estuvo doce Jiorag 
El coronel Nobile, ingeniero constructor 
del «Norge» y comandante del di r ig ible 
durante el viaje 
(Foí. Vidal.) 
para hacer observaciones ínconícstablcs. 
Sobre un barbeo de hielo en movimiento 
esta prueba éería mucho más larga. 
Como el doctor Charcot, M. Charle Ra-
bot cree más interésame la expedición de 
Aniundsen, no por la \ bita al Polo, sino 
por el recurrido efjlre el Polo y Punta 
Barrow, región totalmente inexplorada, 
donde los viajeros ánicos colocan lo que 
ellos llaman el Pulo glacial, es decir, el 
centro del banco de hielo polar, pues el 
casquete helado es mucho más extenso 
por -el lado de América que por el lado 
de Europa. 
E L mm D E L a S E i n u n a 
C u e n t o s 
s i n 11 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en E L D E -
B A T E y novelas cortas inéditas. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y librería Voluntad 
«9 <p 
^ .., nuiji 
' "v ijitt el praJü por Abril Je Jtorcf //< 
GAItClLASO DE L A V E G ^ 
L a P r i m a v e r a . ^ 
Es s in duda la m á s bel la e s t a c i ó n <3et 
a ñ o , pero no deja de presentar sus 
pel igros para la sa lud A l sa l i r de l 
i n v i e r n o , l a sangre, los tejidos e n t r a n 
en u n p e r í o d o de act iva r e n o v a c i ó n . 
Para l o g r a r l o de modo comple to , t o -
n i f í q u e s e el o r g a n i s m o favoreciendo 
la l i m p i e z a in t e rna . Pa ra el lo , lo m e -
j o r es tomar , al levantarse, en m e -
d io vaso de agua, una .cucharad i ta de 
" S A L D E F R U T A : 
^ ^ C ' F R U I T S A L T M ) « ^ 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
F e s t e j a n d o e l s e g u n d o a ñ o d e a p e r t u r a d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o c o i n é ; e í a l , o b s e q u i a m o s a 
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C o n un d e s c u e n t o p a r a t o d o a r t í c u l o c o m e n t é 
y c o ^ r e b a j a s m u y n o t a b l e s p o r l i q u i d a c i ó n 
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| S E Ñ O R A ; 
S i p o r c a s u a l i d a d n o c o n o c i e r a u s t e d t o d a v í a L A G A S A D E T O D O S l e a s e g u r a -
m o s q u e n o p e r d e r á n a d a d i g n á n d o s e h a c e r n o s u n a v i s i t a . 
| A q u í i n s e r t a m o s c u a t r o p r e c i o s d e e n t r e l o s a r t í c u l o ? a l i q u i d a r p a r a q u e u s t e d s e d é 
I u n a i d e a a p r o x i m a d a d e l a s f u e r t e s r e b a j a s q u e h a c e m o s : 
Merfias seda, colorido colnpleto a. . . . . . ( ,00 peseta par. 
1 . Calcetines para hombre - . . . 0,30 » v 
Batistas, bonitos dibujos . . . . 0,40 » metro 
g Semilanas buena calidad y buen surt ido dibujos a 1,00 » > 
U n m o n t ó n g é n e r o s , r e s t o s d e v a r i o s s u r t i d o s , v a l o r r e a l d e m u c h o s d e e l l o s 6 p e s e t a s 
m e t r o , q u e l i q u i d a m o s a 2 p e s e t a s m e t r o . ; \ 1 
R e c o m e n d a m o s v e r n u e s t r o s e s c a p a r a t e s , d o n d e e s t á n e x h i b i d o s m u c h o s a r t í c u l o s m á s . 
I C E H f S L S C I S » D E T O D O S 
A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 7 E d i f i c i o C a l p e E n t r a d a p o r C h i n c h i l l a , 1 0 
• 
NOTA. Durante los días de Feria no se hará reparto de paquetes a domicilio. 
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L E S P E T I T S S U I S S E 
F e r n a n d o V i , 1 7 . 
G r a n V í a , 8 . 
S e v i l l a , 1 6 » 
C A M I O N E S | 
M O T O C I C L E T A S I 
d e t o d a s l a s m a r c a s 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G R A N D E S V E N T A J A S 
P I D A N D E T A L L E S A 
C R E D I T O E S P A Ñ O L D E A U T O M O V I L I S M O 
V E L A Z Q U E Z , 4 y 6 . - M A D R I D . — T E L E F O N O 2 7 - 4 8 S . 
• a 
CORONA 
N U E V A P A R A O F I C I N A 
T E C L A D O D E C U A T R O H I L E R A S 
T o d o s l o s a d e l a n t o s d e m á q u i n a s d e d o n e p r e c i o 
T A M B I E N P A R A V I A J E 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
S O L I D A , F U E R T E Y R E S I S T E N T E 
A g e n t e s e n t o d a E s p a ñ a . 
G a s t o n o r g e , C . A . . 
S e v i l l a , n ú m . 1 6 
M A D R I D 
G a s t o n o r g e , S e v i l l a , 1 6 . M a d r i d 
S i n c o m p r o m i s o n i n g u n o de compra , e n v í e m e gra t i s c a t á l o g o y de-| 
talles de m á q u i n a de escr ib i r C O R O N A . 
N o m b r e y ape l l i do 
calle n ú m e r o 
P o b l a c i ó n • 
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P A G A M O S • 
a l m a y o r p r e c i o a l h a j a s , a n -
t i g ü e d a d e s , a u t o p í a n o s , P a - | 
p e l e t a s d e ! M o n t e y t o d o | 
o b j e t o d e v a l o r . | 
V E N D E M O S I 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s t o d a ¡ 
c l a s e d e o b j e t o s d e j o y e -
r í a , p l a t e r í a y p r o p í o s p a r a | 
r e g a l o s . 
A L T O D O D E O C A S I O N ^ H m 9 J ^ ^ h ^ 
A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - - M A D R I D 
Capital anlorizado 200.000.000,00 de p(as. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo do reserva 10.634.865,33 » » 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alléante, Almatisa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, C;irapo de Crfptana, Ciudad Rcaí, Córdoba, 
.lacii. L a Rodíi. Corea, Lucena, Málasfá, MaHos. .M(»ra dé Toledo. .Murcia, Ocafia, Peñaranda de Braeanaonle, l'ic-
drahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, To-
rrijos, Trujillo, Villacañas, \ illarrohledo \ \ w h \ . 
I N T E R E S E S DE C U E N T A S C O R R I E M CS C \ P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES Á M A C I M I C M O F I J O 
Eslas consignaciones, que admite el lianco por el importe de la cantidad que entrega el cliente, devengan un in-
terés dfe tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis-meses. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
( U \ s DE A L Q U I C E R 
Desde diez y ocho pesetas al afio, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de 
valores.—Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y cartas de 
crédito.—Seguros de cambio—Depós i to de valores, libre de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, 
toda clase de operaciones de Ranea. 
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L a p o l í t i c a f a s c i s t a 
d e l t r a b a j o 
U n r é g i m e n j u r í d i c o q u e e x c l u y e 
l a h u e l g a y e l « l o c k - o u t » 
—o— 
E l problema sindical, al que ha dedica-
do el fascismo desde su advenimienio al 
Poder una particular atención, ha encon-
trado con la creación del ministerio de 
las Corporaciones, recienteiriente acorda-
da en Consejo de ministros, una fórmula 
E I L . D B B A T E -
V I S I T A D E L O S I N F A N T E S A L A E X P O S I C I O N D E G A N A D O S 
(5) 
(que merece ser puesta de relieve y exa-
minada detenidamente por su gran impor-
lancia. Y tal vez sea esta una de las 
más notables reformas adoptadas por el 
Gobierno fascista y, en ciertos aspectos, 
la menos conservadora de todas, hasta 
el punto que sirve para refutar la acu-
sación de reaccionarismo que desde mu-
- ^ a s partes, incluso desde' el extranjero, 
' Be dirige al régimen actual. 
Bajo la acción metódica emprendida por 
• las diversas seccioneo del'partido, las nh-
.tifuas organizaciones obreras que se ngru-
dpaban dentro de la Confederación general 
¿el Trabajo, habían llegado a estar casi 
¿ompletamenlc deshechas y sus socios se 
jiabían pasado casi en mnsa a las nuevas 
(organizaciones, llamadas S i n d i c a í o s nacio-
j 'oíales. Constituidas en un ¡ a s c i o único co-
jno integrantes de la Confederación de 
|as Corporaciones, fueron declaradas por el, 
I Gobierno las únicas represenlanles lega-
I j e s del Trabajo, al mismo tiempo que se 
* proclamaba la Confederación general de la 
t Industria como la sola representante de 
l! la clase industrial. Este resultado, obteni-
i do hace un año, constituía ya una etapa 
i? decisiva por el camino de la reforma esta-
\ |al. Pero de conformidad con los votos 
; Expresados por el Gran Consejo y adop-
; jnetido ulteriormente la icalización de un 
plan mucho más vasto, dando una organi-
zación corporativa a Todas las categorías 
de trabajadores, profesionales, intcleclua-
'tes y de oficios, creando la Magistratura 
del Trabajo, el arbitraje obligatorio y la 
representación de las Corporaciones mis-
•- mas en el Parlamento, más concretamente, 
f ;,en el. Senado. ' • .J 
Todavía se mantenían las Corporaciohícs 
•como un organismo aparle, que gozaba, 
•por decirlo así, de una cierta independen-
r <;ia de acción y libertad de movimieoios 
[que le hacían casi autónomo. Esto, nece-
sariamente, tenía que suscitar objecio-
nes, ya por el desarrollo que pudiera to-
] mar este sindicalismo integral, ya por 
,cl papel que podría desempeñar en los 
• icasos de conflicto entre el capital y el 
" [trabajo. E L Gran Consejo, examinando en 
última sesión el problema sindical, se 
Ipronúnció a favor .de la creación de un 
ministerio de las Corporaciones, própues-
: lia por el mismo Mussolini y ahura lle-
gada a efecto. Esta innovación produce 
leí efecto de poner en las manos del Go-
¡bierno la dirécción del movimiento sin-
dical y de transformar las Corporaciones 
ien órganos administrativos y consultivos, 
los cuales, en cada caso, deberán atener' 
ee a las disposiciones del Poder ejecutivo, 
I que con estas medidas resulta reforzado. 
Corresponderá igualmente a las Corpora-
Iciones la designación de los nuevos sena-
| dores •Hallados a representarlas en el Se-
nado. 
Con este carácter se ofrece la reciente 
medida del Consejo de ministros. Esta re-
fleja' todo el pensamiento del jefe del Go-
bierno, quien, como dirige muchos minis-
! terios e imprime sus directivas personales 
a'la polílicá general, así en lo interior 
como en lo exterior, ha querido que tam-
bién la orientación de la acción sindical 
se desarrollase de: conformidad con sus 
puntos de vista y dentro, del cuadro de 
la nueva organización del Estado. De este 
modo se excluye tbdá posibilidad de que 
en el seno del fascismo mismo se origi-
nen corrientes. dispares, representante la 
.. una de una derecha moderada y conserva-
dora y de una izquierda sindical la otra, 
que aspirase a prevalecer con el trans-
| curso del tiempo. 
La influencia moderadora del duce h» 
I tendido, lo mismo en esta que en otras 
I ocasiones, a démostrar que la voluntad 
I del fascismo es la suya, que la acción 
I del partido es la ejecución de su pensa-
I miento y que él representa y encarna efec-
r livamente el alma del movimiento que en 
I 1922 tomó las riendas del Poder y que 
I rige la suerte de la nación con mano se-
I gura, encaminándola hacia su valoriza-
I ción para que ocupe en el mundo el pues-
I to a que tiene derecho. Con la creación 
I del ministerio de las Corporaciones se re-
I guian por normas jurídicas las formas 
. que pueden asumir las reivindicaciones 
I sociales, tanto de los trabajadores como 
I de los industriales, puesto que quedan 
I prohibidos la huelga general y el lock-
I ou/, medidas a las que sustituye la rna-
I .gistratura del trabajo. Se hace posible de 
I esta manera el control directo por parte 
? del Gobierno de la situación en el campo 
I del trabajo y de la producción, por la 
I busca de los medios que impidan los pa-
I ros y por la busca de los mercados nece-
I sanos para la expansión económica a que 
^ tiende la política colonial del fascismo. 
Como puede verse, las reformas que se 
|Van realizando gradualmente siguen un 
I plan detallado y complejo y se encuadran 
| dentro de las normas generales que Mus-
|Bolini, como decimos más arriba, impri-
| í n e al país, con una lucidez sorprendente 
| y con la visión precisa del objetivo a que 
| debe tender y que deba alcanzarse. Así 
j e n la regulación de los problemas inhe-
yíentes a las relaciones internacionales 
como en los que implica la organización 
interna, que encuentra en la política sin-
dical una fase decisiva y realizada, la obra 
:<le Mussolini se afirma como la de un 
•estadista de excepcional valor v de sin-
eular capacidad.. 
O. D A F F I N A 
; «orna, mayo, 1925. 
I I I w m 
Arriba: Sus a'tezas el Pr ínc ipe de Asturias y los iivfant'es i'on Ja::r.e."dbf;a Beatriz y deíi i Cristi u% viendo ün ejem-
plar de caballo andaluz. Abajo: Las infantas d o ñ a Beatriz y doña Cristina viendo la ins ta lac ión da la Yeguada Mi:iíar 
. • • • '. ; •r'-:- 1 -:' •.• , ' Á •. - / • ; • .•*''. -• (Foí. Vidal.) 
L a línea Sevilla-Nueva Y o r k 
L a inaugura el día 23 el vapor 
• Manuel Arnus» 
SEVILLA, 15.—El próximo día 23 se inau-
gurará la línea regular Sevilla-Nueva York, 
por el transatlántico vapor Manuel Arnús . 
E l barco saldrá de Tablada con pasajeros. 
S e derrumban dos casas 
en M á l a g a 
A causa de una e x p l o s i ó n en una tienda 
MALAGA, 15.—En lá tienda "úc comesti-
bles de la calle de Lagunillas,' núrfiero 56, 
propiedad de Salvador Gálvcz, se produjo 
esta tarde una tremenda explosión, de-
E l anuncio oficial de la salida lia ¡ rrumbandose dicha casa y la contigua, ee-
muy bien acogido en esta capital, porque ' I'lalada con cl número 58. La catásircfe 
la nueva linea ha de contribuir bastante al Prociuj0 enorme pánico entre el yecinda-
fomento del turismo. ri0' ^ se echó a la calle aterrado. En-
tre las señoras se registraron muchos ac-
cidente?, l a • 
Bajo los escombros quedaron en cl lo-
cal del almacén la criada Manuela Luna 
y el niño Pedro Ayuso. Los bomberos, que 
acudieron rapidísimos, consiguieron salvar 
a ambas personas, que sólo sufrieron al-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P E R R O S 
C r i s i s e n Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 15.—El presidente del Con-
sejo de ministros yugoeslavo ha remitido 
al Rey la dimisión de tndo eL Gabinete. 
E l Rey ha aceptado la dimisión.' 
Esta tarde comenzaron .las consultas j 
para la constitución de nuevo' Gobierno. ' 
—Te conozco. S i ; no te haijas el dis-
traído mirando a los árboles y 7novien-
do la cola como guien no hace nada. Ao 
ladres para disimular. Te conozco. Eres 
un cuco. Pareces nn peno, pero eres un 
cuco. E l uño pasado también estabas aqui 
luc iéndo la CH vita jaula de la E x p o s i c i ó n , 
y cl año anterior ianiblC'iii.y 'cl otro. Eres 
perro , viejo. A s \ sabes tan perfectamen-
te adoptar postUritas y ladrar con ijra-
cia para l lamar la a t e n c i ó n de los visi-
tantes y pál'Á impresionar, favorable-
mente a los dignos sefiores del Jurado. 
Te sabes bien tos trucos del oficio, por-
gue esto cu ü es un tffieio; eres un pro-
fesional de los concursos. Conozco per-
gunas cemusmnes y smtomas de asfixia, fectamente 'ta historia sentimental a que 
Las autoridades dieron orden de desalo-
jar las casas contiguas. •: 
Se iírnoran todavía las causas de la ex-
plosión. / 
H O M E N A J E A F R A Y P O N C E D E L E O N 
teatro y una fábrica de 
papel incendiados 
, < e ^ G 0 Z A - 15.-Hoy-cC 
l« ^ Una íabrica de papel denomina-
fresa 0 ,lañanosa- Las 1Iamas hicieron 
ê fJ? el.dePósito de paja, destruyendo 
^PidS?T1415- Por fürtuna. fué sofocado 
Iro'Up ente y pudo evitarse que el sinies-
el PüPhFrCTagara al rest0 del edificio. En 
lio ae tminU> ha hab ido otro incen-
loca i£dan( l0 destruido el teatro de fá 
I» »e ,as Pérdidas causadas por cl fue-
A c u l a n eu unas S.üüO peseta». 
Los sordomudos e x t r a n j a c á que han venido para asistir al acto dekc tu 
g u r a c i ó n del monumento a fray Ponce de L e ó n 
estás ligado. E n cl amargado c o r a z ó n de 
Li l i representas cl recuerdo de un hom-
hrc. iCobrecita'. E l l a es L i l i , tú eres tu lú • 
Líbreme Dios de . d e c i r que ti' pareces al 
hombre a quien r e c u e r d a s . / L e recuerdas 
porque él le r e g a l ó a tu d u e ñ a actual 
cuando ambos se amaban con aquella ternu-
ra , con aquel f renes í que todavía no han ol-
vidado estos mismos guardas del Retiro. 
L i l i te adoraba; creía de él todo lo bue-
no que se puede creer de vn hombre; 
hasta que. se .iba a casar con ella. Se pa-
seaban por estas arboledas muy juntitos 
y cmarlQlados, seguidos poi 7uin cosa con 
sombrero de plinnas verdes que a cier-
In disuoteia y bajo luz f a i o r a i l f parec ía 
una múfafi i'f'n, (¡ur no eni ¡mis ,¡uc ct 
tspcrtio de u n a pobre difunto condena-
tía por su.< pecados u andar por el mun-
i do, nVTñprc tras de unos novios, como se-
| fiuia de 1 Luipañia. Sr ,¡ue vn día Potilo 
\ te l lérn , „' i-)-/:,,-* ?/ de ellos pasaste al 
I refíazo de L i l i . Desde cutunces rompar-
¡ tiste cGti el sumhnn espeetn, de las plu-
| »MW verdes la latea de oír ludas las fra 
[ ses ( ¡ zac tnadns [\íiOn a z ú c a r éflá. peor\ 
se eaiabialnn, ritlre ellos. Pero tu re 
•Unas ta in l i rn las • a u n a s de L i l i y al 
espertm 110 lu acaraciaba Tkadic. \T iem 
| r*>¡> 'i'iaeUns dr i lu s ión y de proyectos 
I nniimislas: Pasaron. E l enULSiasino de 
I Podio se en fr ió y paso fin a la novela. 
L á a i n n a s de L i l i , tartas devueltas, obse 
ijiiios lera pe rudos. Tú no comprend ían 
nada dé eslo. ; P a i i i q a é >in-e una carta 
que lialdti de'un ai,101 yae qa lio. se-su-n-
i P j u u . q L L e s m r ioui .homboiucra. va-
r/o? ; P n i a q u é sirve un m e c h ó n de peto 
aue no puede lolverse n adherir a la ea-
hezal Tú no saliste del poder de L i l i . 
• nardat^ eon el ehiiehur.—dijo Potito des-
'•eei iai ieajnenie-- . tGlrAe a c u s a r á de ingra-
to—respondió la pobre—. E l le ha o ído j u -
rar. q¿p 1,1 r que, r ia* s i e m p r e . D e s d e cn-
loinu-s acudes a las ¡¿.rposiciones.- IAH qui-
siera míe te niinansen una medalla para 
hioriificar a Palito con tu triunfo. Des-
qraciadainenie, no eres lo s u f i r i e n í e m e n -
/'• feo" para nliieuer tan alta d i s t i n c i ó n . 
Y un o ñ o y otro a ñ o vienes a la jau la a 
e.i hibirle. L a doncella de L i l i , v i m e - a cui-
tarte, por cierto i¡ue esta m, es la que 
v e n í a el a ñ o ^ ú l l i m o . ;.Se c a s ó con cl ca-
rahiiiero que la rorntabal Seguramente. 
Tenia que acabar asi. ¿ P o r qué ladras 
tanto-] A h : y a veo por qué. Tú eres el 
vengador de tu d u e ñ a . Por a l l í viene P a -
lito. Tus ladridos son una a c u s a c i ó n im 
M A Y O F L O R I D O 
Es esta plazoleta, escondida como la di-
cha y arropada por e! follaje y el silen-
cio, uno de-los rincones mas deliciosos dei 
parque de Madrid. Bancos 1 do piedra, la 
circundan, arbolado tupido la ensombre-
ce, y el murmullo del agua que zig-zaguea 
en los cauces de regadío, completa la sen-
sación adormecedora de una paz sólo ha-
liablo en lo remoto, y muy.lejos de ios 
hombres y de la vida... 
Y hay uiyj& momentos en que este rin-
cón del Remo se idealiza de una manera 
naomparablo, hasta constituir una mara-
villosa cstioía sin palabras, y es en la 
hprá del crepúsculo. Entonces el pedazo 
dé cielo que désela la plazoleta, se va 
tornando gris, cada vez mas g"s; las co-
pas de los árboles parecen estrechar el 
abrazo de sus ramas; la espesura se es-
paáa'. los contornos se difunnnan en un 
desvanecido creciente, que los va borran-
do y a la- par comunicándoles otras for-
mas' caprichosas > o monstruosas; miciitras 
que uno de los senderos, en cambio, ten-
dido hacia Poniente se ilumina, como un 
rio de- oro. de oro hecho luz, que cruza 
triunfal la pequeña glorieta, dividiéndo-
la en dos margenes obscuras, separadas 
por aquella íanvastica vista de fuego. Mas 
tarde esa- luz gloriosa y magnifica se va 
haciendo más pálida y mas amariUa, has-
la extinguirse; cl sendero se pone obscu-
ro como eí resto de las alamedas, y el 
paisaje, sumergido en la noche, exhala 
sus fragancias primaverales, bajo el palio 
dé un firmamento todo estrellas... 
Los paseantes abandonan entonces dise-
minados cl inmenso vergel, para tornar 
a la ciudad ruidosa, bulliciosa y febril: a 
la vida agitada, de afanes y de luchas, 
donde no hay tiempo de mirar a lo alto 
ni a lo lejos .̂  Y tal vez. de esa rauchedum-
l>re que sale todas los anochecidos del Re-
tiro, sólo cuando las puertas del hermoso 
jardín van a cerrarse, las iiltimas perso-
nas que lo abandonan, son una dama en-
lutada joven; un chiquitín, rubio, blanco 
v gordezuelo, y un señor anciano, también 
de luto, y facciones enérgicas, en una de 
cuyas soíapas detona el rojo vivo de una 
condecoración. Todas las tardes llegan pri-
mero a la linda plazoleta, la madre y el 
Domingo 16 de mayo de P26 
— — - —-» 
C H I N I T A S 
«Como en años anteriores, la Asociación 
de señoras Fraternidad Cívica invita a sus 
asociados a girar una visita colectiva al 
Cementerio Civil el próximo domingo, 16 
del corriente. 
La Junta directiva agradecerá mucho a 
sus consocios la asistencia a este acto de 
piadoso recuerdo a los que duermen eu 
aquel recinto el sueño eterno.» 
¡ M u j e r e s e s p a ñ o l a s en un cementerio, 
aunque sea el c i v i l l . . . x 
¡Si se pudieran ver subir por ios aires 
los padrenuestros quf muchas d i r á n sin 
palabras en ese acto, que se les escapa 
l lamar piadoso!. . . 
* * « 
• Ante el exceso de patatas que hay en la 
región levantina, los productores se han 
constituido en asociación, con objeto de 
mantener un precio tipo para la venta.» 
Eso es; y si hubiera pocas patatas, así-
mismo m a n t e n d r í a n un precio Upo. 
Y y a saben ustedes: *tipo» no quiere de-
c ir nunca barato. 
A Parmentier se te o l v i d ó este detalle :• 
que h a b í a que descubrir t a m b i é n la pata-
ta para el consumidor. 
Aunque éste tiene a su d i s p o s i c i ó n u n 
modo de recordar, en f u n c i ó n de los pre-
cios tipo, ai propagador del t u b é r c u l o : l a 
tuberculosis... 
:t rs « 
«Esperar a que llegue el 16 de abril de 
1928 y rendir a Goya el homenaje (?) de 
un funeral en la ermita de San Antonio de 
la Florida, no producirá en el alma nacio-
nal aquellos resultados que deseábamos.» 
Bueno; pero el funeral acaso los pro-
duzca en el a l m a de Góija. 
\ Y siempre es u n tantol 
ib * * 
Vamos a proponer un modelito de suelto 
de s u c e s o s » : 
«Eu una tejavana de un caserío de las 
faldas de Ulia dormía a pierna suelta un: 
individuo llamado Raimundo Otermín, de:-
veintisiete años, cuando un guardia rural' 
le echó el alto.» 
M o d i f i c a r í a el grito tradicional: . 
— \Atto\ ¿ Q u i é n r o n c a l 
Porque, si no... 
Iiiio. La joven mamá se sienta siempre 
en cl mismo banco y hace labor o lee. E l . Siempre que los periodistas damos cuen 
pequeño juega, corre, persigue las mari- ta de a l g ú n suicidio, agregamos, invarta 
posas, contenido en sus travesuras por la 
voz materna, que de vez en cuando te 
advierte: 
—No te tires al suelo, .Luis, que te en-
vicias. No te vayas lejos. ¡Deja esas flo-
res. Las flores se las contempla, se aspi-
ia su perfume, pero no.se las toca. Ve-
r.is. si viene cl guarda!... 
El nLño, intimidado, se queda inmóvil y 
perplejo unos segundos, y la madre torna 
a leer o a su labor. Es bella y distingui-
da,; tiene la hermosura fuerte y casta de 
las'amazonas; la pasión arde en sus ojos; 
sus cabellos son negros, de un negro aza-
bachado, y hay en sus movimientos, au-
daces y rotundos, algo varonil que im-
pone y esclaviza 
L a locuacidad tan española, y, sobre 
todo, tan madrileña, inquirió cierta tar-
de, por boca de otra señora que se sentó 
en el mismo banco; 
—¿Es de usted el nifio? 
—Sí, hijo único—repuso la enlutada, 
—¿Viuda, tal vez? 
—Sí, viuda, hace un año. 
— ¡Qué pena, tan joven! E l lo sería lo 
mismo. 
— ¡Claro! Veintiocho años. 
—¡Por Dios, qué lástima! ^Alguna en-
fermedad aguda? 
—No, en Marruecos... Los moros. ¡Me lo 
mataron los moros! 
— ¡Dichosa guerra! ¡Cuántas lágrimas, 
cuántos dolores, cuánta» desdichas!... Yo 
creí que ese caballero que viene todas las 
tardes, a última hora, a buscarla a usted 
aqui era el papá del niño. 
—Es mi padre. Mi padre, que también 
es militar. Está loco por el nieto... y el 
nieto por él. Ambos se entienden a ma- | 
ravilla. A los dos les pone la primavera i d í a s . 
bJcmente, una o b s e r v a c i ó n sobre si se sa-i 
ben o no se saben las causas. 
Parece como s i se pudiera esperar epte, 
en a l g ú n caso, averiguado el « m o t i v o ; , di-
j era el lector, pasando a otro el suelto:, 
— ¡ A h í , entonces..., \ c l aro \ . . . 
* * * 
Dijo La Voz: 
«En Bullas. Los presos salían de la cár-
cel para robar.» 
y dice E l Sol: 
«MURCIA.—El personal de la cárcel ha 
enviado un escrito a un diario de Madrid 
protestando contra la afirmación de que los 
reclusos de dicho establecimiento se fuga--
han de la cárcel por la noche para robar.»" 
Rectificaciones para andar por casa, co-
mo si d i j é r a m o s . 
Y' los dos diarios publ ican en u n entrefl-
let que son los mejor informados. Natu-
ralmente. Cuando uno «se cuela* le tdesene-
la» su hermano, y en paz. 
Pero es u n a broma, porque hay que leer 
los dos... 
* • • 
Un ep ígrafe •: 
«Apalea a un agente ejecutivo.» 
Se trataba de embargar a l agresor i j , se^ 
g ú n parece, éste dijo al actuario: 
—Usted viene a embargar, y, «con embar-
g o » , voy a demostrarle que soy agente, y 
mucho m á s ejecutivo que usted—. y co-
m e n z ó ta ensalada. 
* * * 
«La misa que con tal motivo se celebra-
rá es la del maestro Perossi. y de la par-
te musical está encargada la prestigiosa ca-
pilla de Santa Cecilia.» 
Este modo de escribir de las cosas de 
iglesia es, desdichadamente, de todos los 
muy contentos y resultán casi de la mis-
ma edad... 
—¡Oh, es que la primavera quita años. 
No es un dicho, es que es verdad. Se sien-
te una alegría tan íntima de vivir!... A us-
ted, de seguro que lo sucede también, 
—Me sucedía... ¡Ahora, en mi alma, sólo 
hay un Invierno, el do la tragedia de 
una vida rota para siempre! ¡Qué se le 
Un p e r i ó d i c o de Madrid, muy ilustrado, 
hablaba hace poco de u n a misa solemne, 
y, describiendo l a E l e v a c i ó n , d e c í a : «al 
a lzar el S a n t í s i m o . . . » 
Y lo de casi todos los a ñ o s en los repor-
tajes de la p r o c e s i ó n del Corpus: «en ta 
m a g n í f i c a Custodia de piala, que, herida 
por los rayos del sol, e tcétera , e tcétera , 
v e í a s e la Sanl'a F o r m a , SÍMBOLO del Reden-
va a hacer!... Primavera, mayo florido, J for», t a m b i é n e tcé tera , e tcétera . 
para los demás... ¡Felices ellos! Porque 
crea usted que no hay mayo florido para 
los que llenen repleto do penas cl cora-
zón... 
—Pero le quedan a usted el abuelo y 
el nhno.... cl papá y cl pequeño. 
— ¡Oh, gracias a ellos ... aunque ellos no 
son «él»! ¡No, no son «él»! 
En la senda dorada por el Poniente se 
ha recortado cl perfil del abuelito. 
—¡Mamá, mamá, el abuelo. Ya viene 
cl abuelo! 
Los tres so han reunido, y se han be-
sado. Y cl interesante grupo ha echado a 
andar, leniamento. hacia el paseo de las 
estatuas. 
El abuelo y vi nieto, en animada char-
la. Ella, a un lado, escuchándolos, con-
templándolos, y mirando en algunos mo-
mentos las estrellas, es decir, buscándole 
a «él»... 
Curro VARGAS 
U n " c i n e " e n u n m a n i c o m i o 
Hasta los locos se quejan del 
Parlamento 
—o— 
FLORENCIA, 13.—En el asilo de enajena-
dos, reservado en Montelupo a los crimi-
nales atacados de disturbios mentales, se 
ha inaugurado un cinematógrafo, regalado 
por una firma florentina. Asistieron al acto 
numerosas personalidades y varios magis-
trados, que han visitado el establecimiento. 
Con este motivo, se celebró una reunión 
do carácter poco vulgar, durante la que los 
visitantes conversaron especialmente con 
Pietro Acciarito, el demente que se cree 
heredero del Trono y que intentó hace unos 
quince años asesinar en Capanelle a Hum 
borlo 1. 
Acciarito se quejo de los parlamentarios, 
«gentes qwe hablan demasiado y no Hacen 
nada», y especialmente de los senadores, 
«demasiado viejos para poder ocuparse del 
Estado», y luego prometió reformas fantás-
ticas. 
Después de esta entrevista, se desarrolló 
la ceremonia de la inauguración. 
E l director del asilo y algunos periodistas 
pronunciaron discursos, estrenándose des 
pués la pantalla con la proyección de una 
película mostrando al primer ministro, se-
ñor Mussolini, en plena actividad. 
Los internados agredocíeron efusivamen-
te a los donantes su generosa iniciativa. 
tienden como él y yo te crUcndemos. Mi-
r a : oíro testigo acusador se acerca, el 
espectro de las plumas verdes. Viene tras 
de otros novios. Jnfctiz' . T o d a v í a no es-
tá perdonada. T n día en que se saque áni -
m a d e s a p a r e c e r á de pronto, camino del 
cielo. Ahí te. quedas, chucho. No te veré 
m á s , porque no pienso volver n u n c a a la 
E x p o s i c i ó n . Todos tos a ñ o s sois los mis-
mos, hasta eon (os mismos collares. Solo 
v a r í a n tas doncellas que os cuidan. Está 
» m ?<? estremece. E l sabe 'v i s to que la naturaleza no produce g S 
que yinrres decirle: « ¡ L a juraste amor guna novedad en perro. * 
{Pol. Vuial.) etemol Yo lo v i . . 1 cree que todos te en Tirso MEDINA 
Hay p a r a figurarse c ó m o irá todo to de-
m á s . . . 
* * * 
Un profesional de la obscenidad seudo-
literaria acaba de dec ir : 
«A todos esos muchachos que colaboran 
en publicaciones galantes, les hubiera gus-
tado mucho más escribir o dibujar sin es-
tridencias y concesiones erótica^, porque 
entre ellos los hay con positivo talento...» 
Pasaremos por lo de l lamar estridencias 
y concesiones a lo que iiasta a q u í se l l a m ó 
y siguen l lamando las personas decentes, 
de otro modo, y a que el autor reconoce 
que el talento positivo tiende a huir de 
los a l b a ñ a l e s , y suspenderemos aquí , cari -
tativamente, el comentario. 
* * * 
E n vista de ciertos adelantos g r a f o l ó g i -
cos, dice un pape l : 
«¡Hombres de mala letra, estad orguUo-
sos!, porque es que sois muy inteligentes.» 
No es n i n g ú n • descubrimiento. Ya hay 
muchos que se creen muy inieligentes y, 
en efecto, escriben muy mal . 
* * * 
Estampas deportivas :• 
«BARCELONA.—El Barcelona ha recibido 
un telegrama del gobernador civil de Va-
lencia exigiendo que devuelva las 2.000: 
localidades que ha recibido para el par-, 
tido del domingo, y caso de no devolverlo» 
que se incautará del billetaje. 
Según nuestras noticias, la Federación'. 
Regional de Fútbol dispuso que el 50 pore 
100 del biUetaje fuera para la Federación 
de Valencia, y el otro 50 por 100 para 
Athletic y la Federación Catalana.» 
Y el p ú b l i c o a p a s i o n á n d o s e de l a mejora 
fe en estas peleas... 
E n los toros no hay esto. Aunque, bien 
mirado, ¿ a q u i é n v a n a convidar los imor* 
Locos» y las «sardinas» , que son el equipo 
extrahumano del combate^, 
» * * 
E n ten libro i r l a n d é s , que h & l e í d o xtrfcríA 
tico estos d í a s , dice que se «encuadran y** 
lle-Inclán, Julio Camba, Rosalía y ese estui 
pendo folklore galaico y esos Candoncroí 
medievales de visionarios, de saudadosos, 
de cantigas de amigo, de lagos, de ríos, 
de mares infinitos, de viajeros que no vuel-
ven, de burlones que toman siempre, de 
humor, de ironía, de santos legendarios, 
de terrores, de danzas pánicas y de llan-
tos de gaita.» 
Sí que debe ser una gaita, si. 
# # 
Dice un sectario, y se queda tan fresco -. 
«El cristianismo es un tópico que no sirve 
para llevar la paz a los pueblos, sino solo 
para bendecir ejércitos y banderas en los, 
campos de batalla.» 
Y eso lo deduce de ta Gran Guerra, que 
el Vicario de Cristo c o m b a t i ó s in tregua, 
predicando a toda hora dulzura y caridad 
en un desierto de e g o í s m o s , ambiciones 
maticias y torpezas-, de una guerra c u y o i 
estallidos troncharon ta vida de u n P a p a 
¿ P o r q u é tanta insinceridad y tanto cen-
tar con ta idiotez de ta muc he (Lumbre 1 ' 
VIESMO 
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P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
Las gentes vulgares, de abolengo plebe-
yo, sobre todo, son muy propensas a con-
tundir la hombría con el descuido perso-
nal, y la virilidad con la grosería de mo-
dales, actitudes y lenguaje. Se suelen afe-
:Trar tales gentes al viejo tópico de que «el 
hombre para ser hombre de veras debe oler 
a tabacazo y no ocuparse gran cosa de ves-
tir ni de otros detalles». O, en otros térmi-
nos, udebe ser un gañán». 
Tal afirmación es ridicula, sencillamente, 
puesto que ni el apenas asearse, ni el tu-
rnar a estilo.de carretero, ni el emplear un 
'lenguaje basto y tener unos modales ordi-
narios, vistiéndose de cualquier manera y 
sin gusto, supone la mtnor relación con la 
masculinidad y la varonía. Nada de eso 
tiene que ver con la entereza, con la bra-
vura, con ser «todo un hombre», en fin. 
Lo único que, en realidad, se consigue, 
siendo un desaseado y descuidado, es dar 
una impresión desagradable y repelente, 
haciendo además el ridículo y pregonando 
juna incultura espiritual y un mal gustó. 
Ahora bien; hay que huir del extremo 
contrario igualmente, o sea de esa silueta 
amadamada, decadente, de efebo entallado. 
N O T I C Í A S 
DATOS BEL OBSERVATORIO DEL EBRO. 
Barómetro, 75,1; humedad, 5b; velocidad del 
viento en kilómetros ppr hora, 48; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 76¿. Tempe-
ratura: máxima, 17,7; mínima, 9i-J media, 
13,5. Suma de las desviaciones de la tempe-
ratura media desdo primero de! año, ma» 
207,2. Precipitación acuosa, 1,0. 
E n los tiempos que corremos 
los poetas de la tierra 
sólo cantan en sus versos 
al CHOCOLATE D E E Z Q U E R R A . 
—o— \ 
LA MORTALIDAD EN ABRIL.—Según la 
estadística publicada por el Ayuntamiento, 
durante el mes de abril han ocurrido en Ma-
drid 1.333 defunciones. El distrito de la Uni-
versidad ha sido el de mayor número do de-
lunciones (1S7); el de menos defunciones el 
del Centro, donde solo hubo 55. Las enferme-
dades que más bajas han causado durante 
el mes de referencia han sido las del apara-
to respiratorio, a consecuencia de las-, cuales 
hubo 203 defunciones. En atención a la edad, 
el mayor número de defunciones han sido 
de sesenta años en adelante; el menor do 
%maquillado» y amujerado en sus gestos, \ cinco a diez y nueve. La cifra de mortalidad 
en sus sonrisas y hasta en la voz y las 
[maneras. Ni el «gañanismo», ni el «afemi-
'namiento». 
\- L a figura varonil, modernamente ele-
¡gante, excluye lo uno y lo otro, como 
tha dicho hace poco en una revista inglesa 
':€uy de Woll. 
.En Inglaterra y en Norteamérica, por 
['ejemplo, el «dandysmo» legitimo, verdad, 
iewluciona hacia la línea sobria y que pu-
idiéramos llamar amplia. Es el casó de 
una prenda elegante y que simboliza, por 
\deciTlo así, la tendencia a que nos r e / e - j ' ' Y 
trimos: hablamos del pantalón a la in-
ha sido levemente más alta que la del pro-
medio quincenal anterior. 
—O— _ 
A R E N A L , 4. T.0' M. 44. Pompas Fúnebres 
EXPOSICION DE PINTURA.—Hoy, a las 
siete de la tarde, se inaugurará en el Ateneo 
de Madrid la Exposición de pintura de don 
Gaspar Montes Iturrior y don Bcrnardino 
Bienaba Artia, que, podrá ser visitada del 16 
al 30, do siete a nueve de la tarde. 
- O -
Para los que sû  
S e s u s p e n d e e l c o m b a t e P a u l i n o - S p a l l a 
..1 
E l e s tado del p i so h a o b l i g a d o a a p l a z a r l o h a s t a e l m a r t e s . 
E l G r a c i a vt?nce a l M a d r i d . E s t a t a r d e R u i z - L e c a d r e 
vió ayer, pero se trata de un equipo jo-
ven y discreto 
P U G I L A T O 
Esta tarde, a las cuatro y media, se ce-
lebrará en el campo del Racing una into-
resante sesión puyilisiica que tendrá como 
plato fuerte el encueniio entre Ruiz, cam-
peón de Europa, y Lecadre, vencedor del 
torneo de pesos plumas celebrado última-
mente en París, y que frente a üiiones 
hizo en Barcelona un combate que mere-
ció el match nulo. 
Lccadre, fuerte y encajador, hará una 
gran resistencia a Ruiz, que tendrá que 
usar de todo su puder para vencerle. 
Debutará también Furio, el bombero va-
leqciano, campeón de atletismo de Levan-
té-, y hombre duriji, que luebará contra 
el experimentadu l'iauk Hoche. 
En esta sesión terminarán los campeo-: • 
natos castellanos de amateurs, que l m [ i w e ^ J ? ^ * 2 ñ , , ^ « « V a « r i í í 2 
sido muy interesantes, y que por falta de 
espacio no hemos podido publf ar sus c.U-
Los tantos fueron hechos en cada muad 
por Soler y Zamora. 
Es 4e suponer que el Madrid será algo 
iKHctidü al titular, hoy. 
Equipos: l ,> 1 i 
Gracia. - Palau, Villar-Escutc Calata-
yud-^Papell-Cortés, Gándara—Gallan-Za-
mora—Soler—Orriols. _ . , . 
R Madrid F . C.-Martínez, Juan Amonio 
(Ferroviwrla)—Zugázaga (Union), i l l era -
¿cnauo (Gimnástica) - Ordóñez, Morale-
da-Gunzalito-lllera i l . ) -Uel Campo-Har-
ULT. 
# * * . 
Noticias recibidas de Portugal acerca de 
la excursión del Ha. ing, dicen que en el 
C R O N I C A U n e s t ^ d L e a ^ n d e l l o 
minatorias, lo que haremos en conjunt >. 
Uzcudun 7 Spalla lucharán el martes 
^ liAHCELONA, 15.—El gobeinador civil, ge-
neral Milán* del Bo^ch, ha manifestado al ™ r T , h í k T c de Madrid, y esta tarde 
mediodía que a causa del temporal y por Pu A L I 1 l dIi Barcelona F C Ambos 
hallarse encharcada la plaza de toros Ita 4 en el Hotel, írciue al 
• -nartes el mo/c/i ^ ; fualal^anhannformado durante todo el día 
La noticia ha can-1cuai ^ ,jau lul,í , , 
el equipo madrileño obtuvo un resultado 
honroso de 2 a 0 frente al Sporting Club, 
Lampeón de Lisboa. Caballero y Castilla se 
ksiunaron levemente. 
Ayer llegaron los eguipos a Valencia 
V U ENCIA 15.—Esta mañana llegó el equi-
de .Madrid, y ' 
boxeo Lzcudum-Spalla. 
res. 
kflesa, hechura Oxford, y ya casi popular 
fbajo otro nombre : «chanchullo». ^ y. 
1 Se trata, como sabéis, de una forma de 
cpntalón recto y de mucho vuelo, exage-
rado, exageradísimo, por los snobs. 
: , Completa con las americanas largas, an-
chas de hombros y rectas y ceñidas aba-
tió, el perfil de última, en lo que a trajes 
me americana se refiere. Perfil que debe 
conjuntarse y completarse con los zapatos 
tetaros (pieles buenas), de suelas créppe, 
Macm ios calcetines (hilo o seda) forma 
{«acordeón», o de fantasías adamascadas 
fen el dibujo; con ios cuellos muy bajos 
Aplanchados) y puños estrechos, así como 
ieamisa de seda blanca, o de seda rayada; 
E con otros detalles de «sabor» deportivo, rbigracia, la pulsera de gamuza anchisi-t a, el Qinturón de seda, un sello de oro 
torande y macizo, botonadura con escudo 
ule Club, un «java» grueso, un perfume 
pnacho^ y la inevitable «perkins», o sea 
fia pipa inglesa legítima, negra y volu-
]minosa. 
• E n sombreros (en vísperas del de paja, 
pra -cómodo y sencillo), los fieltros, ítalia-
íww resultan bien y aceptables las formas 
^americanas, sobre todo en gris claro, 
i 'Ahí tenéis una orientación de la elegan-
tita masculina al día, en lo referente a 
trajes de calle. Los chalecos no se ven 
por el mundo, y las corbatas inglesas, de 
itudo pequeñísimo (largas), nos brindan 
combinaciones muy bonitas con los trajes. 
Pero es necesario, repetimos, un gusto 
personal, que «sellé» esa silueta, que le 
comunique una prestancia exquisitamente 
varonil, términos estos últimos que no se 
eontradicen ni se excluyen. Figura correc-
ta, armónica, impecable, «al día», y a la 
par, maneras varoniles, soltura, despreocu-
pación... aparente, al menos, de sí mismo 
y de lo que se luce. Nada de exageracio-
nes ni de extravagancias en hechuras ŷ  
matices, y adaptación al tipo de esos ma 
E L I H I R G B E Z 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
SE INAUGURA EL SALON DE DIBUJOS. 
Ayer tarde se ha ináugüftftiol él salón de 
la Exposición de Ia Unión de Pintores Es-'^as, 
pañoles, que se ti tula «Estampas de Madridx-. 
A la inauguración asistieron el gobernador 
civil , alcalde de Madrid, director del Círcu-
lo de Bellas Artes y los académicos don Jo-
sé Francés y don Félix Boix. 
—O— • 
¿Que te trae loco una muela? 
ÍCuidado que eres Pipiólo! 
¿Por qué deja? que te duela 
habiendo Licor del Polo? 
LA S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al A G U A 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
—o— p 
Iglesia del Salvador y San Luis. Gon-
zaga.—Primer aniversario de la canoniza-
ción de Santa Teresa del Niño Jesús, día 17 
de mayo de 1926. — A las ocho y media 
misa de comunión general, con acompaña-
miento de órgano y mojetes. Por la tarde 
sido aplazado hasta el martes el match de : se alojan en 
i a ti i   u-i l se r> n "'""""m , n. in«n<; v a , I 
sado grán pesar a los aficionados llegados : numerosos grupos de curiosos y admuado 
exclusivamente para el encuentro. 
Esta mañana atracó el vapor Frqnca Fas-
Í Í I O , que trae varios centenares de aficio-
nados italianos para presenciar ei com-
bate. 
* * ^ 
De Barcelona y Madrid han llegado cen-
! teaares de automóviles y los trenes vienen 
i abarrotados. E l problema del hospedaje ha 
lucido a términos imposibles, siendo nm-
|chos los que piden por favor se les per-
Han sido nombrados jueces, Enrique Ga-: mita pasar la noche en las butacas de los 
llí, por la Federación italiana; Juan Ca-; salones de los n 0 ^ ^ ; 
sanovas, por la española, y como tercer 
juez y director del combate, Harman Lu-
de la Federación francesa de Boxeo. 
CABRERA DE CABALLOS 
A las cuatro y media de la tarde en el 
hipódromo de la Castellana. 
PREMIO CACERES .(carrera de venta)— 
2.000 pesetas \ . m metros Lavandiere, 56 primeros matchs simples de tennis 
y palman, 56. del marques del Mano ^ ^ H,s ^ ^ 1¿ do 
San Javier; Gasbab, 54. del duque de 1 o-! f0"11 ^ „ ; ' d I C c l , ' 
¡{andaccío, 52. del barón 4e Vo- la LUl)a ,MW15-
R U G B Y 
T E N N I S 
BARCELONA, 15.—Ha salido para Irlan-
da él equipo de tennis de Barcelona, inte-
grado por .Toanico, Sindreu y Tarroella, que 
contenderá contra Irlanda en el campeonato 
internacional de la Colpa Dawis. 
COPENHAGUE, 15.—Francia ba ganado 
D E S O C I E D A D 
Recepción 
En la Legación de Turquía celebróse ayer 
una brillante recepción en honor del Cuer-
po diplomático, dtd ministerio de Estado 
y du sus numerosas amistades. 
AsiStUTun a ella: 
.MnnMnuf Federico Tedeschini, Nuncio 
Apostoiicu; el embajador de Bélgica y la 
ó a i u n ^ a de Buichgrave, el de la repúbli-
ca Aigtntina, el de Gran Bretaña y Lady 
Rumbold. el de Francia y la condesa de 
Peretti de la Roca, el de Alemania y la 
c u n d í a de Wflczecv, el de los Estados 
Unidos y la señora de Hamond, el de 
Cuba, el s&ftOf minisUo del Brasil y la 
señora de Alves de Araújo, el de Colom-
bia y la señora de Camacho Carnzosa, 
el de Clima y la señora de Liou, el Ce 
Egipto, el del Japón y la señora de 'Muí, 
el de Méjico y la señora de González Mar-
tínez, el de Noruega y la señora de Lie, el 
encargado de Negocios de Hungría, el de 
jos Países Bajos y 1̂ . señora de Hubrecht, 
el de Panamá y la señora de Lasso de la 
Vega, loa de Checí 
y Dinaiuan a, el d( 
de Urbanejo, el ¿ei 
bajada de Cuba y 
agregado militar d 
cía y ia señora a 
Los señores C. L 
ledo, y 
lasco. 
PREMIO PASO.—2.500 pesetas 800 me-
tros. Dongie, 56, del duquy de Toledo; Ma-
demoiselle de luenga, 56, del conde de la 
Cimera; Jacoba, 56. de la Yeguada Mili-
tar de la cuarta zona pecuaria, y Jirafa, 
56. de la Dirección de la Cría Caballar. 
PREMIO DE CRIA CABALLAR.—4.000 pe-
setas, 1.000 metros. Henoy, 62; Hurón, Cx, y 
Hábil, 58, de la Yeguada Militar de la 
cuarta zona pecuaria; Mariposa, 59. de don 
Pedro Guerrero; Campilán, 58 c Infanzón, 
Yugoeslavia 
Venezuela y la señora 
-i 1 Manéjelo de la Fm-
el de la de Ralia; el 
la Fnibajada de Fran-
idesa <¿e Biauer. 
bung y Toung Dekien, 
de la Legación de China; el Chourbagy 
Bey y don Andre CaUaui. de la Legación 
de Egipto; don Mariano de Angelis. de 
la Legación de Italia, y señora; el señor 
Zoji Aman, de la l.e-acinn del Japón, y 
señora; el señor V. Aug. Alves de Sonsa, 
de la Legación de Portugal, y señora. 
Las princesas Isabel de Borbón y María 
Inmaculada de Borbón. los duques de MI 
randa, conde de Vclle, don Juan Cárde-
nas, duques de Vistabermosa e hijas, se-
ñor López Fago y Slolt y señora, monse-
ñor Gueniumi, auditor de H Nunciatura; 
señor Figueiula Feireiti y señora, señores 
Bernaldu de omius. marqueses de los Sci-
dos, de Fiomista, de Torres Mendoza, de 
Olivart, de Hialp y Monieblanco, condesa 
de BroeJ Plater, marquesa de Villamagna, 
marqueses del Pedroso e hija, marqués de 
Casa Heal y familia, don Antonio Andreu 
«Cada cual a su man 
comedia en dos actos, tran ' 
cida por Eduardo Mar,,. • 
Una nueva fase del poco ortodoxo v »w 
• ^ - 3 J — ¿_ J ' ^• •> POCO original pensamiento de Pirandello 
pudiéramos llamar de la relatividad de<1iUB 
categorías morales de todos los concett 
que la pura razón nos muestra como ^ 
ros, absolutos y fundamentales; un TT1" 
samiento deipasiado alambicado, difundirt" 
con demasiado retorcimiento para que 7? 
consideremos sincero y no nos parezca uní 
habilidad de autor que ha encontrado 
medio fácil de llamar la atención. * 
Vuelve a hablar Pirandello de la ve. 
dad múltiple, tantas verdades como 
viduos razonan acerca de ella; de 'lúe i& 
[ Calcaño y señora, señores de Orellana. re-
Besultado del partido celebrado ayer tar-| verendo padre Antonio Barreneche. de las 
de en Cbamartín: ¡ Escuelas Pías; señores de Quiroga y el 
SELECCION EXTRANJERA 13 puntos. Comm. Luigi de Triwdar-Burzynsky. 
Selección Centro ., 10 — \ Los aeñores Mynir Sureya Bey obse-
S O C I E D A D B S i ^ ^ O S a todos con una espléndida me-
Hoy. a las Jlez, se inaugurará el campo l ^ h d a , a. minando una vez más i a arna-
depomvo del Creíií extraordinaria que Íes ha gran-
a las siete, exposición de Su Div ina Ma- j 58, de- la_ Dirección de la Cr ía^Caba l la r ; 
jestad, estación, rosario y sermón, que pre-
dicará el padre Juan A. Domínguez^ S. J.; 
bendición y reserva. A. M . D. G. 
B A Ñ A N I A 
GRAN P R O D U C T O DE R E G I M E N 
P A R A ESTÓMAGOS D E L I C A D O S 
L a f i e s t a d e S a n I s i d r o 
Ayer mañana celebró la Real e Ilustre 
Congregación de Seglares Naturales de Ma-
drid solemne fiesta en la Catedral en ho: 
ñor de San Isidro. 
Dijo la misa de Pontiñcal el señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, y pronunció hermoso 
ÍÍV/̂ C 0/ w/, «ooc v> „ : panegírico el elocuente canónigo doctor 
Bunúéé t W « t e 
tíos que favorecen. L n poco de arte, en 
tyin, frente al espejo, que no está reñido 
\con la masculinidad más acentuada y más 
¡verdadera. 
pal. por el señor Antón. 
Por la tarde, concluida la novena, ve-
riílc^óse la procesión pública: abría mar-
z , cha una sección de guardias urbanos de 
•mríe «eiprfn v ^r, < - estandartes de los Circuios cato icos de , mas selecta... Y , en ultimo termino, mpone 
Alegría, 56, de los Cazadores de María Cris-
tina; Palomo Gris \', 50 y Halagüem, 48. 
de los herederos del marqués de Casa-Do-
mecq. 
PREMIO ALFONSO XIII.—10.000 pesetas 
1.800 metros. Rosita, 62 y Toribio, 58, del 
marqués- del Llano de San Javier; Noriaie, 
60. del duque de Toledo; Martineta, 53, del 
conde de la Cimera, y Avanti, 53, del ta-
rón de Velasen. 
PREMIO BEN OMAB. (Handicap. 3.000 pe-
setas 1.600 metros. Go and Win, 62, del 
Grupo de Instrucción'de Artillería; Spa-
nish Flu, 53, de Francisco Cadenas; 
D'Annunzin] 51, del barón . de Velasco, y 
Don Ignacio, 46, de doña Rbsa D. Aria*. 
Apreciaciones 
Primera carrera: L A V A N D I E R E . 
Sf-unda carrera: M A D E M O I S E L L E D E 
JUENGA. 
Tercera carrera: INFANZON, Hábil. 
Cuarta carrera: MARTINETTT, Norialc. 
Ouinta •"carrera: SPANISH F L U . 
FOOTBAliIi 
GRACIA F. C 2 tantos. 
(Soler, Zamora.) 
R. Madrid F . C 0 — 
' Ni dos líneas méré'ce este encuentro, ju-
igue se puede ser muy hombre, «todo un 
rhombre», y demostrarlo si la ocasión llega, 
sin ser un cursi, ni un repulsivo, ni un ri-
dículo. Al contrario, generalmente, ese tipo 
sin aseo y anaticuado, que alardea de su 
abandono, a título de ejecutoria de vial-
idades, además de ir hecho una birria, es 
un pobre hombre en toda la extensión de 
la palabra: es el autentico infeliz... 
E l Amigo T E D D Y 
gado ayer en Cbamartín entre un equipo 
obreros y de cofradías con representado-, ^ue llevaba el nombre dei Madrid y el 
nes de estas entidades; la banda de musí- j gracja de Barceiona. Tiempo desapacible 
cade las Escuelas Salesianas; filas de se-j úbljco natura]mente escaso, que tomó 
ñoras y caballeros con velas; la carroza . ¡a * £ h t ó ó B a broma en la- segunda mi-
con la imagen del Santo Patrón de Ma-1 tad Dos jugadores del Madrid se retirá-
ron por esto, sin razón ninguna, porque 
siástica. formada por el señor Obispo, doc-
; tor Eijo y Garay, y los canónigos señores 
j Arriba y Muñoyerro; la Oficial, integrada 
I por el representante del capitán general de 
r p i • •• 1 i " ~ i ia .primera región, general Franco; gober-
aHáí. H I C J O F C f l O ' C O l c l t © na(l"1, «iilitár y representantes del alcalde 
-es el de nuestro amigo ISIDRO L O P E Z \ y P'^sidente de la Diputación, señores An-
COBOS, Génova, 4, molino. ¡Probadlo' i lón ^ Alonso Ordttña; la de la Congrega-
" clón de Seglares Naturales de Madrid, cons-
aUuida por el presidente, conde de Polen-
tinos; reverendo padre Torrijos; conde 
de Casal y señores Aristizá'bal y Otero ; la 
Diputación provincial con maceros, que 
vestían las dalnuiticas de gala, ' formada 
por los señores Laviano, Navarro Enciso y 
Pér,ez Sommer, y el Ayuntamiento bajo ma-
zaŝ  con los concejales señora Quintani-
Ua. condes de Cedillo y de Santa María de 
Sisla; señores Gómez Roldan. Alonso, Loy-
gorri. Perdones y el oficial mayor, señor 
Sáinz de Robles; la banda de música del 
Colegio de la,Paloma, y dando escolta c, \a 
compañía del regimiento de Wad-Ras. 
Después dejl recorido anunciadó. la pro-
cesión volvió a la CJitedral. dando el se-
ñor Obispo la bendición a todos los asis-
tentes. 
drid, escoltada por guardias alabarderos; 
el Clero parroquial; la presidencia ecle-. l0 hlcjcron muy mal en el segundo tiempo. 
El Gracia no es juzgable por lo que se 
de deportes del grupo deportivo del 
Lyonnaís, situado en el paseo de Monis-
trol, 10. 
—La Sociedad Cultural Deportiva Gas-
Madrid inaugurará hoy, a las ocho de la 
noche, su domicilio social (Prado. 11, pri-
mero). 
P R O G R A M A ©EL D I A 
Excursionismo—A los Picazos, la Depor 
tiva Rivadeneyra; a Córdoba, la Ferro-
viaria, y a Loeches, el Pedal Madrileño. 
Cícíismo.—Prueba social de la peporti-
va Rivadeneyra, en el paseo de Rosales. A 
las ocho. 
Carrera de la Prensa madrileña, en la 
Castellana—A las nueve. 
Prueba de la, LiUón Velocipédica de Te-
tuáin.-^A las nueve. 
Carreras de caballos—Décimoprimera, re-
unión en la Castelllina. A las cuatro y me-
dia (véase aparte programa y apreciacio-
nes). 
Pedestrismo. — Pruebas del campeonato 
castellano en pista, en el Stadium. A las 
diez. 
Pelota vasca.—Partidos de profesionales 
en el Jai-Alai. A las cuatro y media. 
Euc/ia—Torneo anual en el Circo Parish. 
A las docer 
Pugilato.—Combates de aficionados y pro-
fesionales en el campo del Racing. A las 
cuatro y media. 
Fooíbaíi—R. Madrid F. C. contra Gra-
cia F. C , en el campo de Cbamartín. A 
las seis y media 
M u e b l e s d e l u j o 
Y ECONOMICOS. PRECIOS D E F A B R I C A 
F E R N A N D O V I , 3 
jeado en nuestra sociedad numerosas r.im-
patías. 
San Félix de Cantalicio 
El 18 será e) santo de la generala Bor-
inm y del señor Conés y Rodríguez de 
Llano. 
Les deseamos felicidades. 
Omisión 
A la fiesta de la condesa viuda de Casa-
Valencia concurrieron la señora de don 
Fernando de Bascaran, señorita Lia Este-
ban. 
Petición de mano 
líiQ don Manuel de In-
mm-a madre, lia sido 
la encantadora seño-
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Ü n f u e g o d e s t r u y e l a 
e s t a c i ó n d e V a l d e m o r o 
S e salvaron la taquilla y la caja 
de fondos 
—o— 
, E n la madrugada d.e ayer ocurrió en la 
i€Stación que en Valdemoro posee la Com-
p a ñ í a M. Z. A. un violento incendio, .a 
(Consecuencia del cual la estación ardió com-
ipletamente. 
Llegaron a Madrid las primeras noticias 
tpoco después de las cinco de la madruga-
b a , hora en que comenzó el siniestro, por 
jun telegrama recibido en la estación de 
TVIadrid. Entonces se pensó en enviar so-
corros, que resultaron inútiles, pues cuando 
se organizaba el envío de materia! y el va-
^ ó n de electricidad se supo, poco después 
(de las seis y media, que la estación había 
l ardido completamente. Sólo se salvaron la 
' .taquilla y la caja de fondos. 
L a Dirección de Seguridad y el testimo-
• nio de los viajeros que en la mañana ne-
sgaron a Madrid confirmaron que de- la es-
itación sólo quedaban en pie unos pare-
dones. 
E l concurso del parque de Bomberos de 
¡Madrid nj siquiera fué solicitado por la 
( rapidez con que se desarrolló el siniestro. 
De lá estación del Mediodía se envió per-
sonal para cooperar a los primeros traba-
dos de desescombro. 
El origen del fuego, sin ser ciertamente 
conocido, se fija en una estufa que el ri-
gor de la noche hizc encender a algún em-
pleado de la estación. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Dedicamos hoy esta Sección a los niños po-
bres, rojeando a los quo no lo son se acuerden 
de ellos. 
Una hiña, hija de un pobre obrero que se 
ha anunciado en esta sección, va a hacer su 
primera Comunión el próximo día 19, y ca-
rece de un trajeCito modesto, calzado y al-
guna ropa interior con quo vestirse dicho ! 
día; tiene siete años. Xo es conveniente que I 
el traje sea blanco para que después tenga! 
mejor aprovechamiento. 
« * » 
En un extremo del vecino pu«blo de Alftr-
oón. Ctíloitia <]<• la Kt'tación. hallan refugió 
al abrifft) de la> n liííi'^as trunci.Mcanas del 
Buen Consejo. (|iie con cariño de madre las 
reciben, üir.i-. desamparadas y abandona hi- <• 
Abijas de éncarceladns. etcétera. Las religio-
sas son pobres; por ello los que las auxilien 
con BUS limosnas harán un beneficio a las 
Diñar que ellas recogen y educan. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E L C I S N E 
.: Jísta espléndida sala inauguró ayer sus 
tareas cinematográficas con un éxi to ver-
daderamente envidiable. E l distinguido 
público que honró con su presencia la p r i -
mera velada salió verdaderamente compla-
cido, tanto del notable programa como de 
los detalles de luz, t ransformación del es-
cenario, personal, maravillosa proyección 
y do cuantos detalles infinitos la Empresa 
se ba preocupado para hacer agradable 
la estancia del público en este precioso lo-
cal. La Empresa, agradecida, piensa perse-
verar en las normas que traza al empezar, 
ofreciendo al público su constante inte-
rés én complacerlo. 
Indudablemente; el públ ico sabe agrade-
cor y apreciar cuanto se haga en su obse-
quio; bici^ lo ha demostrado en esta oca-
sión. 
El día zo prepara esta Empresa su pr i -
mer jueves infant i l con un programa in-
teresantísimo, que a los chicos ha de de-
leitar y a los grandes puede que haga em-
pezar a pensar, lo beneficioso que puede 
per apartar a los, niños de ciertas pelícu-
las truculentas y. nqcjyas. 
Martes y viernes •cambios de programa. 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Hoy domingo estreno en este e íéganté 
palón de la sensacional película «PRES-
TEjtfE SU MARIDO: \ que i u m a m e n t é con 
lafe n-tulad:^ ^DEMASIADAS MUJERES:N 
por Reginald Dennv (man exftó) « G A -
MINO DE HOLLYWOOD . LOCO POR 
VENGARSE > y «CON LA PARCA A L 
ANCA», por Tom Mix, forman" el extraor-
dinario programa que en las secciones de" 
hoy presenta esta Empresa. 
illllUllllllllllllilllillllllillllllllllIIIÎ  
C O N 5 C E N T I M O S 
a l d í a p u e d e u s t e d p a g a r u n s e r v i c i o 
q u e v a l e m u c h o s m i l e s d e p e s e t a s 
O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
B a n d a s , C o n f e r e n c i a s 
c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , 
C o r r i d a s d e t o r o s , C i e r r e 
d e B o l s a , N o t i c i a s , 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
T o d o c u a n t o p u e d e 
i n t e r e s a r y d e l e i t a r . 
S i q u i e r e u s t e d c o n s e g u i r l a m á x i m a 
e f i c a c i a d e e s t e s e r v i c i o , s u s c r i b a e l 
a d j u n t o B o l e t í n y e n v í e l o a l a d i -
r e c c i ó n i n d i c a d a 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Avenida de Pi y Margal!, 10 
Apartado 745, MADRID 
B O L E T I N D E INSCRIPCION 
Don, domiciliado 
en , calle de 
inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S por la cantidad 
Cuota volun 
)esctas mensuales, con destino a la 
mínima: UNA P E S E T A al mes. 
Pai a el joven .aboi 
ctjausij, y por ¿n 
pecina la mano dt 
ma Ana lUlen Lanauri y Mercadillo. cru-
z:MuU>áe con tal motivo valiosos regalos 
entre los novios. 
La boda se celebrará el próximo julio, 
en San Sebastián. 
Enfermos 
La distinguida consorte del presidente 
de la Diputación provincial, don Felipe Sal-
cedo Bermejillo, ha sufrido la fractura de 
una pierna. 
Está enfermo de cuidado un hijo de los 
condes de la Vega del Ren. 
— E l ministro del Brasil en Madrid, don 
Hipólito Alves DAraujo, padece un ataque 
de gripe intestinal. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Cruzamientos 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se ve-
rificó, según anunciamos, la ceremonia de 
armar caballero y vestir el hábito en la 
orden militar de Calatrava al distinguido 
joven don Mariano de Foronda Gómez Gon-
zález y Uribarri. 
Presidió el capítulo el marqués de Lau 
rencín. 
Fué padrino el conde de Mirasol. 
Bendijo el hábito el señor Guerrero. 
Le calzaron las espuelas los marqueses 
de la Hermida y de Cabriñana 
Después se hizo idéntica ceremonia con 
el ilustrado joven don Luis, hermano del 
anterior, en la orden de Montesa. 
Presidió el capitulo el barón de Planes 
y Patraix. 
Fué padrino el marqués de Foronda, 
padre del neófito. 
Le calzaron las espuelas el marqués de 
Monreal y don Juan Vallarino 
Bendijo el hábito el sefior Morales de 
Setién. . 
Concurrieron los caballeros de las órde-
nes militares, duque del Infantado. 
Marqueses de Acha, Casa Real, Gonzá 
lez de Castejón, Huétor de Santillán, San-
ta Lucía de Cochán y Torres de Mendoza, 
Los condes de Asmir y Sacro Bomano 
Imperio. 
Señores Abuela, Cabanyes, Coello, Gon-
zález de Gregorio, Melgarejo, Muguiro, Mu-
ño?, Pérez de Guzmán, Rebuelta, Sánchiz, 
Suáre? Guanee y Zayas. 
El bello sexo tenía una brillante repre-
sentación. 
A Jas muchas felicitaciones que recibie-
ron los nuevos caballeros d.e Calatrava 
y Montesa unan la nuestra afectuosa. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señora doña fio-
rinda B. Maribona de la Puena. 
Fué dama justamente apreciada. 
Knviamos sentido pésame a la familia 
(JuliunU'. 
— r.oníwriado con los auxilios espiritua-
i. - lulLvin el pa.si.do día 14 en Madrid 
e] señor don Andrés Tornos y Laífite, hijo 
du a. IIMJ presidefftc de nuestro Tribunal 
SupreflajQ de Justicia, don Andrés Tornos y 
Alonso, y prestigioso ingeniero de Mon-
tea. 
El linado muere en la plenitud de su 
vida y deja el recuerdo de un destacado 
valor piofr>ional y fíraia inenioria en los 
q̂ ie supieron de sus iniacltables dotes de 
Ln sufragio da su aima se dirán maña-
•...L .-"ieinn.'s fuiK-ralfS. a las orne de la 
ii^anaiia, i n la i.̂ o .-ia dr ia Concepción. 
4 S^ viuda, doñi* Dolores Gómez Mu-
ño?; Jnja?. Muría del Carmen, Julia, Ma-
114 ile lo- I)oi..ris y Mana de los Despo-
sorios; p&dre. don Aiid),> Tornos y Alun-
ás parientes, envia-
pesar, suplicapdo a 
los lectores de Li. iHUit: una oración por 
eí eterno descanso de ainia. 
^flivprwno 
Mañana se cu^ipina 1 I .-.¿.undo del fa-
lUvimieiito del inalo^rado don Agustín 
loidana y Agulio. de grata memoria. 
En difcrentps templos de Madrid, Bar-
celona y Bilbao se aplicarán sufragios j 
por el finado, a cuyos deudos renovamos i 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
so; henéanos y 
mos nuestro sjnc 
conciencia es el eco de los demás en u0^ 
otros; de que las normas morales son el 
resultado de un convenio tácito social, con! 
tra el que están en constante pugna nuJ 
tros pensamientos, nuestros deseos y ^ 
parte más íntima de nuestro sér, todo es2 
envuelto en algunas verdades irónicas, \ ¿ 
les como que muchos de nuestros pe'ns^ 
mientos nos parecerían monstruosos en 
cuanto salieran de nosotros y los viéramos 
en el prójimo, y que muchas Veces es mó-
vil de nuestras acciones algún vago esti-
mulo, una sombra de sentimiento, que nue^ 
tra conciencia no ha llegado ni a percibir 
y que nos precipita en la catástrofe. 
No le da tiempo al autor de desarrollar 
todas estas ideas a lo largo de una acción 
que lo demostrara, y apela a un procedi-
miento pobre, extraño en autor tan dueño 
de la mecánica teatral: el de sacar a un 
personaje, que se hace cansado por su to-
nillo doctoral, escéptico y amargo, ijuc las 
vaya exponiendo, mientras el pequeño asun-
to va siendo la demostración de los afo-
rismos. 
Es gracioso el tono humorístico con que 
la escena va subrayando, la mayor parte 
de las voces por el procedimiento de re-
ducción al absurdo, las teorías pirandelia-
nas, como es el duelo que va a realizarse 
porque los adversarios, convencidos cada 
cual por -los razonamientos del otro, deílen-
den su nuevo punto de vista, con más ahtn-
QO y con mas tesón quo defendían el pri. 
mítivp, y cómo este cambio y este tesón 
es producido por un amor, del que ninguno 
de los dos se ha dado cuenta. 
Es tan de Pirandello todo esto, que, ináa 
o menos claramente, de manera más o me-' 
nos completa, se ve en algunas de sus 
obras y lo hemos enjuiciado al ocuparnos 
de ella. Lo que hay de nuevo en esta obra 
es un truco viejo, al que el autor, al dar]* 
mayor fuerza, le presta cierta originalidad: 
el inocente truco de que algunos actores, 
desde el público, tomen parte en la repre-
sentación; otro truco, no tan inocente, es 
el de fingir un entreacto, en el cual amigos 
y detractores de Pirandello exponen sus jui-
cios sobre la obra; se anticipa así el au-
tor a los pareceres, ridiculiza a los con-
trarios, adelanta su defensa a los ataques 
y coacciona la opinión; el tono humorístico 
en que el entreacto está hecho le quita al-
cance, pero nos parece, de todos modos, 
algo excesivo, ya que el autor tiene el acto, 
el asunto, los personajes, la acción, la obra 
en suma para imponer sus ideas o defen-
derlas, al menos. 
Se finge que están en la sala actores rea-
les que han vivido el drama que se repre-
senta; precisamente en ellos vió el autor 
el asunto; al verse llevados al teatro, pro-
testan, y más aún, del desenlace a que 
el dramaturgo los lleva; invaden el esce-
nario ; se finge que termina la represen-
tación, pero los personajes reales hacen la 
misma escena; gritan las mismas pasio-
nes, se abrazan impulsados por el misino 
amor culpable que los actores, y esto e$ 
para nosotros lo más hondo de la corne(ria; 
viene a demostrar que la verdadera reali-
dad escénica es la misma que en la vida; 
que tanto en ella como en el teatro, las 
mismas premisas producen las mismas con-
secuencias ; que muchas veces, el autor adi-
vina lo que los mismos personajes no su-
pieron ver, y surge nuevamente el hom-
bre de teatro dando una lección de su arte, 
enalteciéndolo y ennobleciéndolo. 
Él asunto, esquemático, tosco, es de una 
sombría inmoralidad, a pesar de la apa-
rente ligereza que le da un humorismo 
más superficial y más sutil también que 
el inglés. 
L a traducción, digna en todo de Eduardo 
Marquina; la representación, muy cuida; 
da, fué un éxito completo para Mimi Agu-
glia, Valenti, Bailio y Gómez de la Vega. 
E l público, sin ceder a los argumentos 
del autor, encontró divertida la farsa; com-
prendió perfectamente la intención y el 
truco y aplaudió con gusto. Gran parte de 1 
estos aplausos correspondían a los intér-
pretes. 
o 
« U n h é r o e c o n t e m p o r á n e o » 
Comedia de don Claudio 
de la Torre, estrenada en el 
teatro Fontalba. 
No está clara para nosotros; nos lison-
jea pensar que para el público tampoco, 
a juzgar por el desconcierto que le produjo 
el final de la obra, la idea del autor. Nos 
parece entrever que es la de demostrar que 
la frivolidad de algunas mujeres no des-
aparece jamás. L a adormecen las grandes 
sacudidas, pero retorna en cuanto la sa-
cudida pasa; pero esto, aparte de ser bas-
tante trivial, no está en consonancia con el 
título apagado y poco expresivo. Buscamos 
entre los personajes desvaídos uno, que, 
aunque sea burlescamente, merezca el títu-
lo de héroe, y no lo encontramos; no ve-
mos heroísmo alguno en aquel duelo inní* 
cesario, ni en la conducta, cruel y absurda, 
del vencedor; no tropezamos con un tipa 
(hecho; el mejor tratado es el de Pepe 
Luis, el amigo sentimental y gracioso que 
hemos visto én tantas comedias y que aquí 
aparece flexible y casi humano. 
Cree el autor que para interesar el me-
jor medio es ocultar las cosas, y con ello 
produce curiosidad simple y desorientación, 
y, sin embargo, a través de tantos defec-
tos, se adivina en el señor Torre a un au-
tor ; da con escenas de cierta emoción 7 
las realiza sencillamente; tiene el difícil 
secreto del diálogo; tiene atisbos, aciertos 
de expresión y con todo esto puede hacer 
mucho. Si el primer acto es lento y el 
tercero incongruente, falso y complicado 
con el truco fantástico de la reproducción 
ideal de una escena anterior, tiene un se-
gundo acto sobrio, lógico, proporcionado, 
al que da fin con un efecto de buena ley. 
E l defecto principal está en lo vago del 
asunto y el muy frecuente de presentar a 
los personajes como aislados de la vida, 
sin que los encaje y los sitúe un reflejo a* 
ambiente, . 
E l público, que recibió con agrado el pri-
mer acto y que aplaudió con calor el se-
gundo, reclamando la presencia del autor, 
se retrajo en el tercero, desorientado y cop-
fuso. 
Carmen Moragas, Ana de Siria, Púíf* # 
Romea, intérpretes principales, trabajaron 
con carifio, procurando definir sus tipos y 
dar realidad a las escenas. 
R E L O J E S Q M E Q A 
S . F A R m C / A . S 
pudo. 
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C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
interior 68,45; Exterior, 81.40; Amorti-
J M A 5 por 100. 93; Nortes, 87-.50; Alican-
#1 R=,90 Andaluces. 75.75; Orenses. 22,40; 
S l o n i a l ' 7 5 . 7 5 ; francos. 21; libras. 33,74. 
B I L B A O 
Banco de Espaíla. 600; ídem de Vizca-
1 070; ídem Río de la Plata, 50; Nor-
te-' 442 •' E . Vizcaína. 680; Unión. 135; 
Explosivos, 475; Resinera, 164; Norte, pri-
mera, 68,80. 
i l o l T m i i f l incmlí t 
Entidad oficial controlada por el Estado 
Este Banco, que e s t á transformando las 
provincias, las ciudades y los pueblos es-
c a ñ ó l e s , valorizando la enorme base de 
créd i to que poseen y c o n v i r t i é n d o l a en es-
cuelas, aguas, a lcantari l lados y toda clase 
d¿ servicios p ú b l i c o s , tiene hasta la fecha 
controlados c r é d i t o s por valor de pesetas 
- 2^8.316,13, y en t r a m i t a c i ó n operaciones 
míe ascienden a 150 millones. 
Tiene emitidas 100.000 c é d u l a s de Cré-
dito L o c a l de 500 pesetas, al 6 por 100, 
flue va poniendo en c i r c u l a c i ó n a medida 
míe lo exigen las operaciones realizadas. 
Actualmente, con operaciones en vigor 
por más de 45 mil lones de pesetas, tiene 
en c i r c u l a c i ó n 25.000 c é d u l a s , cuya coti-
zación es la de 98,50 por 100. 
Las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l disfrutan 
de la c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s , y 
como tales se cotizan en las Bolsas de 
Madrid, Barce lona y Bilbao, y s irven para 
constituir fianzas y d e p ó s i t o s en la con-
tratación con las provincias y con los m u -
nicipios. 
L Las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l han sido 
» c o g i d a s por el ahorro nacional con el ma-
K o r aprecio, acogida justificada, porque, 
•además de las prerrogativas que el E s t a -
do les ha concedido en grac ia a ser un 
instrumento decisivo para la r e g e n e r a c i ó n 
¿el país," tienen las g a r a n t í a s m á x i m a s y 
producen un saneado y seguro rendimiento. 
L a c o r r i d a d e a y e r t a r d e f u é 
s u s p e n d i d a 
La corrida anunciada para ayer tarde 
en la Plaza de Madrid ha sido suspendida 
por no tener el ganado la edad, las arro-
bas ni el tipo de los toros de lidia. 
La corrida de feria en Osuna 
SEVILLA, 15.—Se celebró en Osuna la 
corrida de feria, lidiándose ganado de 
Pérez Concha, que resultó regular. José 
Flores Cámara, no gustó. Algabeño, bien 
en su primero y ovacionado en el segun-
do, sólo estuvo regular. E l Niño de la 
palma se limitó a salir del paso como 
pudo. La plaza estaba rebosante. E l públi-
co salió defraudado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 16: 
MADRID, U n i ó n Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,30, Transmis ión del eoncierto que 
dará en el Retiro la Banda Municipal de Ma-
drid, dirigida por el maestro Villa.—De 14,30 
a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. Ee^ 
sultados del campeonato de «football». «Paseo 
humorístico por Madrid», charla por los se-
ñores Asenjo y Torres del Alamo.—22,15, Con-
cierto variado: Isabel Soria (soprano) y Ban-
da del regimiento de Wad-Ras, dirigida por 
don Pablo Cambronero Antigüedad. — 24,30, 
Música de baile: Transmis ión del «jazz-band» 
Tñe JCendall Six y orquesta de tangos Ibá-
ñez, del Palacio de Hielo.—1. Cierre de la 
estación. .. 
Badio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros)5.— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18, Cierre 
de la estación. 
BARCELONA (E . A. J . 1. 325 metros).— 
11,15, Retransmisión del concierto que dará 
la Banda Municipal en la plaza del Rey.— 
18, Cotizaciones de mercados agrícolas y ga-
naderos.—18,30, Cuarteto Radio.—19, Señor 
Toresky, recitados—19.30, Barítono señor An-
tonio Pera.—20. Sexteto Gálvez.—20,45, Cróni-
ca deportiva.—21, Cierre de la estación. 
'* * * 
Programas para el día 17: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Resultados de 
las carreras de caballos. Revista de toros, por 
«Faroles». Noticias do últ ima hora.—18, Co-
tizaciones de Bolsa. «Escenografía», charla 
Por don Mariano Padilla.—18,20, Música de 
cámara: Gisy Kacor (soprano). Jul ián Me-
nendez (clarinete) y señores Franco, Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux.—19,50, No-
ticias de ú l t ima hora.—20, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
16. Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18, Cierre 
de la estación. 
B A R C E L O U A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,45, Cotizaciones de los 
mercados internacionales, cambio de valores 
y ultimas naticias.—21, «La semana cómica», 
revista festiva en verso, escrita y recitada por 
Joaquín Montero.—21,15, Cuarteto Radio.—21,30, 
Conferencia: «Els plánols . els fonaments i la 
«mtinuitat del Temple de la Sagrada Fami-
ba>, por don Juan Marti Mantlleu, vocal de 
Ja Junta de Construcción.—21,45, Soprano 
^Marguerite Aubry—22,20, Cuarteto R a d i o . -
«.50, Cierro do mercados, cambios y ú l t imas 
noticias.—23, f i e r r e do la estación. ' 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Principe, 14).—6,30 (matinée) , 
beraiin, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones.—iu.áü, Serafín, el Pinturero, o 
contra el querer no hay razones. 
E O N T A L B A (Pi y Margad, 6).—6,30 (buta-
ca, 5 pesetas). Un héroe contemporáneo.— 
10,30 (butaca, 5 pesetas). Un héroe contem-
poráneo. • 
I iARA (Corredera de San Pablo, 17).—6,30 
Una mujercita seria y canciones por Lola 
Membrives.—10,30, ¡Bendi ta seas! ^popular). 
E S L A V A (pasadizo de San Gines).—6,30, 
L a dama salvaje.—10,45. Ha entrado, una mu-
jer. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30, E l viaje infinito.—10,30 (fa-
mil iar) . E l viaje infinito. 
I N F A N T A I S A B E L . (Barquillo, 14).— ,̂45 y 
10,45. Las de Abel. 
C E N T R O (Atocha, 14).—6,30 y 10,30, ;Quó 
hombre tan s impát ico ! 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7 y 10,30, María 
Fernández. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30, Ca-
da cual . a su manera y Cinco minutos más 
(estreno).—10,30. Cada cual a su manera y 
L a cabeza Bautista. 
P A V O N (Embajadores. 11).—4, 6.30 y 10,30 
(reestreno). E l bandido Diego Corrientes, o el 
terror do Andalucía (con un cuadro fla-
menco). 
COSIICO (Mariana Pineda. 10).—6,30 (popu-
lar) . Los perros de presa.—10,30, E l mal amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
L a calesera. 
Z A R Z U E L A iJovollanos, 4 y 6).—6 y 10,30. 
L a super-revista parisién ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! E x i -
to extraordinario. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4,30, Encarna, la 
misterio.—7 y 11, Colasín, o el chico de la 
cola. 
F U E N C A ^ R R A L (Fuencarral, 145).—6.^5, 
reestreno de Rocío,, la canastera, o entre calé y 
calé...—(5,30, María Victoria.—10,30, Rocío la 
canastera, o entre calé y calé.. . y Lo que tu 
quieras. 
C I R C O F A R I S H (plaza del Rey. 8).—6 y 
10,30, función do circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso, X I , . 6).— 
4.30, primor partido a pala-. Quintana I y Pe-
roa, contra Zubeldia y Jáuregui ; segunda, a 
romonte. Bastarrica y Guetaria contra I r i -
goyen y Echaniz (J.).—A las 10,30 (moda), 
primero, a remonte, Mina y Errezabal contra 
Echániz (A.) y ü g a r t e ; segundo, a pala, Amo-
rebieta I I y Elorrio contra Quintana I I y 
Villaro 11. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10, Tomasín detective 
(por Tomasín) , E l caballo de pelea (por Lee 
Moran), Madame Sans Gene (novela históri-
ca en dos jornadas, soberbia producción por 
Gloria Swanson), completa.—^Mañana lunes to-
do el programa nuevo y estreno de E l nóma-
da de la Pampas (gran superproducción, fo-
tografía en colores naturales, por el actor 
yanqui Jack Holt) . 
C I N E M A GOYA.—4.30. Sandalio va de pa-
seo (cómica); Noticiario Fox; Los enemipos 
de la mujer (segunda jornada).—6,30 y 10,15, 
Sandalio va de paseo (cómica); E l novio de 
Ultramar (por Shirloy Masón) ; Noticiario 
Fox; Los enomigós de la mujer (por Alma 
Rubens y Lionel Barrymore), segunda jor-
nada. 
E L CISNE.—5 (corriente). Noticiario nú-
mero 44; Casado d§ paso; A l aire libre.— 
7 (especial). Noticiario número 44; E l Terco 
(por Tom Mix, pran é x i t o ) ; P i ra ta» y pirue-
tas.—10. Noticiario mimero 44; Una mujer de 
P a r í s ; Piratas y piruetas; E l Terco (por el 
coloso Tom Mix). 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D — 5 tarde. 
Toros do doña Carmen de Federico.—Fortu-
na. Valencia I I y Algabeño. 
B A N D A MUNICIPAL.—11,30, Concierto en 
el Retiro. 
1, «La canción de la Pastora», sardana (pri-
mera vez), J . Vicens; 2. Obertura de «Le roí 
d'Is». Lalo; 3, «Aria de la suite en ro». Bach; 
4. «Entrada do los dioses en el Walhalla». 
Wacrner; 5, Andante con variaciones de la I X 
sonata (obra 47), Beothoven; 6. «Moros y cris-
tianos», selección. Serrano. 
P A R A E L L U N E S 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30 (matinée) , 
Serafín, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones.—10,30, Serafín, el Pinturero, o„ 
contra el querer no hay razones. 
. P O N T A L B A (Pi y Margall. 6).—6,30 (buta-
ca, 5 pesetas). U n héroe conteraporínfo .— 
10,30 (butaca, 5 pesetas), Un héroe contem-
poráneo! 
L A R A (Corredera de San Pablo, 17).—(Po-
pularos), 6,30 y 10.30, ¡Bendi ta seas! 
E S L A V A (pasadizo do San Ginós).—7, Ha 
entrado una muior.—10.45, L a dama salvaje. 
R E I N / V V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28V.—6,30 (familiar). E l viaje infinito. 
10.30 (familiar), Rosa de Madrid (úl t ima re-
presentación) . 
I N F A N T A I S A . B E L (Barquillo. 14).—6,45 y 
10,45. Las de Abel. 
C E N T R O (Atocha. 10—6,30, ¡Qué hombre 
tan simnático!—10,30. ¡Mujercita m í a ! 
A L K A Z A R (Alcalá. 20).—7 y 10,30, María 
Fernández. 
L A T T N A (plaza de la Cebada, 2).—6.30. Ca-
da cual a su manera y Cinco minutos más.— 
10,30. Cada cual a su manera y la cabeza del 
Eautieta. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6.30 (po-
pular). Los porros de presa.—10,30 (popular). 
E l mal do amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6):—fi.30 y 10,30, 
L a onlocorn. 
Z A R Z U E L A (.Tovollanos, 4 y 6L—Om moti-
vo del cumpleaños do. sü majestad oí Roy. 
dos crandiosas funci^nos.— 6 v 10,30 L a Hf>s-
Inmhrante super-revista parisién ¡ ¡París -Pa-
r í s ! ! 
N O V E D A D E S fToledo, 83).—7 y 11,45. Co-
lasín, o ol chico do la cola, 
F U E N C A R R A L (Fuoncarral, 145) .—6.15, 
María Victoria.—10.15. Rocío la canastera, o 
entro calé v calé. . . y Lo que tú quieras. 
CTRCQ PARTS (plaza del Roy, 8).—6 y 
10.30. función do circo. 
F R O N T O N J A T - A L A I (Alfonso XT. 6).— 
4.30. primer partido, a remonto. Salsamondi 
y Albordi contra Ucín y Ufarte; segundo, a 
remonto, Ostolaza y Errezábal contra Echá-
niz (A.) y Zumeta, 
E L CISNE.—fi y 10. Una muior do París 
(dirigida por Charlot). gran éx i to ; E l Terco 
(por Tom Miv). y otras irtteresantes. 
GINESTA GOYÁ.—6 y 10.15. Noticiario Fox 
(estreno); Los ononii^os do la mujer (por 
Alma Rubens y Líonol Barrymore), completa. 
de 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S , 27 
ilr tañen 
MÁMl 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D 1 S P E P S B A 
A C E D Í A S Y V Ó M S T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREftlMIEilTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra lis diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese une botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medlzaclón para unos Odias 
C A S A R E A L S A N T O R A L Y C U L T O S 
Su majestad1 recibió en audiencia al te 
niente general don Antonio Vallejo, general 
de división don Pío Suarez Inclán, inspecto» 
médico de primera don José Masferreo^ 
generales de brigada señores Baxeras^fli/ 
Castro Vázquez; inspector médico de 
gunda don Francisco Tnviño; coron 
señores Fernández Villar, Ruiz, García 
nítez. Parra y-Giraldo, éste con una 
misión del regimiento de Húsares dê  
vía, y tenientes don Enrique Avilés y 
Emilio March. 
—El Monarca fué cumplimentado por 
embajador de Francia. 
—El marqués de Magaz y esposa estuvie 
ron en Palacio despidiéndose de sus ma 
Jestades, por marchar a Roma. 




¡J tires^ Honoi 
conde 
Venta: Serrano, 33, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
S O B R O N 
P E D I D S I E M P R E 
a f l u í s un = 
L I C O R G É Ü SOQD 
L A V I C T O R I A . S. A.—MADRID 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRITICOS 
üOTA 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-. 
ciñas que estropean el organismo ' 
La naturaleza 
que le dió vida, le dará salud. 
Bebiendo cada dta una botella dr 
AGUA DE 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente 
En Parnaclas y Drognerias. 
Depósito: Avenida Prtalvír, 13.-Madriff 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Obreros. Tratamiento radical, 
20 duros. CLINICA MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
—Infroactava de la As-
(jbaldo, Juan Nepomuceno, 
Victoriano y Cíenadio, már-
Domnolo y Posídio, Ubis-
or; Máxima, virgen, 
divino son de la Iní'ra-
sion, con rito semidoble 
ia.—Hoy, San Pascual Bai-
fAgustin. 
a las unce, misa, rosario 
íijeres pobres, costeda por 
fEl lunes, ídem ídem a 72 
)steada por su majestad el 
f l o r a c i ó n de su cumpleaños, 
toras.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquitT^ie San Antonio de la Florida. 
Corte de M a r í a . - H o y , del Carmen, en su 
parroquia (P. ) , San José (P.) . Santiago, San 
Sebastián. Santos Justo y Pastor, Concepción, 
Su majestad el Rey ha s e ñ a l a d o la hora 1 Santa Bárbara, Santa Teresa, San Pascual y 
de las tres de la tarde de m a ñ a n a lunes San Vicente de Paúl . E l lunes, de la Flor do 
para la recepc ión general que ha de ve- 1 f i s , ^ Nuestra f ñ o r a ' " ^ ^ ^ . ^ 
v_ . , ^ 1 j, _ Lourdes eü San José; del Corazón de Mana, 
n ñ c a r s e ^ o n motivo de su c u m p l e a ñ o s y ^ u l ^ ; a ^ o q m a y en el Santuario del Buen 
la de las cuatro para la recepción de Se- j guGeS0. de £ Caridad del Cobre, en las Des-
noras- I calzajs Reales. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa rezuda perpetua por lus bienhechores 
de la parroquia. 
Pari'Oij.uia de Nuestra Señora del Carmen. 
Continúa Ta novena a Santa Rita de Casia. A 
las diez y mcdl^ misa, cantada con exposi-
ción de Su Divina ^laicsUid; por la tarde, 
a las seis y media, mam£cs to , rosario, ser-
món por don P legó Tortosa, ejercicio, gozos 
y adoración. . , 
Parroquia de San LoréíUO,—Continua la no-
vena a Nuestra Señora dei Perpetuo Socorro. 
A las siete de la tarde, expoffípion de Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón por don Ciro 
Vacchiano, ejercicio, reserva, letSíi^a y salve. 
Parroquia de San Martín.—A la*- nueve, 
misa rezada para la Congregación de Sjies-
tra Señora del Carmen, y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
Rita de Casia. A las once, misa solemne con 
sermón; a la* doce, rosario y ejercicio, y por 
la tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Juan Eche-
varría, C. M. F . , y reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las once, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicio, bendición y reserva;, por 
la tardo, a las siete, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el señor Fernández L a -
tasa, ejercicio, reserva y gozos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113). — De 
diez y media de la mañana a seis y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
Nuestra Señora de la Consolación.—Idem 
ídem. A las nueve, exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco y medía, 
estación, rosario, ejercicio, sermón por el 
Buj ías e s t eár i cas , padre Saturnino Sánchez, reserva y gozos. 
Jabones morenos. ; San Manuel y San Benito.-Idem ídem. A 
las ocho y media, misa de comunión general 
para los socios de los talleres de Santa Ri ta 
en sufragio de su fundador; por la tarde, a 
las siete menos cuarto, bendición de las ro-
sas, rosario, sermón por el padre Alvarez, 
orden de San Agus t ín ; bendición, reserva e 
himno. 
San Pedro de los Naturales.—Idem ídem.. 
A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis, rosario, ejercicio, sermón por don Julio 
Camargo, y gozos. 
B A L N E A R I O V 
A G U A S t ) E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » moderno, excelente 
cocina. L a s aguas de Sobrón y Soporti-
11a curan las enfermedades del riñ6n, 
e s t ó m a g o , h í g a d o e intestinos.-
T r m p o r a d a oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A u t o m ó v i l e s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n de Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de la S. A. So-
brón y Soportilla. Alava. 
P I N E D A 
Sas trer ía y venta 
MONTERA, 2 
Teléfono 45-46 M. 
de p a ñ o s ingleses por metros. 
l í l i i E l i f ! 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
Nicolás María Rivero, 1 1 , 
Montera, 35, y Goya, 6. 
L A I B E R 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid. Teléfono J . i.i7s 
EL I I I M Í I DE CHILE 
É l LA REMOLACHA AZHCAREHA 
Empleando 300 a 500 kilogramos de este fert i l izante por h e c t á r e a se obtiene un 
aumento de 10 a 20 toneladas tle raices en esta superficie. 
— Permítame que antes roe tome la Aspirina Bayer, y puede 
Vd. darme en las muelas cnanto ie dé la gana. 
i l S m o B ^ a n a s - V a i ^ i g s e s » U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, s in o p e r a c i ó n m pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . l l lanes. Hortaleza. 17, p ia l , izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
¡ ¡ D U R O S A E E I S E E I T A j j 
Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stylográfica 
«MANOS», último modelo, de carga automática, que prestará a usted tan buenos 
servicios como otra de alto precio. 
DE CONSTRUCCION SOLIDA Y MANEJO SIMPLICISIMO 
k Para e n v í o s por correo, certificado, agregad 0,73 ' 
L . , A S i r N j F > A I _ A C I O S . R R E C I A D O S , 2 3 . I V ) A O R l O 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
| do comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
1 las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona de las doce estre-
llas y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión general; a las siete y 
media de la tarde, rosario, felicitación saba-
tina, Rogina Celi y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho de la 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho do la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S DOMINOOS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, misa 
de comunión para los congregantes de su 
Titular. 
Parroquia de San Andrés.—Cultos mensua-
les a la Virgen del Carmen. A las ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a las seis 
y media, exposición, ejercicio, sermón y salve. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A lis 
seis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
munión general: a las nueve y media, misa 
mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
á las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de San Pedro el Real.—Cultos 
para la Congregación de su Titular. A las 
ocho, misa de comunión; por la tarde, a las 
seis, ejercicio y reserva, y a continuación jun-
ta do celadoras. 
Encarnación.—A las nuevo y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, mina y explicación del Santo Evanfíelío; 
n las once y media, exéresis de los Santos 
Evangelios por el padre Domíntíne/., S. J . ; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma 
listad inanifiosto y sermón. . 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos de la 
Pía Union de San Antonio. A las seis de la 
tardo, ejorricio con exposición y plática. 
Maria Auxiliadora. — A Ins seis y media, 
siete, ocho, nueve, diez y once, misas; a las 
tres, catcquesis; por la tarde a las siete, ejer-
cicio, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las odio, cunuuiióh ^enoial 
para la Archicofradia dol Perpetuo Socorro. 
Rosario.—A las ocho, misa de comunión 
general para los hcrnianos ríe la Venerable 
Orden Tercera do Santo Domingo-, a las nue-
ve, misa de los catecismos-, a las tlicz. la 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Inocencio García, 
ü . P., procesión, reserva y ejercicio de Santo 
Domingo. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho, misa de comunión para la 
Congregación de la Buena Muerte; a laa 
diez y media, en la capilla de las Congrega-
ciones, misa rezada para los Estanislaos, pre-
dicando el padre Ponce, S. J . ; a las once y 
media, lección sacra por el padre Torres, S. J . , 
y a las seis y media de la tarde, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad. 
Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, misa de comunión general para los 
hermanos do la Venerable Orden Tercera del 
Carmen; por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre Juan Antonio de Jesús , C. D . ; cánt i -
cos y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las seis de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, misa de comunión para la Archicofra-
día de su Ti tu lar ; por la tarde, a las seis, 
ejercicio y reserva. 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A SEÑORA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, celebrará el 17, a las ocho, 
misa por la intención do !as personas qu« 
contribuyen con sus limgsnas al culto de la. 
Sant í s ima Virgen, y por el eterno descanso 
de los donantes fallecidos; a las ocho y me-
dia, la de comunión mensual, con órgano, 
en sufragio de los congregantes difuntos, on 
la que se da un piadoso recuerdo; a las 
diez y media. Corona de las Doce Estrellas, 
y a las doce, ángelus, rosario e himno, can-
tado por un coro de niños con acompaña» 
miento do órgano. 
A las siete de la tarde, trisagio a la 
Sant í s ima Virgen, sermón por el señor cura 
párroco, visita a Nuestra Señora, solemne 
"S^ve y el himno de Nuestra Señora de la 
Flor 4 i L,is-
Duraflte» los cultos de la mañana y tarde 
se verificará- la vela a la Sant í s ima Virgen 
por su guardia de honor do señoras congre-
gantes. 
V I S I T A S J U B I L A R E S 
Bajo la presidencia de la parroquia del 
Buen Consejo e integrada por todas las Aso-
ciaciones piadosas de la parroquia, hoy, a 
las cuatro de la tarde, se celebrará una so-
lemne procesión jubilar, partiendo de la pa-
rroquia do San José para terminar en. la Ca-
tedral con solemne reserva, en la que oficia-
rá el señor Nuncio de Su Santidad. 
F U N C I O N D E A N I V E R S A R I O 
E n la iglesia de Santa Teresa, plaza de E s -
paña), celebrará la Cofradía de Santa Teresi-
ta del N i ñ o Jesús , el aniversario de la ca-
nonización de su Titular mañana 17. con 
misa de comunión general, a las ocho y me-
dia, y por la tarde, a las siete, sermón por 
don Diego Tortosa, reserva y adoración d& 
la reliquia. 
• —O— 
D I A 17. — Lunes. — Santos Pascual B a i l ó n . 
confesor; Restituta, virgen; Heradio, Pablo, 
Aquilino, Basi l ia, Víctor, Adrión y Solocanoi, 
márt i res ; Bruno, Obispo. 
L a misa y oficio divino son de San Pa»-s 
cual Bai lón, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de Santiago.—.(Cuarenta HoraeJJ 
A las ocho, niisa y exposición de Su DivinaJ 
Majestad; a las diez, la mayor; por la tar-
de, a las seis, preces y reserva. 
Cristo do San Qinés.—Al toque de oración 
nes, ejercicios con sermón por don Francisco^ 
Terrero. 
Pontificia.—Fiesta a San Pascual Bailón.—» 
A las diez, misa solemne con exposición M 
Su DivTna Majestad y sermón por nn padre 
redentorista, reserva y bendición papal; a¡) 
las seis y media de la tarde, ejercicios con* 
sermón por el padre Palacios, y procesióa 
con el Sant ís imo. 
San Pascual.—Termina la novena a su Ti* 
tular. A las diez, misa solemne y procesión 
con la imagen; por la tarde, a las seis, es-
tación, rosario, sermón por el padre Alvara-
do, franciscano; ejercicio, predicando el pa-
pre Ocajo, reserva, gozos y responso. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión general en el al-
tar del Santo y ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
misa solemne de comunión y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho • 
media, misa de comunión en el altar del 
Santo y ejercicio, que se repetirá en la misa 
de doce. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . - A las ocho, 
misa de comunión con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejercicio, reserva e himno. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa do 
comunión y ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercic.o con exposi-
ción y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
V a g a b u n d o a d i n e r a d o 
E n la e s t a c i ó n del N i ñ o Jesús fue sor-
prendido por el guarda nocturno un indi-
viduo escalando una tapia. L e pregunto 
q u é hac ía por allí a tales horas, y respon-
^ d i ó que andaba buscando un sitio a pro-
pós i to para pasar la noche; pero la razón 
no c o n v e n c i ó al v ig i lante y ' é s t e d e c i d i ó 
detener al . desconocido. 
A la m a ñ a n a siguiente lo e n t r e g ó a l a 
G u a r d i a c iv i l , que al cachear al vagabundo 
le e n c o n t r ó 488 pesetas. 
Dijo que se l lamaba Ruperto R o d r í g u e z 
Angulo, que tiene cuarenta y tres a ñ o s y 
que la cantidad que le fué ocupada era 
producto de la rnendicid.id. Como no supo 
explicar muy d a r a m e n l c el motivo que le 
indujo a escalar las tapias de la estación, 
cantada; a las once y doce, con explicación siguió ^detenido. 
í -
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POi 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X X V I I 
TOCACIÓN POÉTICA.—PROFECÍA.—ORDEN Y DISCIPLINA. 
CASTIGOS.—Los PROFESORES SEGURES.—ENS.AÑAMIEN 10 
CONTRA FI.. DE FRANCÉS.—NUESTRAS MONTERAS Y EL s6h\ 
8RERO DE COPA DEL «MESIÉ».—LA RISA DEL PADRE 
SANTIAGO.—INDULTO. 
Al evocar los recuerdos de colegial que vengo con-
enando, quiero aprovechar .uno que en este mo-
nto anide a mi memoria, para hacer con él m. 
«alado servicio... a mis futuros b iúgni fut . jSStq, 
e a primera vista pudiera parecer un exceso de 
idad y de egolatría, es. sin embargo, un verda-
terj0 .rasíro de altruismo, porque siendo nota earac-
stica de las Academias conservar siempre sus 
q^umbres tradicionales, no es aventurado supon* 
hac Real Espai'iola, según viene haciendo d^dc 
(ŝ 6 "^hos artos, ofrezca premios para los que 
toj ̂ an memorias biobibliográficas de algún escri-
riv, 
^arnT1110 d01 premio- alííl'in escritor tratara de 
^ci^6 del lirnb0 en (lue me dejara mi insignifl-
j^Poco conneidn del siglo tal o cual. Y al tocarle rl 
« AI a .los sií?los XIX y XX. bien pudiera ser quo 
flato es nada menos que la profecía de mi vo-
cación literaria hecha por el reverendo padre Ale-
jo Bianco. • 
Estudiábamos tercer año de latín y uno de los 
ejercicios de aquel curso consistía en poner en la 
lengua del Lacio un trozo castellano. Era éste el 
sacrificio de Isaac y comenzaba descrihieiu!--» al 
Patriarca Abraham y diciendo: «Iba subiendo por 
el monte Moría aquel anciano, respirando trabajo-
samente, etcétera, etcétera.» 
Claro es que los alumnos, para esta versión, co-
gíamos el diccionario de Valbuena, y en su parte de 
CASTELLANO-LATINO, buscábamos uno por uno los 
significados y al llegar yo a la palabra abajo 
sámente» y encontrar en dicfio libro los vocablos la-
tinos «laboriose» y «egre». opté por el segundo 
'Al examinar el catedrático tino por uno nuestros 
trabajos, se encontró con qtle todos los colegiales 
habían puesto el primero y que sólo yo había es-
cogido el segundo. Me llamó para preguntarme ¡ 
—Vamos a ver: Todos han puesto « labor iose* co-
mo dice el diccionario en primer lugar. ¿Por qué 
has puesto tú el segundo? 
Yo entonces, un poco sofocado, porque para estas 
cosas era un tanto corto de genio, hube de decirle 
(jiie el ríáüótíitist» me parecía que significaba algo 
que exigin una labor larga y difícil y el «egre» me 
sonaba mas a la fatiga y a la angustia que expe-
rimentaría aquel anciano al respirar. 
E l padre Alejo me miró unos momentos y repitió: 
— \ E g r e \ \ E g r c \ . . . Tienes razón chiquillo; expre-
sa mejor la angustia. Nada, nada; \ E g r c \ 
Y volviéndose hacia los alumnos, a la vez que 
me colochba.la mano en el hombro, les dii>"i: 
--Aquí le tenéis. Este mufioco será el día de ma-
ñana ttn poeta. 
Quizá piensen algunos que el padre Alojo juzgó un 
tanto de ligero al vaticinar, fundándose sólo en el 
empleo de una palabra. Pero, allá ellos con au opi-
nión, porque el padre se salló con la suya y poeta Por poco que este se retra.-n^ y esto era lo fre-
fuí y continúo siéndolo desde hace ú n rato largo. .cuente, siempre venía a quedarmus una media hora 
En mi colegio regía un orden y una disciplina muy a propósito para estudiar o- repasar al menos 
ejemplares. Todo estaba reglamentado; las horas las lecciones de francés, que bien lo néceslW 
de estudio, las de clase, las de comer, las de beber ban. Pero como nosotros no éramos de eéjfi giodo 
agua y hasta las de hablar, de un modo preciso y 'dé pensar, dedicábamos aquel rato a juegos ;• 
matemáticamente observado, castigándose toda con-'tretenimientos. Por aquel entonces disponíamos una 
trayencion de lo mandado. gran conda de toros que habia de celebrarse en el 
' E n mi tiempo no existía en San Antón la pa¿mt,/a'patio del Colegio. Por medio de una cuerda se 
ni de tabla ni de correa, que en otros establecimien-'trazaba en el suelo el ruedo o la arena, la barrera, 
tos de enseñanza aún se i^tban. En general, no ha- y los palcos y todos íbé papeles, digámoslo asi. de 
bia castigos corporales, salyo algún capón, pesco- la corrida, se distribuían de antemano, para lo cual 
zoncillo y' aún bofetada, que en algunos casos se|se contaba, seguramente, con voluntarios para ser 
solía uno encontrar. Las penas más usuales eran la espadas, banderilleros, toros, caballo! de picador, y 
perdida del postre y aún la del principio, la pri- hasta muli l las . 
vaoión de recreo hasta que se aprendía uno deter- Nuestros trajes eran los de diario, sin adorno al-
minado trozo en latín, el ponerse de rodillas y la guno, pero no podíamos prescindir del requisito de 
muy característica, que no he visto en ninguna'/a montera. Era ésta de papel de color, dorado o 
otra parte, de colocarse de pie sobre el banco, que plateado a veces y tenía la forma de un pequeño 
era mucho más vergonzoso y molesto de lo que ¡sombrero de tres picos con el superior'doblado, que 
parece. dando, por tanto, convertido en una especie de bar-
Como penas más graves estaban el calabozo, la'quita, que nos colocábamos en la parte anterior de 
privación de salida el primer domingo de mes y la'ia cabeza inclinada sobre la frente y sujeta detrás 
expulsión del Colegio. • jcon dos cintas. 
Pero todo el orden, severidad y sistema peniten- A la construcción de las monteras dedicábamos en 
ciario eran inútiles para evitar la más procaz indis-!aquellos días el intermedio entre las clases citadas y 
ciplina para con los profesores seglares. Eran estos sobre la mesa del profesor estuvimos pegándolas cón 
los de Gimnasia y Dibujo, consideradas como clases goma, y ya por haberse dejado el pincel sobre el 
de adorno y los de las obligatorias de Francés, que tablero, ya por haberse vertido el frasco al reiirarlo 
oran, precisamente, con los que nos ensañábamos 'apresuradamente cuando oímos llegar al profesor, el 
Vayan como muestra algunos episodios de esta ín-jcaso es que debió de quedar gran cantidad del li-
crole. quido aglutinante. 
La primera diablura que recuerdo no fué realmen- Entró monsieur Ouradou. que tal era su nombre, 
te voluntaria. Había un intervalo entre la clase de'y. como de costumbre, dejó sobre la mesa su som-
Matomáticas y la de Francés y al terminar aquélla brero de copa. Y, ¡oh, dolor! ; cuando a la hora y 
se retiraba el padre profesor, dejándonos en el aulS media de clase se levantó y fué a cogerlo rápida-
esperando al Mesié , que era como con correcta pro-1 mente, como hacía todos sus movimientos, el circu-
nunclacion española le llamábamos todos. lo de felpa de la copa quedó adherido a la mewt, to-
jando la chistera en el estado que el lector puede 
suponer. 
Montó el pobre hombre en cólera ante aquel hecho, 
que él suponía deliberado, dada nuestra costumbre 
de hacerle picardías y nos ordenó le siguiéramos 
1 hasta la sala .de estudios, donde se hallaba a la 
'sazón^ con los pequeños el padre Santiago. Adelan-
hasta él el ¡pes ié y le dijo muy enojado:] 
— ¡Heverendo padre! ¡Esto es un escándalo que 
no se puede tolerar!... 1 i Mire usted lo que acaban 
de hacerme! !... 
Y puso ante sus ojos el despellejado sombrero. 
Los percances de un sombrero dê  copa han teni-< 
do siempre un efecto cómico, aproveohado muchas 
veces en el teatro. El hecho de sentarse madverti-
danjente sobre una chistera ha producido en el pú-
blico una carcájada. 
El simpático padre Santiago, que no esperaba tal 
sorpresa, al ver aquello, presentado en ademán 
heroico por monsieur Ouradou, tuvo una tentación 
de risa terrible e hizo esfuerzos titánicos para con-
servar la serenidad ante nosotros, pero no pudo 
llegar a contestar ni una palabra de miedo de que 
la carcajada se escapara de sus labios. Apenas mon-
sieur Ouradou abandonó el salón muy amoscado, dió 
suelta a su risa contenida y riendo nos castigó a 
quedarnos aquél día sin "recreo, de la misma manera 
que nosotros, riendo, recibimos la notificaciin del 
acuerdo. 
Todos los padres, según fueron enterándose del 
lance del sombrero, nos fueron reprendiendo seve-
ramente por aquella picardía, pero con cara de risa 
y nosotros les explicamos cómo había ocurrido por 
un descuido nuestro, pero sin mala intención, y al 
cabo fuimos indultados. 
P o m t n g o 16 de mayo de 1926 E l L D E B A T B 
MADRID.—Año X V I . - N ú i 5.252 
J e r ó n i m o F a r r é 
H E R N I Ó L O G O 
H E R N I A S ( q u e b r a d u r a s ) 
íEaede y debe decirse la verdad. Habla-
mos para el público discreto y afir-
mamos: 
Que la operación no cura efectivamente la H£B>-
S Z A , puesto que la mayoría de las operadas se re-
.prodncen. E s és te un hecho que confirman todas las 
es tad í s t i cas cuando se forman escrupulosamente. 
Que el único tratamiento eficaz para la H E R N I A 
consiste en la aplicación de un aparato períecto, no 
•de un braguero ni de ningún vendaje, que de nada 
;BÍrven como no sea para agravar el mal. 
Que todos los herniados deben prevenirse contra 
ciertos doctore» y demás celebridades extranjeras, 
en tanto no íes ofrezcan potros certificados de su-
ficiencia que la sugest ión de sus propios anuncios. 
Que con los A P A R A T O S E S P E C I A L E S de nuestra 
invenc ión garantizamos la contención permanente y 
ucmpleta.de todas las hernias libres, Uayan sido :> no 
operadas y sean cuales fueren su volumen y antigüe-
dad, y en prueba do la eficacia de nuestro método 
ofrecemos, además, debidamente autorizados, la com-
probación de numerosas curaciones que, en los vein-
tinueve años de ejercer la profesión, hemos obte-
nido en personas ilustres, eminentes, de verdadero 
renombre nacional. 
Y , por ú l t imo, que facilitamos el pago de nues-
tros servicios en vaVios plazos a todos los que per-
tenecen a clases humildes. E s t a concesión (que ya 
de por sí es bastante para hacer reflexionar u cual-
quiera, que discurra un poco) es la mejor prueba de 
que siempre respondemos do nuestras obras, que-
dando adscritos a sus resultados. 
En todos los casos es absolutamente necesaria la 
presentación del herniado. 
Horas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O : calle de Juan de 
Mena, 23, 1.°, Madrid. 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino 
léum, 6 pts. m.0 cuad.0 Sali-
nas, Carranza, 5; 1.̂ 2.020 1 
PAPA A D E L G A Z A R 
[ i l l ] 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboraíorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Onipazcoa). 
España. 
M O T O R E S 
p a r a 
Rceilss pesaos 
a m Pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r iMariana i'incda, 5 
A V I C U L T O R E S 
altmemad vuestras aves con 
huíso* molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
.molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü B S R 
Apartado 185 , B I L B A O 
L a b o r a t o r i o s 
Química Industrial y 
anál i s i s . Insta lac ión 
completa. Presupues-
tos, catálogos y pro-
yectos. P r o d u c t o s 
Químicos puros. Kn-
vío inmediato. 
J O D B A , Pr ínc ipe , 7. 
Anuncios S ñ ' f n . r " 
para todos los periódicos. 
L a Publicidad. 'Agencia: 
León, 20. Sucursal: Carre-
tas, 3, Continental. 
IlílflSYSflLL^í^3 
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i m p e r í e c c 1 6n 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7.50. Polvos pn 7 
tonos 1,50 y 7,50. Deposita-
tio: Servando Hernando, 
Carranza, 10. Venta, - per-
f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
Agua . Oriental, la mejor 
p a r a t e ñ i r el pelo. L A 
O B I E N T A L , C A R M E N , 2. 
t 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
S. EN c 
CASA FUNDADA 
EN 1810 
maquinarla para Trafialar la medera 
GUILUEl HIJOS V t" 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n í o U l . 2 3 . - J a i l P i i l 
Catálogos y presupuestos gratis 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Don festín joÉia y íiíli 
Alumno del quinto grupo de la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales, con-
gregante de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y San Luis Gonzaga 
Fal l ec ió , confortado con todos los auxil ios 
de la- R e l i g i ó n ca tó l i ca . 
E L DIA 17 D E MAYO D E 1923 
al cumplir los veintidós años de edad 
R . I> P . 
Sus padres, hermano y familiares 
R U E G A N a sus amistades le 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las miAs que se celebren con ma-
nifiesto el 17 del actual en la iglesia de 
San Ignacio (Príncipe, 37), en la casa de 
las reverendas Reparadoras de Barcelona 
(Gerong., 32) y en la casa de las reveren-
das Reparadoras de Bilbao (Zabalburu, 1); 
el 26 todas las, de la parroquia de San Se-
bastián, de esta Corte, y el 28 las misas 
de siete a nueve en la iglesia de San Ig-
nacio serán aplicadas por ql eterno des-
canso de su alma. 
Para csauelas. RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
t 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para c o m b a t i r con 
é x i t o las enfermeda-
des del aparato res-
piratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , e t c . 
es el nuevo e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R - " C I T O " 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravil losos resultados de c u r a c i ó n 
«CITOn, Laboratorios Qmmico-Farmacéut icos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14. 
. (De venta en todas las farmacias . ) 
E L S E Ñ O R 
Don Mfís lornos y lil 
Ingeniero de Montes 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 14 D E MAYO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Dolores Gómez Muñoz; 
sus hijas, María del Carmen, Julia, María 
de los Dolores y María de los Desposorios; 
su padre, el excelentísimo señor don An-
drés Tornos y Alonso; hermanos, herma-
nos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro se veri-
ficó ayer 15.' 
E l funeral tendrá lugar p\ d ía 17 del 
actual, a las ONCE de la mañana, en la 
iglesia de la Concepción. 
Se rezará el santo rosario en la iglesia 
del Cristo de la Salud a las seis de la tar-
de, desde hoy día 16. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
Prelados en la forma acostumbrada, 
(A 11) (4) 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 
PRECÍO-
T R A C T O R 5.200 
Guardabarros, 280 
f á b r i c a Barcelona 
i i L A B R A D O R ü 
Í5i te oírecierQn una pareia de 
muías que arase más tierra en 
menos horas que las demás y 
que una ve? acabada la labor no 
necesitara pienso hasta la pró-
xima vez que la utilizaras, cno la 
comprarías sin vacilación? 
P u e s e s t o e s el t r a c t o r F O R D S O N 
únicamente que en vez de ser una 
sola yunta s o n t r e s para todas 
las faenas del ano, conducidas 
por un solo hombre y un solo 
apero de labranza. 
Después de terminadas las tacnas 
en el campo, el F O R D 5 0 N se 
emplea como motor fijo para ac-
cionar trilladoras, bombas de 
agua, etc.. ipudiendo colocarle en 
cualquier sitio de su grania o en 
otro lugar apartado si así le con-
viniera. 
D i r i g i r s e 0 l o s A g f c n f e s F o r d 
v pedir una demosírac ión 
F O R D S O N 
_ 
A G U A d e B O R I N E S 
Reine de ia» do inciía por !o digestiva, himénica y 
iefttiiabla Kstlinnpo, ríñones p infeccione»! íta»,.rüla. 
laitinaleri (tifoideas). 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de tas afamadas r "caí 
" K R A N I C H & B A C h " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN REPÉRTORIO DE ROLLOS 
O L - i V E R , V i c t o r i a , 4 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CA U A M E I i O S I» ECTOíi V LES 
C E N A R R O 
(ni c n c a í i j d o y savia Je pino) 
Desinfectantes de' aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
A N U N C I O S f ü F í E V E S Y E C O N O M I C O S 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo (l inidlio, P I MAHGAIiL , 16, E N T R E S U E L O . 
¡ N E R V I O S O S , 
üaeta de eufnr zniiiilnifoto, ¿racu» al luaruvillo.-nj ói-.^uoriiniento do 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicaüuent« por crómea y rebelda que sea la 
T.T . • en todas sus tnaaifbsc&ciooe»: Impotencia (falta d* 
I V 6 1 i r 3 . S t 6 I l l H vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatwru 
(debilidad eexual). cargancia mental, pérdida do memoria, dolor de cabeta, 
vértigos, deonidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palptU-
Clones, bistertsmo, trastern» nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
' ^ ^ ^ ^Z; tdn, etcétera, que tengan por caos» u erigen agotkmienw aemoao. 
_ , „ • T 1 _1 T \ _ o • • ; más que un medicamento soa 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s a e l L i r . a o i v r e lin alimento eíendai aei cer». 
bro, medula y wdo ol sistema ner»ioso, aumjntando el vigor sexual, conseryando la salad y prolon-
gando la vida, iridic»iaa especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
§¿n silos), a los que verifi-'aa trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tas, homLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, incummies, pensadores, etc., -consijíuinndo 
oon las Grageai potenciales del D*. Soivré, todos ios esfuerros o ejercicios Gilmente y disponiendo si 
organiemo na-a cuo pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencerse de ei!o. 
Agento cieluaivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C i . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.60 pts. frasco en todas las principales farmacias de V,sjpahk, Portupal y América. 
C^ w » w c » « , C O N T A B I , E jefe oficina8 W i l l ¿ ^ * C * 3 o t receso retVn-nciii-. ba-
¡ cribid, J . S. Prensa, Car-
I men, 18. 
COMPRO papeletas Mon- | 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
S I N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-
fiarme' vuestros encargos. 
Míngucz, Infiuitas, 25. 
O p t i c a 
P B O B A D Anís Goya, Li-
cor Círanduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
P A R A 
cristal 
V I N O S Golunay, necesí-
tansc corredores actno.-.. 
buena comis ión; ocho a 
nueve noche. Tarrago -
na, 10. 
O f e r t a s 
I H O T E L espacioso, pue-
>. conservar vista, j blo p r ó x i m o , sanísimo, 
„ . e s P u n k t a l Zeiss . : tranvía • puerta. Hernán 
Casu Dubosc, óptico. Are- Cortés 7 
nal, 21. 1 — 
EABOWCETROS, tonnómo- M A R A V I L L O S O descubri-
tros, microscopios, lupas, i miento, galena especial 
gemelos, etcétera. V a r a y í Para sordos; únicamente 
López, Príncipe, 5. i « S u p e r s o n o r a » , éx i to se-
guro.' 
^ ] M U E B L E S , artículo vini*". 
V a r i O S : '" M!l("'fr>r,os' discos. Com-
praventa, cambio. Deseu-
i gaúo, 20. 
L L E V E N sus anuncios a 
Pamif. Preciados, 52; tar-
de. -Mandamos huéspedes. 
SEÑORA mucha práctica 
cuidar enfermo, regentar j 
casa, cosa análoga. Prini , | 
13, triplicado. 
OFRÉCESE aula de JÍD-
bienu), casa poca fami-
lia. Serrano. 27, bajo. 
K A C O paraguas, sombri- j 
lias, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
D O R M I T O R I O hiñas hmn-
ees, 700 pesetas. Come-
dor, 550. Armario luna, 
115. Desengaño, 20. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un aüo. 
Cristales de forma, S po-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
CAMAS'- doradas, ñique1?' 
das, ihadera, hierro mas 
baratas que fábrica, g»" 
rantizadtus. Desengaño, ^ 
S A N ANTONIO. in'd° 
1:25 metros. Paseo lnlPe' 
rial , 5. 2 a 6. 
Folletín de E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
bel! ¡Perder, cuando la creía suya para sicminv, a 
aquella Isabel de Miramare, a quien lanío amaba! 
¿Podía haber suplicio mayor, ni aun comparable, 
a aquel cruel suplicio que iba a despedazar su 
alma?... ¡Qué difícil y qué duro es en , ocasiones 
el deber; con qué sarta biérc y destruye; qué he-
ridas tan lacerantes y profundas logra abrir en el 
corazón!.... 
Un verdadero torbellino de desolaciones, de lú-
gubres ideas marlirizadoras, de punzantes sensa-
ciones que iban a clavársele en lo más hondo y 
sensible de su sér,. §e desencadenó enlnnros .n 
su espíritu con tal fuerza, que sintió en el Géreiro 
Se liabia dejado caer Sobre el banco do piedra) VA ciego hacía imililes csfnfrzos para rosp^n-1 rrildc perspecliva de obscuridad y también ® 
do un p;ibollnncilu entoldado dé parras y yedras, der, tan enternecido se slntía. AI íln, exc lamó: desesporanlo ociosidad, de pasividad forzosa; 
y ciiruida la frente contemplaba con distraídos j —¡Ah, Juan, Juan! No sé qué dulce encanlo allí en adelante no sería más que un fardo, ta0^ 
ojos los punlitos luminosos con que Jas eslréllas consolador me invade al oirle. ¿Como podré do- para sí mismo como para los demás; ensombr* 
taladraban el inanlo azul del lirmemonlo. Su al- lorme, ni qué derecho tengo a quejarme de una cería la existencia de su pobre hijo; amarga 
ma >o al l ió en una ardiente y fervorosa oración (desgracia que de tal modo me revela y hace co-'su juvenlud, sin poder evitarlo. j O h , qué sUP 
elevada a Dios, de quien procede toda fuerza, e nocerJa generosidad del corazón de mi hijo? ¡Lie- 'c io lan horrendo le esperaba! ¡Vivir el êm ê 
hizo un supremo esfuerzo para dominar su ugíiíf- nes una bondad de santo, verdaderamente divi- que Dios quisiera dejarle en el mundo, roído 
ción. Su hermoso rostro juvenil, adolorido, rolle- na; la misma bondad, sin par, de til pobre madre! tristezas y de penas! 
jaba una resolución inquebrantable. ! ' Irgu'ió la cabeza. Si la luz hubiera brillado to- Y el viejo ovó una tras otra cómo el pén< 
Levantóse del banco; abandonó oí pabelWri y |davía en sus pupilas, el alma habría reílejado en 
volvió a entrar on la rústica casita y cu la . -jan- ellas una expresión de infinita gratitud, y a un 
cia on que había dejado a su progenitor,, Cuando tiempo raisqfo, de orgullo, también inlinito. 
pzosamente a la asistencia de los enfermos y, por j ban a sotenerlo, que iba a caer. Temblaba como 
febnsiguiente, a las ganancias que de su profesión un azogado. Era el adiós a su dicha, y aqnH 
(obteiiía, y habría do vivir en lo sucesivo a expen- adió*, que dejaba desgarraduras en su alma, le 
'ina ola de locura, de desvario, como si. la razónjlleíró al sillón on que permanecía inmóvil, se arro- ¡ - K>l"y orgulloso de ti, mi querido Juan, muy 
Inivora de su pobre cabeza, tan maltratada. 
Se detuvo, sintiendo que sus piernas se 
el i j  ovo 
desgranaba todas las horas de la noche 
No fué más tranquila para el teniente Salbri^i 
que la pasó sin pegar los ojos, desazonado, dan 
ü'j vueltas on el lecho. E n vano martirizaba so 
diííó a los pios del ciego, y cogiéndolo la* niat orgulloso. Pero tu padre ni quiere n,i puede con- ujcnle haciendo cuentas y cálculos, intentando con 
nos y apretándoselas entre las suyas, on un im- seijUjr qno ronuncies por él a tu dicha: futura, vencerse de que con su modesto peculio ^ndr^ 
pulsó do exquisila ternura, lo dijo:' Profiom mil veces que me abandones, que me de- bastante para sostener humilde, aunque decor^ 
Tadro, acabo de pensar detonidainonle en Id i''-, que le separes de mí para seguir la senda 
incparablo desgracié que te abale, y Irds ina- M11*' Í« destino le señala. Sabiéndole dichoso, nio 
samenlo, su casa y subvenir a las necesidades 6 
su padre Pero por mucho que reducía el p1"̂  
supuesto, lirnilándolo' a los gastos estriclamenK Sás <lo su hijo... ¿.Pero podía imponerle a la seño- , hacía sufrir como el más refinado tormén lo. !\UII- duro examen, he llegado al pleno, convominnon- ffiH fácil lener ol valor necesario para resignar-, - - r . . ;- — — 
. rila de Miramare la éargá de un suegro ciego y jca en su vida había experimentado un senlimion- to de quevno me será difícil endulzar un •pocii' j ñie. Y por mí no debes preocuparle, (pie asi- ¡necesarios, siempre llegaba a la misma 
¡pobre? ¡Ah. si él fuese rico; si él tuviera fortunadlo tan amargo. ¿Cómo dejar a Isabel, cómo >epa- siquiera lus pesares para hacérlelus más llevado- f-lp* hay en Francia para los viejos y desvalidas, |.v desconsoladora conclusión: que su mczqui'^ 
^qué poco le preocuparía el porvenir ecoii..!iii. de rarse de ella y abandonarla para siom]ov.' Pero fos y soporlables; pero habrás do ser razona- S a uno de ellos iré, acogiéndome a la caridad lsue,dü de soldado no le permilía fundar un hog« 
su padre!; pero no contaba con otro capital que por dolorosa que la renunciación fuera, el quen- ble, darme carta blanca y depositar en mí una j Pública, en lo que ni para ti ni para mí hay des- ni Inanlener una faniilia. Su padre, lejos de po % 
BU exiguo sueldo de teniente: 2.400 francos anua-1 do cie^o podía estar seguro de su hijo, contar Absoluta confianza, ¿ m e lo prometes? En lo s u - ! honor alguno; no quiero ser un obstáculo, aun- ayudar,c económicamente, seria una nueva carg . 
i con su devoción sin límites. Sí. <M snhrín nivi. rpsivo irne.arpmoc rmñofrrtm nanoUc ., i.-. B̂ mÁta ^ ; que involuntario, para tu felicidad; lodo antesicon 'a ílue había que contar. . 
que eso; Exhaló un profundo y largo suspiro y ''or 
— ¿ Q u é te da derecho a hablar así, padre?... amargamente en silencio. • 
Cuidarte será mi mayor alegría; cuidándote me' ¡Amaba tan apasionadamente, con tales Ira ., 
sentiré gozoso. . portes a la angelical señorita de Miramare! 
Ni el doctor Salbris ni Juan lograron conciliar! Aquel gran amor había llegado a constituir ^ 
el sueño aquella noche. único objeto, la sola esperanza y la sola 
E l ciego, lleno de abatimiento, pensaba que no de su existencia, muy dura y difícil por lo L 
con tal exarlitml, (pie imagi- i volvería a ver a su hijo, que sus ojos, atacados conceptos. ¡Oué valor le hubiera inspirado en 
las vieses, llegarás a creer .de incurable enfermedad", no 
¡   i  i  lí it . í, él ab ía ol i-'ce i  t oc e s nuest os p peles, y tú serás mi H116 i l i ,  t  li i  l   i  ,  (3  ,)í  cI  . 
Sin poder apartar de su imaginación tan som- darlo todo para no pensar más que en el padre hijo; te dejarás cuidar, querer, mimar v yo Ira-
bríos pensamientos, haciendo mentalmente cálcu-i desgraciado. Roto el corazón en mil pedazos, bajaré afanosamente para los dos Me seguirás a 
los y m á s , cálculos, comenzó a pasear el jardín aprendería a sonreír para hacer lloreccr.la son- las diversas guarniciones a que me destinen com-
a grandes zancadas; las venas, hinchadas, le gol- risa en los labios empalidecidos v mustios del partiremos la misma habitación como dos inse 
peab;ui fuor l,monte las sienes; una( profunda arru- " enfermo; descorazonado v vencido en la lucha, parabtes camaradas, v te dedicaré, lodas" las ho 
ga surcó la tersura de su frente: su respiración fingiría indomable valor; desesperado, aparenta- rás libres que me dejen los actos de servicio Yu 
era jadeante y llegó un momento en que no pudo ría. calma y confianza absolutas; profundamente miraré por ti, va que tú no puedes mirar y te 
ni ¡nlentb siquiera contener los sdllozos, que se herido, escondería las lacerías sangrientas de sus describiré las cosas 
escapaban de su pecho acongojado... j cicatrices para que el buen viejo no v 
unas 
¡Verse obligado a devolverle su palabra a Isa-• otra cosa que abnegación y serenidad 
él mmdotelas como si 
Ique lus ojos han recobrado ia vista recohranan jamas la luz que habían perdido. Tenía delanle una ho-
